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Izvleček 
 
Na vseh premostitvenih objektih se zaradi zagotavljanja njihovega ustreznega stanja izvajajo periodični 
pregledi, katerih glavni namen je določiti oceno stanja. Zaradi subjektivnosti podajanja ocen stanja in 
posledično predpisovanja sanacijskih ukrepov smo se odločili ovrednotiti vpliv različnega vremena v 
času izvajanja pregleda ter izkušenosti pregledovalcev. Vizualne preglede objektov smo izvedli na treh 
različnih armiranobetonskih premostitvenih konstrukcijah. Za namen magistrskega dela smo razvili 
ocenjevalno metodo, ki je kombinacija slovenske in ameriške metode. Za ovrednotenje vpliva 
izkušenosti pregledovalcev so v raziskavi sodelovali trije absolventi magistrskega študija gradbeništva, 
ki so tak pregled opravljali prvič, trije pregledovalci z Gradbenega inštituta ZRMK, ki nimajo 
dolgoletnih izkušenj, ter trije izkušeni pregledovalci z Gradbenega inštituta ZRMK, ki preglede 
opravljajo že več let. Vpliv vremena pa smo ovrednotili z ocenjevanjem objektov v suhem stanju v 
sončnem vremenu ter v mokrem stanju po obilnejšem deževju. S pridobljenimi rezultati smo ugotovili, 
da so konstrukcije najmanj strogo ocenjevali pregledovalci z izkušnjami do 5 let, ostali dve skupini pa 
sta ocenjevali strožje. Znotraj skupine so najbolj enotno ocenjevali pregledovalci z največ izkušnjami. 
Z analizo rezultatov nam ni uspelo dokazati povezave med vremenom in višino podanih ocen.   
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Abstract 
 
To ensure proper state of construction, periodic inspections have to be carried out on all bridging objects. 
Due to assessment subjectivity in the examination process and consequently also in determining 
restoration measures, we decided to evaluate the influence of weather conditions at the time of 
inspections as well as inspectors' experience upon assessment.Visual inspections of the structures were 
carried out on three concrete bridges.For the purpose of the Master thesis, we have developed a method 
of assessment, which is a combination of Slovenian and American methods. To evaluate the influence 
of the inspectors' experience, the following groups of inspectors participated in our study: three final 
year students of master program in engineering, who were participating in this kind of inspectionfor the 
first time, three inspectors from Building and Civil Engineering Institute without many years of 
experience, as well as three experienced inspectors from the same Institute, who have performed this 
kind of inspections for many years. We evaluated the influence of the weather by assessing the object 
in dry state in sunny weather and in wet state after heavier rains. With obtained results, we found out 
that inspectors with less than 5 years of experience did not evaluate as strictly as inspectors from the 
other two groups. Within the group, inspectors with the most experience evaluated as one. When we 
analyzed the results, we could not find a connection between the weather and the rate of the grade. 
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1 UVOD 
Sodobna družba stremi k čim bolj razviti in urejeni infrastrukturi, ki zagotavlja visoko mobilnost, 
kakovost življenja, napredek gospodarstva ter povezavo različnih dežel. Pomemben del prometne 
infrastrukture so premostitveni objekti, ki nam omogočajo prevoz preko ovir, kot so soteske, kanali, 
reke in morja.  
 
Premostitveni objekti se skozi življenjsko dobo starajo, na njih pa se pojavljajo poškodbe. Če konstrukcij 
ne saniramo pravočasno, začnejo propadati. Odločitev za sanacijo poškodb in porabo razpoložljivih 
finančnih sredstev temelji na rezultatih pregledov premostitvenih objektov. V postopku izvedbe 
pregleda se uporabljajo različne merilne naprave, kljub temu pa je osnovni način ocenjevanja objektov 
še vedno vizualni pregled, na katerega vpliva veliko dejavnikov. V sklopu magistrskega dela smo se 
osredotočili na dva dejavnika, in sicer na vpliv vremena in izkušenosti pregledovalcev.  
 
V prvem delu magistrskega dela bomo podrobneje predstavili propadanje ter preglede premostitvenih 
objektov. V nadaljevanju bomo predstavili metodo, po kateri trenutno ocenjujemo premostitvene 
objekte v Sloveniji, vrste pregledov, s katerimi pregledujemo premostitvene konstrukcije v Sloveniji in 
v posameznih državah po svetu ter na koncu še faktorje, ki vplivajo na rezultate pregleda. V drugem 
delu pa bomo predstavili metodo, ki smo jo razvili za namen magistrskega dela, ter premostitvene 
objekte, ki jih bodo ocenjevali pregledovalci. Nadaljnje delo temelji na dveh hipotezah, ki trdita, da je   
a) ocena dela konstrukcije odvisna od vremena v času pregleda; in b) da je ocena dela konstrukcije 
odvisna od izkušenosti ocenjevalca. Obe hipotezi izvirata iz nesistematičnih opažanj pregledovalcev v 
praksi, ki opažajo, da so manj izkušeni pregledovalci pogosto strožji pri ocenjevanju. Podobno velja za 
hipotezo, ki se nanaša na vpliv vremena; v slabem (deževnem) vremenu pregledovalci pogosto ocenijo 
stanje obravnavanega dela objekta kot bolj poškodovanega. 
 
Vpliv vremena bomo zato poizkušali ovrednotiti z izvedbo pregleda istih premostitvenih konstrukcij v 
sončnem (suhem) vremenu in po obilnejšem deževju. Za določevanje vpliva izkušenosti pa bomo 
pregledovalce razdelili v skupine glede na dosedanje izkušnje z ocenjevanjem premostitvenih objektov. 
V zadnjem delu bomo zbrali rezultate in predstavili ugotovitve. 
 
Cilj magistrskega dela je ugotoviti in ovrednotiti vpliv vremena in izkušenosti pregledovalcev na 
podajanje ocen vizualnega pregleda in s tem vrstni red sanacije premostitvenih objektov. 
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2 PREMOSTITVENI OBJEKTI 
 
Premostitveni objekti, med katere spadajo mostovi, viadukti, nadvozi, podvozi in prepusti, so 
pomemben del našega transportnega sistema, saj omogočajo prevoz preko kanalov in vode [1]. Prvi 
znani premostitveni objekti na Slovenskem so bili mostovi, ki so nastali v času mostiščarjev in so poleg 
premostitvene vloge imeli tudi obrambni pomen [2].  
 
Premostitveni objekti, tako kot vsi ostali gospodarski infrastrukturni objekti, svojim uporabnikom 
zagotavljajo višjo mobilnost, kakovost življenja in s tem omogočajo napredek gospodarstva. Svojemu 
namenu morajo služiti nepretrgoma, v primeru kratkotrajnega izpada oziroma nedelovanja njihovih 
posameznih elementov pa morajo biti zagotovljene primerne nadomestne usluge [3]. 
 
Objekti se skozi čas starajo, material, iz katerega so zgrajeni, pa propada: na jeklu se pojavlja korozija, 
beton se lušči in poka [3]. Na premostitvenih objektih se, enako kot na vseh gradbenih objektih, v času 
uporabe pojavljajo okvare, ki jih je potrebno popraviti oziroma vzdrževati [4]. Brez ustreznega 
vzdrževanja lahko te okvare povzročijo hude poškodbe, ki vodijo do porušitve objekta [1].  
2.1 Propadanje premostitvenih objektov 
Propadanje premostitvenih objektov in slabšanje njihovega stanja lahko pri nepravočasnem ukrepanju 
privede do: 
- zmanjšanja konstrukcijske varnosti; 
- izgube dela nosilnosti; 
- izgube uporabnosti; 
- omejitve prometa; 
- skrajšanja življenjske dobe ter 
- izgube estetske vrednosti [3]. 
 
Propadanje materialov je kompleksen proces in je posledica fizičnih in kemijskih sprememb. Fizične 
spremembe najpogosteje nastanejo zaradi prometnih obremenitev objektov, naravnih in prometnih 
nesreč ter neustreznih temeljev. Kemijske spremembe pa so posledica uporabe posipnih soli, 
zmrzovanja in taljenja vode, atmosferskih vplivov ter načina izdelave posameznih materialov. Hitrost 
propadanja je poleg navedenih procesov odvisna tudi od starosti premostitvenega objekta, podnebja, 
pogostosti in količine uporabe posipnih soli, oddaljenosti od morja, kakovosti gradnje ter uporabljenih 
materialov, zato lahko na videz podobne poškodbe premostitvenih objektov napredujejo različno hitro 
[3]. 
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Podatki iz raziskav, ki so na voljo, kažejo, da imajo na hitrost propadanja največji učinek podnebni 
vplivi in prisotnost vode pod objektom, izbrani konstrukcijski material pa na hitrost propadanja vpliva 
le v manjši meri [3]. Vrste poškodb premostitvenih objektov so odvisne predvsem od materiala, iz 
katerega je objekt narejen. Najpogostejše poškodbe so napake v betonu, korozija armature ter korozija 
prednapetega jekla [5].  
 
Napake v betonu so mehanskega, kemičnega in fizičnega izvora, lahko pa so tudi posledica požara. 
Večina poškodb se začne na površju betona in se kažejo kot razpoke ali spremembe barve in jih je možno 
opaziti z vizualnim pregledom. Korozija armature zaradi karbonizacije vodi do površinske korozije in 
luščenja krovnega sloja zaradi nabrekanja produktov, ki nastanejo med karbonizacijo. To je zadnji 
trenutek za odkritje korozije z vizualnim pregledom. Ker je izgled eden izmed stanj uporabnosti, kritično 
točko dosežemo, ko betonski kosi ogrožajo varnost ljudi. Odstopanje betona in armature privede do 
zmanjšanja prereza in posledično odpovedi nosilnosti. Razjedanje zaradi kloridov iz zimskega soljenja 
lahko privede do luknjičaste korozije, ki pa ne povzroča luščenja betona. Ta korozija privede do 
zmanjšanja presekov, vendar jo je težko opaziti. Kljub temu so vizualni pregledi smiselni, saj se ugotovi 
potencialna slaba izvedba del in povečanje prepustnosti materialov, ki povzročajo luknjičasto korozijo 
po konstrukciji [5].  
Premostitveni objekti, ki imajo polja večja od 15 m, imajo vgrajeno prednapeto armaturo. Prednapetje 
je pri vzdrževalnih delih bolj ali manj prezrto, saj so kabli dobro zaščiteni in skriti v konstrukciji. Napake 
pri vgradnji ali slabo vzdrževanje pa lahko privede do korozije prednapetega jekla (Slika 1). Te poškodbe 
so sicer redke, vendar imajo lahko velik vpliv na obnašanje objekta. Nadalje je potrebno upoštevati, da 
so pomembni sestavni deli premostitvenih objektov ležišča, dilatacija ter varnostne in odbojne ograje, 
ki zagotavljajo varno uporabo objekta. Veliko teh elementov je, bodisi v celoti ali delno iz jekla, zato je 
velika verjetnost, da se bodo na njih pojavljale težave, povezane z rjavenjem [5]. 
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Slika 1: Korozija prenapetega jekla [6] 
Figure 1: Corrosion of prestressed steel [6] 
Za izgradnjo premostitvenih objektov se uporabljajo različni materiali, zato se na premostitvenih 
objektih pojavijo različni načini propadanja. Da zagotovimo ustrezno stanje premostitvenega objekta, 
moramo vsa ta propadanja poznati, jih prepoznati in jim nameniti ustrezno pozornost. Poškodbe, ki v 
začetni fazi ne predstavljajo nobene resne nevarnosti, lahko s časom postanejo kritične za nosilnost in 
trajnost objekta, hkrati pa popravilo s časom postaja vedno dražje. 
2.2 Ohranjanje celovitosti in varnosti 
Ohranjanje celovitosti in varnosti premostitvenih objektov je ključnega pomena za zagotavljanje nivoja 
življenja milijard ljudi po celem svetu [1]. Zagotovitev strukturne integritete in varnosti zaradi slabšanja 
stanja konstrukcije skozi njihovo življenjsko dobo zahteva stalno vzdrževanje. Vzdrževanje 
premostitvenih objektov je večplastna operacija, ki zahteva tako domeno znanja kot analitične tehnike 
dobljenih rezultatov pregleda [1]. Vzdrževanje premostitvenih objektov skozi celotno življenjsko dobo 
in s tem zagotavljanje konstantne ravni uporabnosti je zakonska obveznost lastnikov objektov [7]. 
Izvajanje vzdrževalnih del na močno obiskanih ali obremenjenih delih cestne mreže in posledično 
zmanjšanje prometne pretočnosti lahko predstavlja velik problem, posebej v gosto naseljenih območjih. 
Ker so vozniki hkrati tudi davkoplačevalci in posledično plačniki del, pogosta zaprtja cest zaradi 
tehničnih razlogov zanje niso sprejemljiva. Zato je planiranje vzdrževalnih del zelo pomembno. 
Vzdrževalna dela se izvajajo zaradi zagotovitve lokalnega izboljšanja varnosti, stabilnosti in trajnosti 
ceste ali premostitvenega objekta. Dela, namenjena vzdrževanju cest in premostitvenih objektov, 
predstavljajo redna ciklična dela, med katera spadajo risanje in obnavljanje cestnih označb, čiščenje cest 
ter izlivnikov… Za ta dela ne potrebujemo posebne tehnične dokumentacije. Za večja dela na objektu, 
ki vključujejo niz dejavnosti, namenjenih vzpostavitvi primernega stanja, pa je tehnična dokumentacija 
potrebna. V gradbeniškem smislu so to sanacije, adaptacije in rekonstrukcije, ki se izvedejo zaradi 
zagotovitve varnosti in trajnosti [4]. 
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Vrednost celotne gospodarske infrastrukture vsake države je izjemno velika, zato so tudi njene finančne 
potrebe zelo visoke. Zaradi premalo razpoložljivih sredstev, ki jih dodeli država, se stanje večini 
infrastrukturnih objektov počasi slabša. Upravljavci sicer poskušajo z njimi ravnati gospodarno in 
ohranjati konstrukcije v čim boljšem stanju [3]. Glede na pomen premostitvenih objektov bi upali, da se 
večina konstrukcij vzdržuje pravočasno. Vendar je bilo v raziskavah ugotovljeno, da je v ZDA trenutno 
več kot 26 % mostov funkcionalno ali strukturno pomanjkljivih. Zaradi omejenega proračuna ne morejo 
biti vsi objekti pravočasno in ustrezno vzdrževani. Da bi upravljavci čim bolj izkoristili dobljena 
sredstva, jih večina razvije svoje strategije, s katerimi določijo vrstni red vzdrževanja premostitvenih 
objektov [5]. V teoriji inženirji sicer lahko napovejo življenjsko dobo posameznega objekta, ki temelji 
na izračunu stopnje poslabšanja in vzpostavitvi ustreznega vzdrževanja. V praksi pa se lahko domnevni 
pogoji spremenijo, stopnja poslabšanja premostitvene konstrukcije pa se pogosto razlikuje od 
teoretičnega pričakovanja. To lahko opazimo pri podobnih premostitvenih objektih, ki so zaradi 
lokalnega vremenskega okolja, prometnih obremenitev ter drugih dejavnikov različno poškodovani. Če 
želimo zagotoviti celovitost premostitvenih objektov in preprečiti poslabšanje, je pomembno, da v 
rednih časovnih intervalih izvajamo preglede ter zagotovimo potrebno vzdrževanje [1]. 
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3 PREGLEDI OBJEKTOV 
Na vseh gradbenih objektih se v času uporabe pojavljajo poškodbe, ki jih je potrebno popraviti oziroma 
vsaj omejiti njihovo nadaljnje širjenje [4]. Z izgradnjo cestnih omrežij se je pozornost strokovnjakov, 
tako v Evropi kot tudi drugod, usmerila predvsem na področje ohranjanja primernega stanja objektov 
[3]. Z namenom čim nižjih stroškov upravljanja za uporabnike in upravljavca objekta so slednji razvili 
sisteme gospodarjenja z objekti [4]. Zaradi velike vloge premostitvenih objektov v prometnem omrežju 
in v skladu z omejenimi sredstvi za upravljanje le teh, je potrebno dati prednost planiranju sanacij [8]. 
Za planiranje sanacijskih del je potrebno poznati stanje oziroma poškodovanost objekta, predvideti 
potek nadaljnjega staranja in podati predlog za vzdrževanje [4].  
 
Glavni namen pregledov je odkrivanje poslabšanj, tako tistih, ki jih pričakujemo, kot tudi tistih, ki niso 
pričakovana. Izvajanje pregledov skozi celotno življenjsko dobo premostitvene konstrukcije, ki znaša 
približno 80 let, je potrebno načrtovati že pri projektiranju konstrukcije. V fazi projektiranja morajo biti 
poleg pregledov upoštevani tudi ustrezni ukrepi. Pogostost pregledov in njihov potek sta načrtovana in 
določena v naprej [5]. Pregled je bistveni element vsakega sistema za upravljanje s prometno 
gospodarsko infrastrukturo, zlasti za starejše in slabše premostitvene objekte [8]. Upravljavci objektov 
pa se zavedajo pomena pregledov tudi na novih objektih, kjer še ni potrebnih večjih vzdrževalnih del 
[5].  
 
Pregledi premostitvenih objektov so ključnega pomena za zagotavljanje varnosti konstrukcij, 
ugotavljanje potrebnih popravil ter dodelitev sredstev za obnovo [9]. Pregledi objektov se izvajajo zaradi 
določitve fizičnega in funkcionalnega stanja konstrukcije in tvorijo podlago za ocenjevanje časovnega 
obnašanja objekta. Pri pregledih se določi prednostne naloge za popravilo ali zamenjavo elementa [10]. 
 
Namen pregleda je: 
- določiti stanje objekta z enostavnimi preiskavami; 
- določiti oceno stanja posameznih elementov objekta; 
- izvesti detajlnejše preglede, ki so navedeni v načrtu merjenja objekta; 
- določiti oceno varnosti za uporabo; 
- določiti oceno potreb in strategij vzdrževanja; 
- zmanjšati možnosti pojava hipne porušitve ter 
- zadostiti predpisom in standardom [3, 5]. 
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Glavni cilji pregleda so:  
- odkritje poslabšanja v zgodnji fazi in opredelitev mehanizmov poslabšanja; 
- prepoznavanje in zabeleženje vseh poslabšanj na nosilni konstrukciji, temeljih, ležiščih in 
dilatacijah; 
- opazovanje nadaljnjega razvoja poškodb z rednimi pregledi; 
- odkritje ogroženih delov konstrukcije; 
- razumevanje vzrokov in učinkov mehanizmov poslabšanje in ocene varnosti; 
- opazovanje nepredvidene uporabe ali sprememb; 
- zagotavljanje koristnih informacij za vzdrževanje, popravila, ojačitev ali zamenjavo dela 
konstrukcije ter 
- sproženje nujno potrebnih varnostnih ukrepov [5, 11]. 
Procesi, ki ogrožajo premostitvene objekte, se večinoma začnejo brez vidnih znakov. Ti se začnejo 
pojavljati na površini šele v poznejši fazi. Naloga inženirjev je, da pri pregledu opazijo, zabeležijo in 
prepoznajo pojave, ki so pomembni za določitev ocene stanja konstrukcije in opreme. Z interpretacijo 
videnega in zabeleženega se elementom premostitvenih konstrukcij določi končno oceno stanja. Na 
podlagi te ocene se določi nadaljnji potek propadanja, prav tako pa se določi prednostna lista objektov 
za vzdrževanje [4]. Čeprav je na področju pregledov vpeljana tehnologija, je primarni način določitve 
stanja objektov vizualni pregled [12]. Večina odločitev, vezanih na vzdrževanje premostitvenih 
objektov, se tako izvede na podlagi ocene, ki temelji na vizualnem pregledu, zato imata kakovost in 
pogostost pregledov ključno vlogo pri zanesljivosti konstrukcij. Da bi se zagotovila enotnost in 
objektivnost ocene, so postopki, ki se izvajajo, standardizirani [4]. 
 
Ocena premostitvenega objekta je vrednotenje razlik med spremembami zasnovanih, vgrajenih in 
dejanskih elementov. Večina mostov ima v povprečju med deset in dvanajst elementov. Prepusti v 
velikosti mostov pa med tri in pet elementov. Elementi, iz katerih so sestavljeni objekti, določajo končno 
oceno stanja konstrukcije. Glavna dejavnika, ki ju je potrebno upoštevati pri ocenjevanju elementov, sta 
strukturni pomen ter materialna ranljivost [8].  
 
Natančnost ocene stanja temelji na kakovostno izvedenem pregledu. Preveč konzervativno ocenjevanje 
ima lahko za posledico izvedbo nepotrebnih ukrepov kot na primer ojačitev nosilne konstrukcije. Še 
večji stroški pa lahko nastanejo v primeru malomarne izvedbe pregledov ali z odlašanjem z izvedbo 
potrebnih sanacijskih del [8]. Rezultati raziskav so pokazali, da predolgo odlašanje s sanacijo 
poškodovanih elementov sčasoma povzroči večanje tako direktnih kot tudi indirektnih stroškov sanacije. 
Indirektni stroški so stroški, ki nastanejo predvsem zaradi prometnih zastojev in daljših voznih poti pri 
morebitnih obvozih in so posledica dolgotrajnih sanacijskih del. Varčevanje na račun manjšega obsega 
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izvedbe del tako dolgoročno pomeni večje stroške, kot bi jih imeli v primeru ustreznega izvajanja 
rednega vzdrževanja [3]. 
 
Odločitev, ki jo poda pregledovalec, temelji na natančnosti ocene stanja. Mnoge metode temeljijo na 
zelo subjektivnih postopkih in so povezane z negotovostjo in osebno pristranskostjo [8]. Dosedanje 
študije o zanesljivosti premostitvenih objektov so pokazale, da so rezultati vizualnega pregleda 
posameznega objekta zelo raznoliki [9]. Pregled trenutne prakse na področju ocenjevanja 
premostitvenih konstrukcij kaže na potrebo enotne ocene stanja, rezultatov in zbranih podatkov med 
pregledom. Razvijanje enotne metode ocenjevanja je pomemben korak pri zagotavljanju celovitosti in 
objektivnosti k sedanjim pristopom [8]. 
 
Rezultati, dobljeni pri pregledu, zagotavljajo ključen vir informacij za spremljanje razvoja poškodb. Pri 
tem povzročajo velike težave negotovosti in nejasnosti, povezane z rezultati pregleda. Nekatere od težav, 
ki povzročajo nepravilne rezultate so:  
- neustreznost opreme; 
- pretiravanje pri nekaterih poškodbah (ocena zmanjšanja prereza zaradi korozije je po navadi 
pretirana); 
- nezmožnost prepoznavanja strukturno pomembnih funkcij; 
- strah pred prometom; 
- pomanjkanje ustreznega usposabljanja; 
- neprimerni formularji in podloge; 
- vidljivost; 
- časovne omejitve ter 
- veter, dež in sneg [8]. 
Zanesljivost pregleda je odvisna od pravilnega načrtovanja pregleda, ustrezne opreme, izkušenosti in 
usposobljenosti ekipe. Načrt pregleda mora zagotoviti, da: 
- so edinstvene strukturne karakteristike in posebne težave identificirane; 
- je uporabljena sodobna tehnologija in praksa; 
- je intenziteta in pogostost pregledov skladna z vrsto konstrukcije; 
- so pregledovalci določeni v skladu z njihovimi kvalifikacijami [10]. 
Pregledi lahko zmanjšajo stroške vzdrževanja, saj se poškodbe identificirajo v zgodnji fazi, kjer so 
ukrepi veliko cenejši. Po drugi strani pa so pregledi na videz zamudni oziroma nepotreben strošek, če s 
konstrukcijo ni nič narobe. Vsekakor mora upravljalec presoditi, kako pogosti in kako obsežni morajo 
biti pregledi. V teoriji je optimalni interval in obseg pregledov mogoče izračunati, vendar bi bili časi za 
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vsako konstrukcijo drugačni. Tako so v praksi bolj razumljivi enaki časovni intervali za vse konstrukcije. 
S tem je omogočen javen razpis, zagon, zagotovitev opreme, organizacija potrebne zapore in uskladitev 
nadaljnjih sanacijskih ukrepov [5]. 
3.1 Zgodovina pregledov 
Skozi zgodovino je bil pregled mostu sekundarnega pomena. Pregledi so bili po navadi posledica 
opozoril ali kot rezultat očitne neustreznosti konstrukcije, ki ni mogla izpolniti pričakovane funkcije [8]. 
V Evropi je težko določiti, kdaj so se začeli sistematični pregledi mostov. Ena prvih držav je bila 
Švedska, v kateri so preglede premostitvenih objektov ter dokumentiranje in arhiviranje ugotovitev 
uvedli leta 1944 [3]. V tem obdobju so preglede uvedli tudi v Nemčiji, vendar jih niso izvajali, saj so 
verjeli, da zaradi kakovosti uporabljenega materiala in dela le-ti niso potrebni. Leta 1976 se je zaradi 
poškodovane podkonstrukcije porušil most Reichsbrucke na Dunaju (Slika 2), pri porušitvi je umrla ena 
oseba. Zadnji pregled tega mostu je bil kar 25 let pred porušitvijo. Nemci so zato postali pozorni na 
stanje njihovih premostitvenih objektov in odkrili velike razpoke na mostu v Düsseldorfu. Zaradi obeh 
dogodkov so izvedli obsežne preglede premostitvenih konstrukcij po celi državi. Ugotovili so, da so 
objekti v zelo slabem stanju in jih je potrebno redno pregledovati [13]. Za ostale evropske države 
točnega začetka sistematičnega pregledovanja in vzdrževanja premostitvenih objektov ni mogoče 
določiti [3]. 
 
 
Slika 2: Porušitev mostu Reichsbrucke na Dunaju [14] 
Figure 2: The collapse of the Reichsbrucke bridge in Vienna [14] 
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V Združenih državah Amerike so se redni pregledi začeli po letu 1967, ko se je v času največje prometne 
konice podrl 681 m dolg Srebrni most (Silver bridge) čez reko Ohio (Slika 3). Pri tem je umrlo 46 ljudi. 
Nesreča se je zgodila zaradi slabega vzdrževanja mostu in nepravilnosti v enem izmed jeklenih nosilnih 
elementov [3]. Leta 1971 je inšpektorat ZDA določil minimalna merila pregledov premostitvenih 
objektov. Prvi nacionalni standard za preglede konstrukcij, ki so ga izdelali, je določal preglede, njihovo 
pogostost in osebje, ki lahko izvaja preglede [15]. Preglede kritičnih elementov in podvodne preglede 
so uvedli po porušitvi mostu Mianus River Bridge junija 1983, ki je bila posledica utrujanja jeklenih 
elementov mostu, in po porušitvi mostu Schoharie Rivere Bridge aprila 1987, katere vzrok je bila erozija 
tal pod temelji opornikov [10]. 
 
 
Slika 3: Porušitev Srebrnega mostu čez reko Ohio [16] 
Figure 3: The collapse of the Silver Bridge over the Ohio River [16] 
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3.2 Metode ocenjevanja 
V svetu obstaja več metod ocenjevanja stanja premostitvenih objektov, ki se med seboj ločijo po pristopu 
in zahtevnosti postopka. V sklopu gospodarjenja s premostitvenimi objekti je bilo razvitih več 
pripomočkov (priročniki, smernice, metode, analize), ki določajo potek pregleda konstrukcije. Takšen 
pristop je posledica specifičnosti premostitvenih objektov glede na ostale konstrukcije [4]. 
- Premostitveni objekti so sestavljeni iz elementov, ki se pogosto močno razlikujejo glede na 
izvedbo, uporabljen material, njegovo kakovost ter izpostavljenost različnim vplivom. 
Posledica vseh teh razlik sta različna hitrost in mehanizem propadanja objektov. 
- Deli premostitvenih objektov med njegovo relativno dolgo življenjsko dobo prehajajo skozi 
različne značilne karakteristične faze staranja. 
- Proces staranja ne napreduje enakomerno po elementih, saj ima večina poškodb žarišče na 
področju začetne napake oziroma na mestih, ki so izpostavljena agresivnemu delovanju [4]. 
Postopki za določitev stanja premostitvene konstrukcije temeljijo na klasifikaciji poškodovanosti v 
kategorijah, ki vključujejo primerljive pojave. Kategorije poškodb morajo izpolniti naslednji zahtevi. 
- Vsaka kategorija mora biti jasno prepoznavna po fizikalnih značilnostih procesa staranja in 
funkcionalnih značilnostih ocenjevanega elementa konstrukcije. 
- Vsaka kategorija mora odgovarjati enemu ali več postopkom vzdrževanja in popravljanja mostu 
[4]. 
Pri nekaterih procesih v začetni fazi ni vidnih opozoril, zato je jasno, da vizualni pregled ni dovolj za 
pravilno določitev stanja premostitvenega objekta. Ker dodatni testi predstavljajo velik strošek, je 
možno manjše in manj pomembne objekte upravljati samo z vizualnimi pregledi. Povezanost teh ocen 
z dejanskim stanjem pa je odvisna od izkušenosti in presoje posameznega pregledovalca [4]. 
3.2.1 Metode ocenjevanja v Sloveniji 
Vrednotenje premostitvenih konstrukcij v Sloveniji se izvaja po metodologiji, ki je opisana v 
raziskovalni nalogi Zavoda za raziskovanje materialov in konstrukcij (ZRMK) iz leta 1991 z naslovom 
Vrednotenje varnosti cestnih mostov. V njej je predstavljen postopek ocenjevanja premostitvenih 
objektov, ki je v veljavi še danes. Čeprav je smernica nastala pred 25 leti, so že takrat poudarjali 
računalniško oblikovanje poročila in enotno določanje končne ocene z namenom doseganja večje 
zanesljivosti in objektivnosti pri določanju številčne vrednosti stanja konstrukcije. Računalniško 
poročilo je tudi poenotilo in standardiziralo opisovanje poškodb, saj so do takrat pregledovalci za 
opisovanje in vrednotenje enakih poškodb uporabljali različne izraze [3].  
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Pregledovalec mora v poročilu za vsako poškodbo določiti naslednje postavke: 
- del objekta, na katerem je bila poškodba ugotovljena; 
- eventuelna dodatna oznaka dela in/ali položaja objekta ali njegovega elementa; 
- vrsta poškodbe; 
- območje objekta na katerem nastopa poškodba; 
- lokacijo poškodbe v vzdolžni in prečni smeri glede na objekt in njen višinski položaj na 
elementu; 
- stopnja in dodatna opredelitev poškodbe; 
- velikost oziroma razširjenost poškodbe na območjih ali lokacijah; 
- predlagani ukrepi za sanacijo poškodbe; 
- splošne ugotovitve [17]. 
Z uvedbo računalniške podpore pri ocenjevanju premostitvenih objektov so upravljavci dobili večji 
vpogled v značilne in pogoste poškodbe na premostitvenih objektih ter lažje generirali lestvico 
poškodovanosti posameznih objektov, ki je eden od kriterijev za določitev prioritete popravil ali drugih 
intervencij na objektu [17]. 
 
 Premostitveni objekti so v slovenski metodologiji sestavljeni iz enajstih sestavnih delov in sicer: 
- okolica objekta; 
- rečno korito; 
- temelji; 
- oporniki; 
- ležišča; 
- prekladna konstrukcija; 
- cestišče; 
- predor; 
- dilatacije; 
- varnostne naprave, signalizacija in vodi; 
- izlivniki in naprave za odvodnjavanje [17]. 
Vsak del je sestavljen iz različnega števila posameznih elementov. Pri pregledih se posebej pregleda in 
oceni stanje oziroma stopnjo poškodovanosti vsakega posameznega elementa in stika na konstrukciji. 
Iz vseh podatkov dobimo oceno poškodovanosti celotnega objekta [3]. 
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Glede na naravo nastanka delimo poškodbe v tri osnovne skupine: 
- napake v obnašanju konstrukcije; 
- poškodbe in napake materialov; 
- poškodbe in napake na elementih objekta [17]. 
Po določitvi poškodbe jo je potrebno še locirati in opisati njeno velikost. S tem omogočimo identifikacijo 
te poškodbe pri naslednjih pregledih ter spremljanje razvoja identificiranih poškodb ob vsakem 
pregledu. Natančnejšo lokacijo poškodbe določimo glede na stran neba, stacionažo ceste, vozni pas, 
polje prekladne konstrukcije ter bližino posameznih stikov ali drugih elementov. Njeno velikost pa 
opišemo s številčno izmero ali deležem poškodovanosti [3, 17]. 
 
Pregledovalec mora pri pregledu in pripravi zapisnika upoštevati, da so vrste poškodb natančno 
definirane za vsak sestavni del objekta posebej. Največ napak in poškodb, skupno kar 17, je definiranih 
za betonske elemente. Pri konstrukcijskem jeklu pa poznamo pet vrst poškodb, ki jih pri izdelavi ocene 
premostitvenega objekta določajo pregledovalci. Vsaka izmed poškodb ima predpisano relativno 
pomembnost skladno z metodologijo pregledovanja in ocenjevanja premostitvenih konstrukcij. Le-ta je 
določena glede na vpliv poškodbe na nosilnost in trajnost konstrukcije celotnega objekta ali 
posameznega elementa [3, 17]. 
 
Pregledovalec mora na koncu poročila napisati še kratek povzetek, v katerem so zabeležene glavne 
značilnosti in ugotovitve. Izdela tudi prvo stran zapisnika, na kateri so zbrane splošne informacije, 
namenjene naročniku pregleda [3, 17]. 
 
Odvisno od stanja poškodb posameznega objekta pregledovalec določi še ukrepe, ki so lahko: 
- pregledi; 
- preiskave in meritve; 
- omejitveni ukrepi; 
- vzdrževalni ukrepi; 
- sanacijski ukrepi [17]. 
Iz poročila mora biti jasno razvidno, da je bil pregledan vsak del objekta, tudi nepoškodovan, oziroma 
da določen del zaradi nedostopnosti ali zakritosti ni mogel biti pregledan. V sklopu pregleda mora 
pregledovalec oceniti tudi kakovost predpisanih ukrepov [17]. 
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3.3 Vrste testov 
Med izvajanjem pregleda se izvede več testov.  
Osnovni testi 
Število testov, ki se jih izvede pri pregledu, je odvisno od različnih parametrov. Po nekaterih priporočilih 
naj bi izvedli teste na vseh pregledovanih elementih in stestirali vsaj 0,5 % celotne površine. Pri vsakem 
testu je potrebno upoštevati in raziskati tudi toleranco napake preizkusa [11].  
 
Za betonske premostitvene konstrukcije so osnovni testi ugotavljanje razslojevanja betona, določitev 
položaja armature, merjenje debeline krovne plasti betona, merjenje globine karbonatizacije in kontrola 
prehajanja kloridov v konstrukcijo. Pri pregledu jeklenih premostitvenih objektih pa so osnovni testi 
merjenje debeline plasti barve, merjenje zmanjšanja prereza zaradi korozije, identificiranje razpok v 
zvarih ter merjenje izbočenosti in odstopanja [11]. 
 
Za določitev procesov slabšanja, ki je v splošnem dvofazen, so potrebni dodatni testi. V začetnem stanju 
poškodbe niso vidne na površju, v nadaljnji fazi, ki je krajša od začetne, pa poškodbe postanejo vidne 
[11]. 
Posebni testi 
Pri betonskih premostitvenih konstrukcijah je zelo pomembno ugotoviti kakovost betona, zato je 
potrebno pridobiti tudi vzorce za opravljanje različnih testov, kot so na primer: 
- petrografska analiza in elektronska mikroskopija, ki se izvajata z namenom ugotovitve 
kemičnega poslabšanja betona (pojav alkalno-silikatne reakcije, ki nastane z reakcijo alkalnih 
oksidov v cementu in amorfnega ali silikatnega agregata); 
- kvaliteta betona, izražena s pomočjo absorpcije, poroznosti, difuzije in prepustnostih 
koeficientov; 
- mehanske lastnosti betona (trdnost, deformabilnost) [11]. 
Če iz načrta ali in-situ preiskav ni mogoče določiti kvalitete jekla, je tudi pri jeklenih premostitvenih 
objektih potreben odvzem vzorca. Za določitev duktilnosti, sipanja energije, odpornosti na utrujanje ter 
natezne trdnosti moramo pri starih jeklenih konstrukcijah odvzeti vzorce iz ustreznih delov. V nekaterih 
primerih izvedemo tudi pregled z rentgenom [11]. 
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Ocena konstrukcije in varnosti lahko zahteva tudi naslednje teste: 
- opredelitev topografske strukture (vertikalnost stebrov, ravnost prekladne konstrukcije); 
- dinamični odziv na prometno obtežbo; 
- statične in dinamične meritve pomikov, deformacij in pospeškov; 
- vrednotenje napetosti in deformacij [11]. 
3.4 Vrste pregledov 
Poznamo več vrst pregledov, ki se glede na natančnost in obseg pregledovanja ter pogostost izvajanja 
delijo na površinske, redne, glavne, globinske in detajlne. Pregledovalci cest med rednimi obhodi 
celotne infrastrukture izvajajo površinske oglede, ostale preglede pa opravljajo gradbeni inženirji. Redni 
(periodični) ter glavni pregledi se opravljajo v sklopu sistema za upravljanje s premostitvenimi objekti, 
globinski in detajlni pa se izvajajo po potrebi, predvsem pred sanacijo objekta ali ob ugotovljenih 
konstrukcijskih poškodbah [3]. 
 
Glede na zbrane podatke se pregledi premostitvenih konstrukcij skozi življenjsko dobo le-teh 
spreminjajo. Za posamezne preglede pregledovalci znotraj ponujenih mej sami določijo datume 
naslednjega pregleda. Čas med pregledi in natančnost pregledov sta povezana. Zelo natančni pregledi 
pa se izvajajo na večje časovne intervale [5, 13, 18].  
Začetni pregledi 
Začetni pregled je prvi pregled premostitvenega objekta in predstavlja osnovno podlago za vse nadaljnje 
preglede [8, 10]. Prvi pregled se izvede tudi pri objektih, pri katerih je prišlo do spremembe 
konfiguracije strukture (podaljševanje prekladne konstrukcije, dodatna nosilna konstrukcija). Začetni 
pregled, tako kot vse ostale, izvede za to usposobljeno osebje [10]. Namen prvega pregleda je zbiranje 
podatkov za določitev strukturnega popisa in izhodiščnih strukturnih pogojev ter opredelitev vseh 
obstoječih pomanjkljivosti in določitev potencialnih problematičnih območij [10, 19]. Cilj tega pregleda 
je ugotoviti osnovne strukturne pogoje in morebitna oziroma znana področja, kjer pogosto nastanejo 
poškodbe [15]. 
 
Pregled se po navadi začne v pisarni, kjer pregledovalec najprej pregleda obstoječo dokumentacijo; 
izvede podroben pregled vseh razpoložljivih informacij, vključno z načrti. S tem se ugotovi, kateri 
elementi so bolj občutljivi in jim bo potrebno posvetiti več pozornosti [10]. Nato na terenu pregleda, ali 
se načrti in objekt ujemajo. Lahko se že zabeležijo prve poškodbe, ki v času izdelave niso bile prisotne. 
To so erozija, spodkopavanje temeljev ter posedanje [8]. Del začetnega pregleda je tudi določitev 
nosilnosti premostitvene konstrukcije. Če ni na voljo dovolj informacij, pregledovalec potrebne 
informacije pridobi na terenu [10]. 
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Redni in glavni pregledi 
Ti pregledi so redno načrtovani pregledi. Sestavljeni so iz opazovanj in meritev, potrebnih za določitev 
fizičnega in funkcionalnega stanja premostitvenega objekta in ugotovitev sprememb od zadnjega 
pregleda [10]. Pregledi služijo tudi kot zagotovitev, da konstrukcija še naprej izpolnjuje vse zahteve. 
Pregled se izvede z vozišča, pod konstrukcijo in iz vode [20].  
 
Redni in glavni pregledi so diagnostična metoda ocenjevanja premostitvenega objekta, ki temelji na 
vizualnem ocenjevanju najbolj izpostavljenih delov konstrukcije. Opirajo se na subjektivno oceno, ki jo 
poda ocenjevalec. Med rednim pregledom se ne pričakuje večjih strukturnih okvar, odprava le-teh pa 
spada v redno vzdrževanje. Glavni pregledi pa so nekoliko bolj podrobni. Tako se bolj izpostavi vpliv 
vremena na stanje in poškodbe. Pregledi se načrtujejo vnaprej, da se določijo najboljši pogoji za 
odkrivanje napak [8]. 
 
Rezultat rednega in glavnega pregleda je dokumentirano stanje, vključno z zapiski, fotografijami in 
skicami. Pregled je sestavljen iz vizualnega pregleda vseh delov konstrukcije z uporabo preprostih 
orodij, merilnih naprav in metod. Za ustrezen ogled vseh delov konstrukcije se uporabljajo plezalni 
pripomočki, lestve in naprave (vozila s ploščadjo). Kot del pregleda morajo pregledovalci oceniti 
zmanjšanje prereza zaradi poškodb in poslabšanja stanja. V sklopu rednega ali glavnega pregleda mora 
pregledovalna skupina preveriti vse podatke, odpraviti morebitne neskladnosti ter posodobiti obstoječe 
podatke. Pregleda vsebujeta tudi vizualni pregled temeljev, pregled stanja nasipov in sondiranje robnega 
vence ter nekatere temeljne teste [10, 20]. Cilj rednega oziroma glavnega pregleda je torej oceniti fizično 
in funkcionalno stanje premostitvenega objekta in zagotoviti, da bo konstrukcija še naprej izpolnjeval 
vse predpisane zahteve [15]. 
Detajlni pregledi 
Detajlni pregled je podroben pregled dela ali celotnega premostitvenega objekta [10]. Cilj je ugotoviti 
pomanjkljivosti, ki se jih med rednim oziroma rutinskim pregledom navadno ne opazi [15, 19]. Detajlni 
pregled lahko vključuje jemanje vzorcev za nadaljnje raziskave [18]. 
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Slika 4: Detajlni pregled [21] 
Figure 4: Detailed inspection [21] 
 
Pri pregledu pregledovalci uporabljajo posebno opremo, zagotovljeno pa mora biti ustrezno oblikovanje 
konstrukcije in zadostne višine za premikanje pregledovalca v škatlastih profilih prekladne konstrukcije. 
Ustrezno morajo biti razpeljane tudi vse inštalacije, ki ne smejo preprečevati prehodnosti. Za dostop v 
konstrukcijo morajo projektanti določiti ustrezno število in položaj lestev, vrat in prehodov [10]. Poleg 
vizualnega pregleda za kontrolo obstoja in obsega poškodb izvedejo še enostavne in hitre nedestruktivne 
teste materialov ter in-situ teste. Priporočljivi čas med detajlnimi pregledi je 5 let in nadomestijo glavne 
preglede. Pred pregledom je priporočljiv predhodni ogled objekta in pregled ugotovitev pri predhodnih 
pregledih na premostitvenem objektu. S tem pregledovalci spoznajo napake in poskušajo ugotoviti, kako 
je do njih prišlo. Zaradi vrste poškodb se pogostost pregledov na posameznih delih premostitvene 
konstrukcije po potrebi lahko zmanjša tudi na 1 leto [8]. 
 
 
Slika 5: Vrata v krajnem oporniku za potrebe pregleda premostitvenega objekta [lastni vir] 
Figure 5: A door in the abutment for inspection purposes [own source] 
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Z detajlnimi pregledi ugotovimo, ali so se prerezi konstrukcije zmanjšali. Obseg preiskave je odvisen 
od obstoječih načrtov. Za dobro dokumentiran premostitveni objekt porabijo pregledovalci za detajlni 
pregled približno toliko časa kot za redni pregled. Pri objektih, kjer ni veliko informacij, pa so potrebne 
detajlne meritve in izdelava načrtov [10]. 
Pregledi po poškodbah / posebni pregledi 
Pregledi po poškodbah sodijo v kategorijo nenačrtovanih pregledov. Izvedejo se po večjih potresih, 
poplavah ter ob izrednih prevozih [8]. Namen pregledov je določitev ocene poškodovanosti zaradi 
človeške ali naravne nesreče. Napor, potreben za to vrsto pregleda, je odvisen od obsega škode. 
Ocenjevalci morajo določiti prizadetost posameznih elementov ter obseg izgube površine prereza, 
izmeriti deformiranost elementov in preveriti potencialno poškodovanost temeljev. Usposobljeni morajo 
biti za določitev ocene ustreznosti premostitvenega objekta za uporabo [10]. Priporočljivo je, da so ti 
pregledi dopolnjeni z ustreznimi preizkušanji [8]. Različne države imajo različne obsege in zapise, 
vendar bistvo pregleda ostaja enako [5]. 
Pregledi kritičnih objektov 
Ti pregledi so redno načrtovani pregledi za določevanje poškodovanosti elementov. Izvajajo se na 
premostitvenih objektih, ki imajo jeklene natezne elemente ali jeklene elemente vzdolž neredundantnega 
polja. Poškodbe takšnih elementov bi privedle do porušitve dela ali celotnega objekta, zato jih je 
potrebno identificirati pri začetnem pregledu. Tovrstni tipični elementi oziroma premostitveni objekti 
so: 
- varjeni loki; 
- zakovice; 
- jekleni stebri z gredami in prečnimi nosilci; 
- sistem z enim ali dvema nosilcema, vključno z enojnimi varjenimi škatlami; 
- viseči mostovi s čepastimi povezavami in 
- viseči mostovi z dvema nosilcema. 
Vsi ti elementi zahtevajo podrobnejše in natančnejše preglede [10]. 
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Podvodni pregledi 
Podvodni pregled izvajajo na večjih mostovih, ki imajo velik del konstrukcije pod vodno gladino in ni 
enostavno dostopna pri pregledu iz površja [8]. Pregledi se izvedejo, kadar se pregledovalci s težavo 
prebijajo do elementov in sondiranje ni primerna rešitev [13]. Izvedejo se za vse elemente, ki se nahajajo 
pod vodo [10]. Večinoma jih izvajajo pri mostovih preko širokih rek, kjer je hitrost vode in verjetnost 
poškodb zaradi ledu in plavin zelo velika. Pri podvodnem pregledu se opazuje zmanjšanje prereza zaradi 
korozijo (jeklo), erozije (beton) in preperevanja (les), poškodbe zaradi udarcev plovil ali razbitin [18]. 
 
 
Slika 6: Stebri mostu, ki se nahajajo v reki [lastni vir] 
Figure 6: Bridge piers in the water [own source] 
 
Pregled izvedejo usposobljeni potapljači, ki ocenijo stanje elementov pod vodo ter fotografirajo in 
posnamejo elemente [8]. Pravilniki po svetu določajo največjo globino, pri kateri je pregled še možen 
iz čolna in sicer približno 2,0 m [13]. Če je voda dovolj plitva, taki pregledi niso potrebni [10]. 
Podvodnih pregledov je malo, izvedejo pa se v sklopu obsežnejšega pregleda [13].  
Vmesni pregled 
Vmesni pregledi se uporabljajo za spremljanje poznane ali pričakovane poškodbe, kot je posedanje in 
spodkopavanje temeljev, ali opazovanje elementov, ki ima vpliv na celovitost konstrukcije [10]. 
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3.4.1 Pregledi v Sloveniji 
Do leta 1991 je zelo malo slovenske literature o pregledovanju in vzdrževanju premostitvenih objektov. 
V sklopu raziskovalnih nalog med letoma 1989 in 1991 so na ZRMK na podlagi več standardov zahodno 
evropskih držav izdelali slovenske predpise (Vrednotenje varnosti cestnih mostov) za preglede 
premostitvenih objektov [3]. 
 
V predpisih so navedeni elementi premostitvenih objektov, možni tipi in obsegi poškodb na 
posameznem elementu, vrste sanacijskih ukrepov in tudi oblika poročila oziroma zapisnika za 
posamezen pregledan objekt. V njih je natančno opisana prva slovenska metoda za ocenjevanje 
poškodovanosti premostitvenih konstrukcij, ki vključuje računalniško zajemanje in obdelavo podatkov. 
Metoda se z manjšimi dopolnitvami, ki so posledica napredka v tehnologiji ter pojava novih aparatur, 
uporablja pri pregledih premostitvenih objektov še danes [3]. 
 
V Sloveniji se ugotavljanje poškodb izvaja v obliki rednih in glavnih pregledov, ki so na javnem razpisu 
podeljeni usposobljenim organizacijam. Redni pregledi se izvajajo na dve leti, cilj pregleda pa je 
ugotavljanje sprememb ter splošnega stanja premostitvenega objekta. Enako kot v drugih državah 
temelji redni pregled izključno na vizualni oceni stanja. Ocenjevalci opravijo vizualni ogled vseh delov 
objekta (opreme, vozišča, nosilne konstrukcije), pri čemer so izjema temelji in deli mostov, ki se 
nahajajo pod vodo. Ocenjevalci lahko predlagajo dodatne preiskave ter vzdrževalne ukrepe. Druga vrsta 
pregledov, glavni pregledi pa se opravljajo vsakih šest let ter ob izteku garancijske dobe. V sklopu teh 
pregledov poleg vizualnega pregleda izvedejo tudi enostavne nedestruktivne teste, kot so potrkavanje 
površin s kladivom za ugotavljanje odstopanja ometa, sklerometriranje betona za ugotavljanje njegove 
tlačne trdnosti in ostale površinske preiskave trajnosti vgrajenih materialov (npr. fenolftaleinski test 
globine karbonatizacije betona). Za izvedbo tega mora biti omogočen fizični kontakt pregledovalca s 
posameznim elementom objekta, zato je pri glavnih pregledih pogosto potrebna uporaba dvigal ali 
specialnega vozila za preglede premostitvenih objektov. Pri glavnih pregledih je potrebno pregledati 
tudi elemente, ki so pod vodno gladino. To navadno opravljajo potapljači, ki imajo hkrati tudi formalno 
izobrazbo iz gradbene stroke. Pregledajo se tudi ostala težje dostopna mesta (spodnja stran konstrukcije, 
stebri, ležišča). Po vsakem opravljenem pregledu se izdela zapisnik, v katerem so navedene vse 
poškodbe objekta, potrebni sanacijski ali drugi ukrepi, ki pripomorejo k ohranitvi trajnosti in 
funkcionalnosti objekta. Pregledovalci morajo izpolniti še posebne obrazce za dilatacije in ležišča. V 
njih zabeležijo morebitne poškodbe, pomanjkljivosti ali napake v delovanju elementov. Poleg uradnih 
rednih in glavnih pregledov pa objekte ob svojih rednih obhodih pregledujejo tudi vzdrževalci. Ti o 
premostitvenih objektih vodijo evidence in zapisnike in lahko prvi opozorijo na pomanjkljivosti [3]. 
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Redni in glavni pregledi se v Sloveniji izvajajo že vrsto let. Večinoma jih izvajajo ista podjetja ter 
pregledovalci, ki so v teh letih pridobili bogate izkušnje in postali strokovnjaki na tem področju. Ko pa 
premostitvene objekte ocenjujejo novi in manj izkušeni pregledovalci, lahko nastane problem, saj v 
Sloveniji nimamo izobraževanja o izvedbi pregledov. Pogoj za pridobitev naziva pregledovalca je 
najmanj visokošolska izobrazba gradbene smeri, strokovni izpit in določeno obdobje dela kot pomočnik 
pregledovalca. To novim ocenjevalcem zagotovi osnovno strokovno usposobljenost in prepreči večje 
napake pri ocenjevanju poškodb, ne zagotavlja pa poenotenega in kakovostnega ocenjevanja. Poleg tega 
nimamo predpisane kontrole kakovosti zajetih podatkov [3]. 
 
Poleg navedenih rednih in glavnih pregledov, ki se pri nas opravljajo redno, se po potrebi opravljajo 
tudi druge vrste pregledov. Detajlni pregledi mostov se opravljajo posamično in izključno na poziv 
upravljavcev objektov, kadar le-ti na podlagi pridobljenih informacij presodijo, da je poškodovanost 
posameznega objekta lahko kritična. Podvodni pregled se po potrebi opravlja v sklopu glavnih 
pregledov, začetni pregledi pa ob predaji novega ali saniranega objekta v uporabo. Način izvedbe 
navedenih pregledov ni predpisan, kakovost izvedbe pa je odvisna predvsem od usposobljenosti 
inženirjev, ki posamezni pregled izvedejo. V nadaljevanju dela se sicer osredotočamo predvsem na 
redne in glavne preglede premostitvenih objektov. 
3.4.2 Pregledi po svetu 
V preteklosti so se zaradi zgodovinskih in političnih razlogov ter zaradi različnih načinov gradnje po 
svetu razvili različni sistemi pregledovanja in vzdrževanja premostitvenih objektov. Nekateri sistemi so 
na visokem strokovnem nivoju, drugi pa so bili že v času nastanka komaj zadovoljivi [3]. 
 
Po vsem svetu poteka ocenjevanje in vzdrževanje premostitvenih objektov s pomočjo ilustriranih 
priročnikov. Fotografije in risbe, ki jih vsebujejo priročniki, prikazujejo poškodbe in ustrezno oceno 
stanja. Vizualne pripomočke se uporablja za boljše prepoznavanje in zbiranje podatkov o poškodbah. S 
takim načinom ocenjevanja dobimo bolj enotne ocene stanja premostitvenih objektov in vrste poškodb. 
V nekaterih evropskih državah je navada, da imajo pregledovalci poleg priročnikov tudi poročila in slike 
poškodb s predhodnega pregleda. Z njimi primerjajo napredovanje poškodb. Hkrati pri pregledu 
pregledovalci določijo tudi nujnost popravila nastalih poškodb [3, 5, 13, 18]. 
 
Vsaka država ima standardiziran postopek pregleda, obliko poročila, obrazce, izraze in kriterije 
ocenjevanja. Poročila so vključena v vzdrževalne dejavnosti in se uporabljajo za začetek izvajanja 
ukrepov. V Evropi je navada, da nekaj poročil manj izkušenih pregledovalcev pregleda tudi starejši 
oziroma izkušenejši pregledovalec. Splošna praksa je, da se pregledovalci na premostitvenih objektih 
menjajo. Takšna praksa zagotavlja zanesljivo in svežo oceno stanja objekta [3, 5, 13, 18]. 
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Evropske države uporabljajo različne pristope za usposabljanje in potrditev pregledovalcev. 
Pregledovalci morajo imeti najmanj višješolsko izobrazbo. V več državah je zanje obvezno tudi 
večdnevno tehniško izobraževanje, ki se ponekod zaključi s teoretičnim in praktičnim izpitom. Mnogi 
imajo specializirane zahteve glede usposabljanja, s tem zagotovijo kakovost pregleda in pridobljenih 
podatkov. Usposobljenost in izkušenost pregledovalcev omogoča daljša časovna obdobja med pregledi, 
ki so tipično med 5 in 6 let, v Franciji pa do 9 let. Frekvenca pregledov po svetu je odvisna tudi od 
velikosti objekta, vrste nosilne konstrukcije, starosti, povprečne dnevne prometne obremenitve in 
kompleksnosti konstrukcije [3, 18]. 
 
Z razvojem tehnologije se ocene posameznih elementov konstrukcije vnaša preko računalnika že na 
samem ogledu. V programu se izbira elemente in glede na ponujene možnosti poškodb iz menija izbere 
ustrezno stanje [18]. 
Danska 
Danci nimajo izdelanega sistema za analizo podatkov, pridobljenih s pregledi na način, ki bi jim 
pomagal pri razvrščanju premostitvenih objektov po prioritetah za sanacijo in s tem omogočil 
optimizacijo vzdrževalnih del [3]. 
 
Na Danskem poznajo osem tipov pregledov in sicer začetni pregled, dnevni pregled, rutinski pregled, 
glavni pregled, posebni pregled, ekonomični pregled, tehnični pregled ter poročila uporabnikov [13, 18]. 
Začetni (Inventory) pregledi se izvedejo za nove premostitvene objekte oziroma po obsežnejših delih na 
premostitvenih konstrukcijah [13]. 
 
Dnevne (Daily) preglede opravijo vzdrževalci cestne infrastrukture. Pregledovalci se dnevno vozijo po 
cestni mreži in opazujejo stanje. Posamezni premostitveni objekt je tako opazovan v vseh vremenskih 
pogojih. Pri pregledu opazujejo poškodbe nosilnih elementov, poškodbe zaradi nezgod, vandalizem in 
delovanje odvodnjavanja. Če vzdrževalci ugotovijo posamezne poškodbe, jih poslikajo in slike pošljejo 
vodji vzdrževanja. Ti pregledi niso zabeleženi v bazi podatkov pregledov premostitvenih objektov, 
veliko pa doprinesejo k ustreznemu stanju konstrukcije [13]. 
 
Rutinske (Routine) preglede izvede inženir vzdrževalcev enkrat na letno. Pregledovalec se mora ustaviti 
na objektu ter ga pregledati z vozišča (prekladne konstrukcije) in s spodnje strani. Pregledovalec 
predpiše vzdrževana dela in čiščenje objekta za naslednje leto [18]. 
 
Glavni (Principal) pregledi so temeljiti vizualni pregledi, ki se običajno izvajajo na 6 let. Pri pregledu 
pregledovalec pregleda vse komponente premostitvenega objekta in določi oceno stanja vseh elementov, 
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ovrednoti škodo, poroča o vzrokih nastalih poškodb in oceni tveganje za uporabnika. Prav tako 
pregledovalec poda predloge vzdrževanja in popravil ter predlaga čas naslednjega pregleda [18]. 
 
Posebni (Special) pregledi so detajlni pregledi, ki se izvedejo kot posledica ugotovljenih napak pri 
rutinskem pregledu. Pri posebnem pregledu določijo podrobno stanje premostitvenega objekta oziroma 
posameznega elementa. Ekonomični (Economic Special) pregled je pregled, potreben za določitev 
strategije vzdrževanja in popravil premostitvenega objekta. Tehnični (Technical Special) pregled je 
detajlni pregled, pri katerem pregledovalec išče vzroke, zaradi katerih je prišlo do poškodb, hkrati pa 
oceni učinek škode na nosilnost premostitvene konstrukcije. Pregled se izvede na taki razdalji, da se je 
možno ocenjevanega elementa dotakniti [18]. 
 
Na Danskem lahko premostitvene objekte ocenijo tudi uporabniki in tako izdelajo poročila uporabnikov 
(Reports from Users). Pogosto so ta poročila posledica poškodb zaradi udarcev, vandalizma, umazanije 
na cesti ter poškodb zaradi erozije. Na podlagi poročil uporabnikov skupina vzdrževalcev pregleda 
premostitveni objekt in morebitne poškodbe [13]. Na Danskem poznajo tudi podvodne preglede, ki pa 
jih izvajajo neodvisno od ostalih. Čas med pregledi ni predpisan [18]. 
Finska 
Na Finskem ocenjujejo stanje premostitvenih objektov s pomočjo petih priročnikov, ki so podkrepljeni 
z bogatim ilustrativnim materialom [18]. Finski sistem je unikaten z več vidikov. Edini imajo priročnike 
s standardiziranim postopkom popravila posameznih tipov poškodb. Pri sanaciji objekta poskušajo 
določiti tudi vzroke za nastanek poškodb. Dobljene ugotovitve uporabijo za izboljšanje sistema 
upravljanja s premostitvenimi objekti [3]. Z vsem tem skušajo podaljšati življenjsko dobo konstrukcije 
[18]. Finska je tudi edina država, v kateri morajo pregledovalci pred pridobitvijo licence opraviti 
večdnevno izobraževanje s končnim izpitom na terenu. Licenco morajo letno obnavljati z izvedbo 
pregledov dveh referenčnih premostitvenih objektov. Ustreznost kandidata pa odobri komisija za 
ocenjevanje [3]. 
 
Za večino premostitvenih konstrukcij so intervali pregledov določeni glede na dve skupini dejavnikov; 
prvi so logistični, drugi pa so odvisni od stanja objekta. Premostitvene objekte, ki so v odročnejših krajih, 
pregledujejo v daljših časovnih intervalih, objekti, ki so v zelo slabem stanju, pa imajo preglede 
pogosteje [18]. Na Finskem pregledovalec določi, kateri objekti potrebujejo sanacije in predlaga izvedbo 
določenih ukrepov [3]. 
 
Na Finskem izvajajo sprejemne, letne, splošne, osnovne, posebne in podvodne preglede ter intenzivni 
monitoring [13, 18]. Sprejemni (Acceptance) pregled predstavlja začetni pregled premostitvenega 
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objekta in se izvede po izgradnji novega objekta ali sanaciji. Namen letnega (Annual) pregleda pa je 
oceniti stanje premostitvene konstrukcije. Enkrat letno ga izvedejo vzdrževalci objekta ali najeti 
pregledovalci, ki morebitne napake takoj posredujejo naprej, da se izvede popravilo [18]. 
 
Za splošni (General) pregled določa Finska, glede na večino ostalih držav, izredno dolg interval med 
izvedbo posameznih pregledov, in sicer med 4 do 8 let, v večini primerov na 5 let [3, 13]. Za velike 
premostitvene konstrukcije je interval med pregledi lahko do 8 let, saj je pregled konstrukcij z velikimi 
razponi zelo zahteven postopek in zahteva zaprtje prometnega pasu. Taki objekti pa imajo po navadi 
gost promet. Pregledi pri premostitvenih objektih velikih razpetin morajo biti zato bolj intenzivni. Pri 
splošnem pregledu pregledovalci pregledajo vse elemente in ocenijo končno stanje konstrukcije. 
Rezultati pregleda se zabeležijo v registru [13]. 
 
Osnovni (Basic) pregled je podoben splošnemu, le da se opravi na referenčnih objektih [3]. Izvedejo ga 
na vsakih 5 let [13]. Reprezentativni vzorec vseh premostitvenih objektov prestavlja 106 mostov in 
26 prepustov [3]. Zbrani podatki omogočajo spremljanje uporabnosti premostitvenih objektov, trajnosti, 
kontrolo kakovosti pregledovalcev, usposabljanje in obnovitev znanja pregledovalcev [18]. Rezultati 
tega pregleda se uporabljajo za splošno posodabljanje stanja premostitvenih konstrukcij po državi [13]. 
Ostale objekte pri pregledih primerjajo z referenčnimi [3].  
 
Posebni (Special) pregled izvedejo, ko pri splošnem pregledu ne morejo ugotoviti, zakaj je prišlo do 
poškodb. V okviru pregleda izdelajo tudi načrt nadaljnjih popravil in vzdrževanja [18]. S podrobnejšimi 
pregledi pridobivajo informacije za popravilo. Pogonski del premičnih mostov pregledajo vsako leto, 
nosilne kable in vrvi pa na 15 let [13]. 
 
Pri podvodnem (Underwater) pregledu ocenjevalci pregledajo mostno konstrukcijo, ki se nahaja pod 
vodo in se dotaknejo vsakega pregledanega elementa. Podvodni pregled izvedejo vsakih 5 let. Zaradi 
lege Finske je časa za te preglede zelo malo, saj se izogibajo obdobjem visokih voda in ledu [18]. Pri 
intenzivni monitoringu (Intensified Monitoring) pa se na izbranem elementu izvede vmesni pregled, ki 
predstavlja okrepljen nadzor [13]. 
Francija 
V Franciji izvajajo štiri tipe preiskav in sicer rutinske obiske, detajlne, letne ter IQOA (pregled stanja 
kakovosti premostitvenih objektov, pregrad in tunelov) preglede. Rutinski obiski (Routine Visit) se 
izvajajo zelo pogosto. Opravijo jih vzdrževalci cestne mreže, ko se vozijo na okoli in opazujejo stanje 
le-te. Detajlne (Detailed) preglede izvajajo na 1 do 9 let, odvisno od stanja premostitvene konstrukcije. 
Najpogosteje preglede izvajajo na vsakih 6 let. Pri pregledih pregledovalci uporabljajo posebno opremo. 
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Ti pregledi so v Franciji razmeroma novi, zato se ocenjevalci ne morejo sklicevati na rezultate in 
ugotovitve predhodnega pregleda. Letni (Annual) pregledi so razmeroma hitri pregledi, namenjeni 
odkrivanju novih pomembnih pomanjkljivosti v strukturi premostitvene konstrukcije. Trajajo pol dneva, 
izvajajo pa se enkrat letno. Posledica teh pregledov je redno vzdrževanje. IQOA (Image of the Quality 
of Bridges, Walls and Tunnels) pregled traja pol dneva in se izvede na vsake 3 leta. Pregledovalec se 
osredotoči na poznane pomanjkljivosti in določi natančno stanje objekta [13].  
 
V Franciji poznajo tudi podvodne preglede, ki jih izvedejo na vsakih 6 let. Ti pregledi niso del nobenega 
drugega pregleda. Del pregleda predstavlja tudi odvzem vzorcev ter različne meritve [13].  
Hrvaška 
Na Hrvaškem pregledujejo vse premostitvene objekte, ki premoščajo razpetine, večje od 2,0 m. Izvajajo 
štiri tipe pregledov in sicer redne, letne, glavne ter izredne preglede. Redne preglede izvajajo na vseh 
premostitvenih objektih, katerih ne pregleduje cestna služba. Pregledi se izvedejo tedensko na državnih 
cestah, enkrat na dva tedna na občinskih cestah in mesečno na lokalnih cestah. Letne preglede izvedejo 
na vsake 2 leti. Pri pregledu vizualno pregledajo vse dele konstrukcije brez uporabe posebne opreme za 
preglede. Končno stanje konstrukcije pa določijo le na podlagi pregleda, brez odvzema vzorcev in 
dodatnih testov [22]. 
 
Glavne preglede izvajajo na 6 let. Letni in glavni pregledi sovpadajo, zato v letu v katerem izvajajo 
glavni pregled letnega pregleda ni potrebno izvesti. Glavni pregled je detajlni pregled vseh delov 
konstrukcije z izmerami. Za pregledovanje težko dostopnih delov pri pregledu uporabljajo posebno 
opremo. Po potrebi se po glavnem pregledu določi tudi specialistični pregled. Če pa se že v naprej ve, 
da premostitveni objekt potrebuje specialistični pregled, se ta opravi v sklopu glavnega pregleda. Pri 
glavnih in letnih pregledih na Hrvaškem opazujejo 13 standardnih elementov premostitvenega objekta. 
Izreden pregled izvedejo po nekem izrednem dogodku, kot so izredni prevozi ter na koncu garancijskega 
roka [22]. 
Republika Južna Afrika 
Praksa v tej državi vključuje tri vrste rednih pregledov in sicer preglede merjenja, glavne preglede in 
preverjanje. Preglede merjenja (Monitoring) izvede vzdrževalno osebje in se izvajajo redno, vendar 
intervali med posameznimi pregledi niso predpisani. Pri takih pregledih vzdrževalno osebje javi 
ugotovljene težave. Če na premostitvenem objektu ni težav, ne javijo niti tega, da je bil objekt pregledan. 
Pregledi so del rednega vzdrževanja, izvedejo pa se tudi po naravnih nesrečah kot so poplave, cikloni in 
drugi ekstremni dogodki. Glavni (Principal) pregledi so temeljiti pregledi, ki jih izvedejo vsakih 5 do 
6 let. Po končanem pregledu naredijo obsežno poročilo s slikovnim materialom. Podatke nato vnesejo v 
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bazo. V sklopu preverjanja (Verification) pa vsako leto izberejo 60 naključnih premostitvenih objektov 
in jih pregledajo. Podvodnih pregledov v Južnoafriški republiki zaradi majhne plovnosti rek in majhnih 
plovil ne izvajajo [13]. 
Nemčija 
V Nemčiji stanje premostitvenih objektov ocenjujejo s pomočjo dveh priročnikov po nemškem 
standardu DIN 1076. Dokumenta podajata podrobna navodila o načinu in pogojih izvedbe posameznih 
tipov pregledov ter o testih, izvedenih med pregledom konstrukcije [3, 18]. Pri pregledu imajo 
pregledovalci pri sebi vse fotografije s preteklega pregleda. S tem lahko natančneje določijo 
napredovanje poškodb ali sprememb pri premostitvenem objektu. Končnemu poročilu so priložene vse 
fotografije, skice in zapiski pregleda. Na kakovost pregleda ima velik vpliv tudi dobra oprema [18]. 
 
V Nemčiji se vse objekte na avtocestnem omrežju obišče dvakrat na leto. Pregled se izvede s tal in z 
vozišča [13]. V grobem se pregledi delijo na dve vrsti in sicer na večje (Major) in manjše (Minor) 
preglede. Večji pregledi so pregledi na ustrezni razdalji, na kateri se lahko vsakega opazovanega dela 
dotaknejo. Pri teh pregledih je potrebno imeti dostop do vseh ocenjevanih elementov, zato se pri delu 
uporabljajo odprtine za dostop v in na konstrukcijo ter posebna dostopna vozila. Nemci dajo velik 
poudarek prav dostopu do objekta oziroma v objekt. Večji pregledi se izvedejo pri spremembi 
konstrukcije, poteku garancijske dobe oziroma na vsakih 6 let. Pri tem pregledu se izvede tudi podvodni 
pregled in pregled struge. Pri določenih večjih pomanjkljivostih se podvodni pregled izvede tudi v 
sklopu manjšega pregleda. Potapljač pregled snema, posnetek pa pregleda tudi pregledovalec 
konstrukcije. Po potrebi se pri večjem pregledu zapre tudi promet. Manjši pregledi se izvedejo 3 leta po 
večjem pregledu. Pri pregledu uporabljajo ugotovitve večjega pregleda. Pregledi so vizualni, 
pregledovalec se osredotoči predvsem na poznane napake in poškodbe [13]. Po potrebi izvede še 
dodatne preproste teste, ki so natančno definirani v standardu [3]. V sklopu manjših pregledov testirajo 
tudi električno in mehansko opremo premostitvene konstrukcije. V Nemčiji poznajo tudi Ad-hoc 
preglede, ki jih izvedejo po naravnih nesrečah, kot so poplave in plazovi [13]. 
Norveška 
Tudi na Norveškem ocenjujejo stanje premostitvenih objektov s pomočjo priročnika, ki vsebuje veliko 
fotografij prikaza poškodb in ustrezno oceno ter posledice. Priročnik temeljito določa potek ocenjevanja 
stanja ter zagotavlja temeljite in podrobne smernice za ocenjevanje škode. Pri različnih objektih je 
poudarek na različnih vrstah poškodb. Fotografije se uporabljajo za boljše razumevanje poškodb [18]. 
 
Na Norveškem imajo 7 vrst pregledov, ki jih delijo v tri razrede in sicer začetni, redni ter dodatni 
pregledi. Začetne (Acceptance) preglede se izvede po izgradnji ali po sanaciji premostitvenega objekta. 
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Med začetne preglede spadajo tudi garancijski (Warranty) pregledi. Te preglede izvedejo proti koncu 
garancijske dobe konstrukcije ali dela konstrukcije. Redne (Routine) preglede delijo na glavne (General) 
in večje (Major) preglede. Glavne preglede izvedejo na vsake 1 do 2 leti. Pri teh pregledih so zahtevane 
nekatere meritve, ni pa zahtevano testiranje materiala konstrukcije. Večji pregledi pa se izvedejo na 
vsakih 5 do 10 let. Ti pregledi so podrobnejši, pri njih so zahtevane mnoge meritve in testi. Nosilne 
kable in vrvi pregledajo v sklopu večjih pregledov na vsake 5 let [13]. 
Na Norveškem po potrebi izvajajo še dodatne (Additional) posebne preglede, kjer pregledajo znane 
poškodbe ali napake in kakovost izvedbe popravila. Posebne preglede pa izvedejo tudi po posebnih 
dogodkih in po težavah na podobni konstrukciji [13]. 
Švedska 
Na Švedskem izvajajo štiri vrste rutinskih pregledov in sicer redne, površinske, splošne ter velike 
preglede [13]. Preglede in analizo pridobljenih podatkov izvaja Švedska uprava za ceste [3]. 
 
Redni (Regular) pregledi so pogosti in hitri obiski premostitvenih objektov z namenom zaznavanja 
novih poškodb na konstrukciji. Take preglede izvedejo vzdrževalci enkrat na dan do enkrat na mesec. 
Delo vzdrževalcev pa enkrat na leto preverijo s površinskimi (Superficial) pregledi [13]. 
 
Splošne (General) preglede izvajajo na Švedskem na 3 leta. Pri pregledu pregledajo napake in poškodbe, 
ki so bile zabeležene pri večjem pregledu. V sklopu splošnega pregleda preverijo tudi vso električno in 
hidravlično napeljavo ter ostalo opremo konstrukcije [13]. 
 
Velike (Major) preglede izvajajo vsakih 6 let. Pri teh pregledih podrobno pregledajo celotno 
konstrukcijo. Del pregleda je tudi podvodni pregled. Ti pregledi so podlaga za vzdrževanje konstrukcije. 
Namen pregleda je ugotoviti in oceniti škodo, ki lahko vpliva na varnost in obnašanje konstrukcije v 
naslednjih 10 letih ter vodi v povečano vzdrževanje [13, 18]. 
 
Poleg naštetih na Švedskem izvajajo še posebne (Special) preglede, ki predstavljajo dodatne preglede 
ugotovljenih poškodb. Pri teh pregledih pogosto izvedejo radiografijo in ultrazvok elementov [13]. 
Švica 
Švica ima tri osnovne vrste pregledov in sicer glavni, vmesni in posebni pregled. Glavni (Main) pregledi 
se izvajajo na vsakih 5 let. Vsa odstopanja od predvidenega časa med posameznimi pregledi morajo biti 
upravičena. Glavni pregledi v Švici imajo velik poudarek na vizualnem pregledu celotne konstrukcije. 
Strukturni deli, ki jih je moč opazovati samo od daleč, morajo biti ocenjeni s pomočjo optičnih naprav, 
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kot je na primer daljnogled. Kritična mesta, kot so ležišča, pa morajo biti pregledana z ustrezne razdalje, 
ki omogoča fizični kontakt [5].  
 
Cilj vmesnega (Intermediate) pregleda je boljša določitev obnašanja in razvoja poslabšanja. Pregledi se 
izvajajo le za določen del konstrukcije in na pobudo lastnika premostitvenega objekta. Posebni (Special) 
pregledi pa se izvedejo po nekem posebnem dogodku. To so lahko poplave, plazovi, potresi ali trčenja 
[5]. 
Velika Britanija 
Velika Britanija pozna pet vrst pregledov premostitvenih objektov in sicer začetni, površinski, splošni, 
glavni ter posebni pregled. Začetni (Acceptance) pregled se kot povsod drugod, izvede pri sprejetju 
premostitvene konstrukcije v prometno mrežo in po večjih popravilih ter po podpisu novih pogodb z 
vzdrževalci. Površinski (Superficial) pregledi predstavljajo pogoste obiske objektov izvajalcev 
vzdrževanja cest. Pregledovalec ne določi ocene stanja premostitvenega objekta, ampak le pregleda, v 
kakšnem stanju je konstrukcija. Splošni (General) pregledi so pregledi celotne konstrukcije 
premostitvenega objekta, ki jih izvedejo na vsake 2 leti. Pri pregledu ne uporabljajo opreme za dostop 
do posameznih elementov. Glavni (Principal) pregledi pa se izvedejo vsake 6 let in temeljijo na 
vizualnem pregledu vseh elementov premostitvenega objekta. Vse nepravilnosti zabeležijo v poročilu. 
Del glavnega pregleda je tudi podvodni pregled. V Veliki Britaniji poznajo tudi posebne (Special) 
preglede, ki se izvedejo po potrebi. Del teh pregledov je tudi odvzem vzorcev za nadaljnje raziskave 
[13]. 
Združene države Amerike 
Leta 1986 se je v ZDA ministrstvo za promet zavzelo, da bo spremljalo in vzdrževalo vse premostitvene 
objekte na državnih cestah. V ZDA zvezni predpisi definirajo osem tipov pregledov in sicer začetne 
preglede, rutinske preglede, preglede kritičnih objektov, podvodne preglede, podroben preglede delov 
objekta, globinska sondiranja, posebne preglede ter preglede po poškodbah [17].  
 
Začetni (Initial) pregled je prvi pregled premostitvene konstrukcije, ko le-ta postane del prometne 
mreže. Pri tem pregledu preverijo strukturne podatke in stanje konstrukcije [1]. 
 
Po podatkih smernic so rutinski (Routine) pregledi osredotočeni na ocenjevanje premostitvenih objektov 
tako iz strukturnih kot zunanjih dejavnikov, vključno s fizičnimi pogoji, obsegom prometa in vplivom 
okolja. Na koncu tipičnega pregleda pregledovalec zabeleži preko 100 podatkov [1]. Maksimalni 
interval med posameznimi pregledi je 2 leti in je določen z uredbo. Dejansko pogostost pregledov pa 
določi ocenjevalec. V zvezdnih državah Minnesota in Ohio pa priporočajo izvajanje pregledov na eno 
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leto [13]. Zelo kratki intervali med pregledi (6 do 24 mesecev) se uporabljajo pri premostitvenih 
konstrukcijah, za katere veljajo zelo slabe razmere, velika možnost spodjedanja ter uklon elementov. V 
sklopu rutinskih pregledov ocenjevalci merijo vertikalne odmike ter velikost prereza [1]. 
 
Uredba določa izvajanje pregleda kritičnih objektov (Fracture-Critical Inspection) na 2 leti. Krajši 
intervali se uporabljajo za starejše premostitvene objekte in objekte z veliko tovornega prometa, ter 
konstrukcije, ki imajo posebno zasnovo. Daljši časovni intervali pa se uporabljajo za novejše 
premostitvene objekte v dobrem stanju in z robustno zasnovo [1]. 
 
Podvodni pregledi se glede na določila v uredbi izvajajo na maksimalno 6 let, vendar po večini na 2 do 
5 let. Pregledi se izvedejo pri globini večji od 6 ft (1,83 m). Intervali pregleda so krajši za premostitvene 
konstrukcije z večjo verjetnostjo spodjedanja temeljev. Podvodni pregled lahko vsebuje tudi čiščenje 
odloženega materiala in merjenje prerezov. Pregledi delov objekta na razdalji dosega roke (Hands-on), 
se izvajajo maksimalno na 3 leta. Vizualni pregled je lahko podkrepljen z nedestruktivnimi testi [1]. 
 
Globinska sondiranja (In-Depth) se za premostitvene objekte v dobrem stanju izvajajo na 10 do 15 let. 
Pravilnik v nekaterih primerih zahteva, da se pri pregledih izvedejo tudi posebne meritve, izdelajo 
posebna poročila, ter da so na pregledih prisotni za to usposobljeni strokovnjaki. Pregledi, ki se izvajajo 
na daljše časovno obdobje, morajo biti bolj temeljiti in podrobni. Pri pregledih na krajši časovni interval, 
pa se podrobneje pregleda le kakšno komponento konstrukcije [1]. 
 
Posebne (Special) preglede se izvaja za ugotavljanje specifičnih okvar ali opravljanja določenih nalog. 
Pregled vključuje merjenje deformacij, razpok in podrobnejši pregled podkonstrukcije. Pregledi po 
poškodbah (Damage inspection) so pregledi, s katerimi se določa poškodbe zaradi vplivov okolja in 
ljudi [1].  
 
Predvsem za starejše in bolj poškodovane premostitvene konstrukcije pa se uporabljajo še vmesni 
(Interim) pregledi. Pri teh pregledih se pregledovalci osredotočijo predvsem na določene poškodbe, 
slabe pogoje ali posebne vzroke obremenitve. Intervali za te preglede so v razponu pol leta do 2 let. 
Intervali so krajši pri premostitvenih konstrukcijah z resnejšimi poškodbami. Pogostost pregledov je 
tako kot povsod odvisna od starosti objekta, prometne obremenitve in znanih pomanjkljivosti ter 
poškodb [3, 10, 13]. 
3.5 Potek pregleda 
Pomemben korak pri izvedbi pregleda je predhodni ogled objekta, ki se izvede kot priprava na 
ocenjevanje. V sklopu priprave na pregled zberemo tudi podatke o konstrukciji in informacije o gradnji. 
S predhodnim ogledom identificiramo vidne poškodbe in poslabšanja ter ugotovimo, katerim delom 
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objekta se bo med pregledom potrebno bolj posvetiti. Glede na predhodni ogled in vrste poškodb 
določimo vrste testov, ki jih bomo izvedli, ter dele objekta, ki jih bomo pregledovali. Ker so glavni 
vzroki za poslabšanje stanja premostitvenega objekta vplivi okolja, pregledamo občutljivejše in bolj 
izpostavljene dele, rezultate pa nato posplošimo. Pri izbiri testov je pomembno, da vzpostavimo skupni 
cilj z lastnikom, da smo prepričani o pomenu testa za določeno poškodbo, da določimo postopek in 
normo testa ter da vemo, kako interpretirati rezultate in določiti merila za ocenjevanje [11]. 
 
V naslednji stopnji načrtujemo pregled, poleg načrta pa naredimo tudi varnostni plan. Dobro je, da pred 
pregledom pridobimo skice ali načrte objekta, da lahko med pregledom nanje skiciramo poškodbe in 
poslabšanja [11]. 
 
Po navadi se pregleduje objekte, ki imajo razpon večji kot 2,0 m [18]. V sklopu pregleda se poleg 
osnovnega dela objekta pregleda tudi spremembe dilatacije, geometrije konstrukcije, razslojevanje 
betona, izmeri se deformacije in premike ležišč [11]. 
 
Pri pregledih uporabljamo specializirano opremo, ki je zasnovana tako, da lahko pregledovalci 
manevrirajo v varnem položaju, ki omogoča preglede od blizu in preglede pod, nad ali ob konstrukciji. 
Pri pregledih se tako po navadi uporablja dvižne ploščadi ali motorna vozila, ki so narejena posebno za 
tovrstne preglede. Takšna vozila lahko dosežejo maksimalno osno obremenitev in se postavijo čim bližje 
ograji. Za doseganje elementov (loki, stebri), ki so daleč od voziščne konstrukcije, uporabljamo dodatne 
platforme (podobne kot pri čiščenju fasad stolpnic) [5]. 
 
 
Slika 7: Pregled s pomočjo košare [23] 
Figure 7: Inspection with man-lift vehicle [23] 
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Pri vizualnem pregledu je pomembno, da se približamo opazovani površini, kar pomeni, da mora imeti 
objekt posebne postopne površine ali potrebujemo zgoraj opisana posebna vozila. Za pregled in izdelavo 
poročila vozišča in visokih stebrov potrebujemo cel dan za 100 do 200 m konstrukcije [11]. 
3.6 Prihodnost 
Z razvojem opreme za izvedbo nedestruktivnih testov postaja ta priročnejša in prehaja v redno uporabo. 
Strokovnjaki predvidevajo, da bodo sčasoma razvili naprave, ki ne bodo zahtevale fizičnega kontakta 
opazovane površine elementa, kljub temu pa bo bližina še vedno zahtevana. Zaradi zagotavljanja večje 
varnosti pregledovalcev že načrtujejo izdelave plezalnih robotov, ki bi pomagali ocenjevati 
konstrukcijo. V sklopu projekta Evropske unije so razvili robota, ki omogoča vertikalno in horizontalno 
premikanje po površini. Oprijem robota je zagotovljen z velikimi priseski, ki se prisesajo z vakuumom. 
Izziv je bil razviti priseske, ki omogočajo lahko premikanje, hkrati pa so še vedno dovolj močni, da 
držijo robota na konstrukciji. Pri pregledih bi lahko začeli uporabljati tudi drone, daljinsko vodena 
brezpilotna zračna vozila. Ti so v zadnjih letih prodrli tudi v civilno uporabo. Opremljeni so s kamerami. 
Nanje lahko namestimo tudi termo kamere. Konstrukcijo bi lahko opazovali tudi s pomočjo različnih 
senzorjev. Danes na tržišču obstajajo senzorji, ki merijo vse parametre in se jih lahko vgradi v 
konstrukcijo. Senzorje bi lahko tako vgradili v problematične elemente. Neprestano delovanje senzorjev 
bi imelo za posledico ogromno količino pridobljenih podatkov, zato bi senzorje vgradili v konstrukcijo 
le v času pregleda. Vprašanje pa je, ali so vsi ti podatki potrebni in koristni za določitev ocene stanja in 
varnosti [5]. 
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4 VIZUALNI PREGLEDI 
S pregledovanjem premostitvenih objektov dobimo preprosto oceno njihovega stanja. Pregledovalci 
konstrukcij imajo široko paleto orodij, ki jim pomagajo določiti oceno stanja bolj natančno, učinkovito 
in zanesljivo [15]. Čeprav so tudi na področju pregledov vpeljali tehnologijo ter razvili mnoge metode 
ocenjevanja premostitvenih konstrukcij, vizualni pregled še vedno ostaja primarni in osnovni način 
določitve ocene stanja večine državnih premostitvenih objektov, še posebej manjših tipskih konstrukcij 
[4, 12].  
 
Vizualni pregled je postopek pregleda in ocenjevanja z uporabo človeških čutil [24]. Čeprav se pregled 
imenuje vizualni, ocenjevalec pri postopku ne uporablja samo vida, temveč tudi druge čutila, kot so 
sluh, vonj ter tip. Kombinacija vseh čutil omogoča zaznavanje razpok, vlage, gnilobe ter luščenja. Zelo 
pomembno je, da elemente opazujemo iz ustrezne razdalje in se opazovanih delov dotaknemo. S takim 
načinom pregledovanja lahko sklepamo tudi na nevidne poškodbe. Konstrukcija mora biti prilagojena 
tako, da omogoča takšen način pregledovanja. Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji: 
- razmeroma enostaven dostop do površin; 
- čiste površine brez nepotrebnih ovir; 
- ustrezna osvetljenost; 
- priročni ter varni delovni pogoji [5]. 
Poleg vizualnega pregleda se opazujeta tudi temperatura in vlažnost v votlih prostorih. Ta dva parametra 
lahko zagotovita pomembne informacije za določitev končne ocene. Pri pregledu se za določitev 
deformacij, pozicije in razpok izvaja tudi kontrolne meritve položaja ležišč. Pri določanju 
pomanjkljivosti in napak, ki jih ni moč zaznati na površini, si pomagamo z nedestruktivnimi testi. Večina 
trenutno uporabljenih naprav ni primernih za izvajanje testov na terenu, vendar se s časom izboljšujejo 
in postajajo ustrezno prirejene za terensko delo. Te naprave omogočajo enostavno uporabo in 
interpretacijo rezultatov. Metodi, ki sta že dosegli to stopnjo sta določitev vlažnosti betona in 
termografija. 
Ker je vizualni pregled prevladujoča nedestruktivna ocenjevalna metoda, ima veliko vlogo pri planiranju 
vzdrževalnih del [4]. Pri pregledu dobi premostitveni objekt oceno, ki je sestavljena iz ocen za 
posamezne sklope objekta [9]. Končna ocena pa opisuje splošno stanje premostitvene konstrukcije [12].  
 
Na podlagi rezultatov analize ter ocene stanja premostitvenega objekta se sprejmejo odločitve o 
izvajanju sanacijskih in drugih ukrepov. Zato ima kakovost izvedbe pregleda in pravilnost pridobljenih 
podatkov velik pomen. Posledica slabe izvedbe pregleda so pomanjkljive ali celo napačne informacije 
[3].  
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Ocenjevanje lokalnega poslabšanja je za pregledovalce težko, zato je vizualno ocenjevanje zelo 
subjektivno [9]. Objektivno vrednotenje rezultatov je onemogočeno, saj različni pregledovalci enake 
poškodbe ocenijo različno [3]. Subjektivnost ocene lahko pomembno vpliva na varnost in vzdrževanje 
premostitvenega objekta, zato bi bilo potrebno vpeljati izboljšave, ki bi zmanjšale subjektivnost 
ocenjevalca [12].  
 
V raziskavah so ugotovili, da imajo rezultati, pridobljeni na osnovi vizualnih pregledov, veliko 
variabilnost. V študiji, ki so jo izvajali v ZDA, je sodelovalo 49 pregledovalcev. Ugotovljeno je bilo, da 
kar 95 % rezultatov variira znotraj dveh točk pri enajst stopenjski lestvici [20]. V drugi študiji pa je bilo 
ugotovljeno, da pri ocenjevanju po ameriški metodi, ki ima enajst stopenj, kar 68 % rezultatov variira v 
območju ene ocene od povprečnega rezultata [9]. 
 
Variiranje rezultatov med posameznimi pregledovalci je posledica različnih vzrokov. Ti so lahko: 
- usposabljanje; 
- izobrazba; 
- izkušnje; 
- vremenske razmere v času pregleda; 
- razumevanje inšpekcijskih zahtev in postopkov; 
- opremljenost ter 
- odnos, motivacija in delovna etika [4, 9]. 
Raznolikost rezultatov je lahko tudi posledica pomanjkljivosti v postopkih in procesih, razvitih za 
ocenjevanje premostitvenih objektov. Ti lahko vključujejo kakovost priročnikov in navodil, izvajanje in 
razumevanje programskih zahtev ter razpoložljiva sredstva. Pogosto obstaja tudi razlika med teorijo in 
prakso. Zaradi kompleksne narave pregleda premostitvenih objektov, ki je posledica različnih oblik, 
materialov, starosti, lokacije in izpostavljenosti konstrukcije, ne moremo razviti pregledovalnega 
sistema, ki bi ustrezno ter brez dvoumnosti obravnaval vse možne pogoje [9]. 
 
Izkušnje in raziskave so pokazale, da ocena stanja premostitvenega objekta ali posameznega dela na 
podlagi vizualnega pregleda pogosto ne kaže realnega stanja in na koncu ne daje ustreznih podatkov pri 
dodelitvi sredstev za sanacijo [4]. 
 
Kljub temu, da je več strokovnjakov skušalo na različne načine povečati zanesljivost podatkov, ni 
splošne rešitve za odpravo teh težav. Kakovost in zanesljivost rezultatov pregleda lahko preverimo s 
kontrolnim pregledom, ki ga izvedemo na enak način kot primarnega. Tega se v praksi ne izvaja, ker je 
ta postopek zamuden in podraži celoten proces. V večini držav zagotavljajo kakovost zajema podatkov 
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z začetnim usposabljanjem pregledovalcev ter kasnejšim periodičnih preverjanjem znanja in natančnosti 
pri delu [3]. 
4.1 Prednosti in slabosti periodičnih vizualnih pregledov 
Pri večletnem izvajanju rednih pregledov premostitvenih objektov so ugotovili naslednje prednosti in 
pomanjkljivosti periodičnih vizualnih pregledov. 
 
Glavne prednosti vizualnega pregleda so: 
- uporaba nedestruktivnih testov; 
- majhna količina dodatne opreme; 
- uporabnost objekta v času pregleda; 
- majhni stroški pregleda; 
- možnost izvajanja pogostih pregledov in  
- enostavnost postopka [3].  
 
Glavne pomanjkljivosti vizualnega pregleda so: 
- subjektivnost ocene stanja; 
- prikritost notranjih napak in prvih znakov propadanja materiala; 
- vpliv različnih dejavnikov na oceno stanja; 
- vzpostavitev fizičnega kontakta s pregledovanimi elementi; 
- pomanjkanje enotnih smernic, pravil in navodil ter 
- edinstvenost posameznih objektov ter z njo povezan večji napor pregledovalcev [3]. 
4.2 Faktorji vpliva na rezultate vizualnih pregledov 
Čeprav se dejavniki, ki vplivajo na vizualni pregled, močno razlikujejo, jih je mogoče združiti v osnovne 
štiri skupine. Ta razdelitev temelji na raziskavi, ki je bila izvedena na vizualnih pregledih. Štiri osnovne 
kategorije so vpliv pregledovalca, vpliv okolja, vpliv pregleda in vpliv organizacije. V posamezno 
kategorijo spadajo spodaj navedeni dejavniki [19]. 
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Vplivi pregledovalca so: 
- ostrina vida [statična, dinamična in periferna]; 
- barvni vid; 
- premikanje oči; 
- strategija opazovanja; 
- leta; 
- izkušnje; 
- osebnost; 
- spol; 
- inteligenca [19]. 
Fizični in okoljski vplivi so: 
- svetloba (splošna, svetloba okolice, barva svetlobe); 
- pripomočki (povečanje, prekrivanje); 
- hrup okolice; 
- vremenske razmere; 
- oblikovanje delovnega okolja [19]. 
Vplivi vrste pregleda so: 
- razpoložljivi čas pregleda (stacionaren, hitrost pregledovanja); 
- smer gibanja; 
- območje pregleda; 
- oblika pregledovanega območja; 
- gostota predmetov in poškodb; 
- prostorska razporeditev predmetov in poškodb; 
- verjetnost poškodb; 
- število in vrste poškodb; 
- količina poškodb; 
- kompleksnost konstrukcije [19]. 
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Vpliv organizacije zajema: 
- število pregledovalcev; 
- navodila; 
- povratne informacije; 
- izobraževanje; 
- standardi; 
- čas na določeni nalogi; 
- čas za odmor (delavni čas, pomanjkanje spanca); 
- družbeni faktorji (splošno, osamitev pregledovalca, delo v parih, učinki vzorčenja); 
- motivacija in spodbuda ter 
- rotacija delavnega mesta [19]. 
Zgoraj navedene dejavnike lahko združimo tudi v tri skupine in sicer fizične, okoljske in vodstvene [19]. 
Fizični dejavniki 
Fizični faktorji so tisti vplivi, ki so odvisni od pregledovalca. Obstajajo številne študije, ki so se 
osredotočile nanje. Dejavniki v tej kategoriji vključujejo vidno polje, periferno vizualno natančnost, 
budnost, počitek, inteligenco ter odnos. 
V raziskavi Johnston so poizkušali ugotoviti povezavo med iskalnim časom in velikostjo vidnega polja. 
Ugotovili so, da ljudje z manjšim vidnim poljem hitreje najdejo napake, kot tisti z velikim. Raziskavo 
so izvedli na petih primerih, v njej pa je sodelovalo 36 oseb. V isti raziskavi so ugotovili tudi, da leta ne 
vplivajo na natančnost odkrivanja napak [19]. 
 
V raziskavi Erickson, v kateri je sodelovalo 16 oseb, so iskali povezavo med periferno vizualno 
natančnostjo in iskalnim časom. Z raziskavo niso ugotovili nobenih povezav med periferno vizualno 
natančnostjo in iskalnim časom [19]. 
 
Delo se na veliko delovnih mestih, vključno s pregledi, izvaja brez bistvenih sprememb dalj časa, zato 
je velika verjetnost, da pride do padca zbranosti oziroma budnosti. V raziskavi Fox so ugotovili, da se 
pri 30 min podaljšanju delovnega časa učinkovitost dela zmanjša za kar 70 %. Za povečanje budnosti 
avtor študije predlaga dodatno ustvarjanje živahnosti in sicer s predvajanjem glasbe. V raziskavi Poulton 
pa so ugotovili, da zbranost in pazljivost zelo poveča fizična vadba. Ugotovili so tudi, da stres prav tako 
povečuje budnost, vendar pa zmanjšuje natančnost [19]. 
 
Številne študije so pokazale, da pomanjkanje spanca močno vpliva na izvajanje nalog in povečuje 
previdnost pri odločanju. V raziskavi Colquhoun so raziskovali vpliv učinka odmora med inšpekcijskimi 
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pregledi. Ugotovili so, da so bili pregledi, ki so jih opravili pregledovalci, ki so imeli po 1 uri pregleda 
5 min počitka, veliko bolje opravljeni, kakor tisti, pri katerih pregledovalci niso imeli odmora. Prav tako 
so mnoge študije dokazale, da pomanjkanje spanja drastično oslabi izvajanje nalog in zmanjša zbranost. 
Z različnim študijam so ugotovili, da ima najbolj izrazit vpliv odnos pregledovalca do dela. Ugotovili 
so tudi, da se je stopnja kakovosti pregledov povečala za 300 do 400 % zgolj zaradi boljšega delovnega 
okolja. Ugotovili so, da k izboljšanju pregledovalčevega odnosa do dela najbolj vpliva višina plačila za 
opravljeno delo. Presenetljivo velik vpliv pa je imel tudi stol pregledovalca [19]. 
Okoljski dejavniki 
Okoljski dejavniki, ki vplivajo na vizualni pregled, izhajajo iz pregledanega objekta. Izvedenih je bilo 
veliko študij, ki so se osredotočile nanje. Obravnavale so kompleksnost nalog, število in velikost napak 
oziroma pomanjkljivosti, osvetlitev ter vizualne motnje [19]. 
Gallewey in Drury sta ugotavljala, kako število napak vpliva na opravljen pregled. Avtorja v svoji študiji 
opozarjata, da je število napak ena izmed glavnih razlik med laboratorijskimi in terenskimi preiskavami. 
Raziskave so pokazale, da pregledi s samo enim tipom napak dajo izboljšano zaznavanje le-teh. 
Zaznavanje napak se z večanjem števila različnih tipov zmanjšuje. Potrebno je poudariti, da se 
zanesljivost pregledov z velikim številom vrst napak lahko poveča s podaljšanjem časa pregleda. 
Raziskovalca sta ugotovila, da na zanesljivost rezultatov vplivata tudi število točk, ki jih je potrebno 
pregledati in kompleksnost standardov, po katerih moramo pregledati napake oziroma poškodbe. V 
raziskavi je sodelovalo 18 pregledovalcev in 48 študentov. Ugotovila sta, da ima število napak vpliv na 
hitrost in natančnost meritev. Zmanjšanje natančnosti je pri povečanju števila napak iz 4 na 6 manj 
očitno kot pri povečanju iz 2 na 4. Povezava med številom napak in natančnostjo pa je asimptotična. Na 
iskanje napak ima velik vpliv tudi velikost napake. Ta pa ne vpliva drastično na pregledovalni čas [19]. 
 
Faulkner in Murphy sta ugotovila, da se je veliko raziskav ukvarjalo samo s količino svetlobe. Rezultati 
teh raziskav so zelo različni. Raziskovalca sta preučila vpliv kakovosti svetlobe in določila priporočljivo 
osvetlitev. Mackworth se je ukvarjal z vplivom vizualnega hrupa na opravljenost naloge. Ugotovljeno 
je bilo, da vizualne motnje močno vplivajo na učinkovitost dela [19]. 
 
Motnje pri pregledu sta raziskovala tudi Sheehan in Drury. Ugotovila sta, da obstaja problem, povezan 
z vizualnimi pregledi. Napake niso edini prisotni znaki, ki se nahajajo na površini konstrukcije. V osnovi 
obstajajo trije glavni tipi vizualnih znakov. Prvi je nakopičen prah in naplavine. Drugi znak so 
površinske nepravilnosti, ki niso napake in tretji znak naključni živčni impulzi iz živčnega sistema. 
Ugotovili so, da razlike v učinkovitosti pregleda ne moremo pripisati učenju, osvetljenosti ali vidu. 
Poleg tega sta ugotovila, da ena ali dve vrsti napak nimata vpliva na učinkovitost. Na drugi strani pa je 
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bilo ugotovljeno, da je poznavanje napak in starost pregledovalca pomembna. Iz rezultatov so predlagali, 
da bi bili pregledovalci redno kontrolirani in se ugotovi njihova pravilnost ocenjevanja [19]. 
Vodstveni dejavniki 
Vodstveni dejavniki, ki vplivajo na zanesljivost vizualnih pregledov, so tisti dejavniki, ki so odvisni od 
postopka pregleda. Med te spadajo čas trajanja dela, razpoložljiv čas pregleda ter socialni pritisk. 
Čas trajanja pregleda je raziskoval Noro. Opazoval je tudi povezanost vida in gibanja rok. Ugotovil je, 
da se največ napak pri ocenjevanju zgodi zaradi pomanjkanja časa oziroma premalo namenjenega časa 
[19]. 
 
Tomas in Seaborne sta ugotovila, da je večina raziskav o vplivu dejavnikov, izvedenih v laboratorijih, 
kjer je socialni pritisk na pregledovalca izločen. V takem okolju pregledovalec mirno določi svojo 
stopnjo pričakovanja in konstrukciji dodeli oceno. V realnosti je še veliko vplivov, ki delujejo na 
pregledovalca, ne glede na njegove dejanske sposobnosti [19]. 
 
Študija Lion je bila splošna študija uvedena za določitev vpliva faktorjev vizualnih pregledov. Med 
vplivi, ki vplivajo na vizualni pregled so: 
- vizualni prikaz materialov; 
- hitrost; 
- počitek; 
- delo v paru ali samostojno; 
- hrup; 
- okoljski pogoji [19]. 
Subjektivno ocenjevanje stanja premostitvenih objektov, ki je posledica subjektivnosti metode ali 
ocenjevalca, lahko privede do negotovosti pri vrednotenju rezultatov. Vzroki za subjektivnost 
ocenjevalca so lahko neizkušenost ter slabo usposabljanje novih pregledovalcev, strah pred višino ali 
prometom, osebnostne karakteristike (optimizem, pesimizem) in z njimi povezane ocene nevarnosti 
posameznih poškodb. Raziskovalci, ki so se ukvarjali s preučevanjem izvajanja vizualnih pregledov, so 
ugotovili, da lahko pregled posameznega objekta traja od nekaj minut do več ur. Dolžina pregleda je 
odvisna predvsem od velikosti premostitvenega objekta ter stopnje njegove poškodovanosti, v manjši 
meri pa je trajanje pregleda tudi posledica natančnosti izvedbe pregleda. Ugotovili so tudi, da so 
preiskovalci v nekaterih primerih spregledali relativno velike konstrukcijske poškodbe [3]. 
 
Negotovost, ki je prisotna pri analiziranju podatkov iz sistema z upravljanja premostitvenih objektov, 
torej izvira iz subjektivnosti in površnosti pregledovalcev. Zmanjšati bi morali subjektivnost zajetih 
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podatkov v fazi izvedbe pregleda. To lahko dosežemo z izdelavo kontrolnega seznama, protokola 
pregleda, uvedbo standarda za preglede ali z dopolnjevanjem vizualnih pregledov z in-situ 
nedestruktivnimi preiskavami [3]. 
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5 DOLOČITEV VPLIVA VREMENA IN IZKUŠENOSTI PREGLEDOVALCEV 
5.1 Izbrana metoda ocenjevanja stanja 
V okviru magistrskega dela želimo za ocenjevanje stanja premostitvenih objektov razviti svojo 
ocenjevalno metodo. Ker so bili pregledovalci različno izkušeni, smo uporabili novo metodo, ki je nihče 
od njih še ni uporabljal. Pregledovalci, ki imajo več izkušenj s pregledovanjem objektov, bi imeli pri 
pregledovanju in ocenjevanju po slovenski metodologiji veliko prednost. Z njo se srečujejo 
vsakodnevno pri opravljanju periodičnih pregledov in zelo dobro poznajo ocenjevalni postopek, ocene 
posameznih poškodb ter priporočljive ukrepe. V raziskavi, ki jo predstavljamo v nadaljevanju, je 
uporabljena kombinacija slovenske in ameriške metode Pontis. Slovenska metoda je predstavljena v 
razdelku 3.2.1 Metode ocenjevanja v Sloveniji, Pontis pa je programsko podkrepljen sistem za 
pregledovanje in upravljanje premostitvenih objektov, ki so ga razvili leta 1997 za pomoč pri upravljanju 
avtocestnih mostov in drugih objektov v ZDA [25]. Priročnik za pregledovanje po metodi Pontis je 
podkrepljen s slikovnim gradivom, kar pomeni, da je za vsako stopnjo poškodovanosti priložena 
fotografija s terena. Prav tako so zraven navedena tudi dela za odpravo poškodbe.  
 
S kombiniranjem dveh metod smo tako sestavili metodo, pri kateri smo opazovali naslednje elemente 
in poškodbe: 
- celotna konstrukcija, 
- krajni opornik, 
o razpokanost, 
o luščenje, drobljenje in odpadanje materiala, 
o korozija armature  
o vidna armatura in  
o zamakanje, 
- vmesni oporniki, 
o razpokanost, 
o luščenje, drobljenje in odpadanje materiala, 
o korozija armature in  
o zamakanje, 
- prekladna konstrukcija – plošča vozišča, 
o razpokanost, 
o luščenje, drobljenje in odpadanje materiala, 
o korozija armature  
o vidna armatura in  
o zamakanje, 
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- prekladna konstrukcija – robni venec, 
o razpokanost, 
o luščenje, drobljenje in odpadanje materiala, 
o korozija armature  
o vidna armatura in  
o zamakanje, 
- prekladna konstrukcija – plošča hodnika, 
o razpokanost, 
o luščenje, drobljenje in odpadanje materiala, 
o korozija armature  
o vidna armatura in  
o zamakanje, 
- ležišča, 
o deformiranost, 
o poškodovanost in  
o korozija, 
- dilatacija, 
o netesnost, 
o mehanske poškodbe, 
o zapolnjenost z blatom in 
o manjka, 
- vozišče – cestišče, 
o razpokanost, 
o kolesnice, 
- vozišče – hodnik in robnik, 
o razpokanost, 
o kolesnice, 
o razpadanje betona, 
o korozija, 
o razpokanost, 
- varnostna ograja,  
o mehanska poškodovanost, 
o korozija, 
o luščenje in odpadanje materiala, 
o manjka, 
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- odvodnjavanje in izlivniki, 
o mehanska poškodovanost, 
o korozija, 
o manjka, 
- okolica, 
o posedanje, 
o spodjedanje, 
o naplavljanje. 
 
Ocenjevalne vprašalnike [26] smo za posamezen premostitveni objekt prilagodili glede na elemente 
objekta in material. Pregledovalci so med ponujenimi možnosti za vsako poškodbo izbrali predlagan čas 
sanacije in stopnjo razširjenosti. Predlagan čas sanacije smo definirali kot dovoljen čas do odprave 
poškodbe, stopnjo razširjenosti pa kot delež poškodovane površine elementa. Za vsak opazovani 
element so pregledovalci določili tudi skupno oceno stanja. 
5.2 Izbrani objekti 
V sklopu pregledovanja za namen magistrskega dela smo pregledali tri premostitvene objekte. 
Pregledali smo podvoz, most in viadukt, ter s tem zagotovili raznolikost pregledovanih objektov. Vsi 
objekti se nahajajo na glavni cesti G2 104 od krožišča Tomačevo proti Trzinu. 
5.2.1 Podvoz 
 
Podvoz se nahaja na stacionaži km 2+725 in je bil zgrajen leta 1984. Kasneje je bil pri izgradnji krožnega 
križišča Tomačevo, leta 1997, tudi razširjen. Pod podvozom je speljana lokalna krajevna cesta. Podvoz 
in hodnik sta armiranobetonska. Podvoz je zasnovan kot premostitveni objekt z okvirnim 
konstrukcijskim sistemom odprti okvir. Zanj je značilno, da se izvede zlasti zaradi ugodnega načina 
prevzema zemeljskega pritiska na krajna opornika in učinkovitega zmanjšanja momentov v polju, kar 
omogoča zmanjšanje potrebne konstrukcijske višine. Zaradi okvirnega konstrukcijskega sistema podvoz 
nima ležišč in dilatacij. Sestavljen je iz dveh objektov, ki sta med seboj dilatirana. Po vsakem objektu 
poteka promet v eno smer. Pri pregledu konstrukcije smo tako opazovali dilatacijo med objektoma. V 
sklopu pregleda smo opazovali celotno konstrukcijo podvoza. Cestišče, hodnik in varnostno ograjo pa 
smo opazovali samo na pasu proti Ljubljani.  
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Slika 8: Obravnavani podvoz preko krajevne lokalne ceste [lastni vir] 
Figure 8: Underpass across local road [own source] 
Konstrukcija podvoza je v zadovoljivem stanju, po slovenski metodi je ocenjen z oceno 4 od 5. Na 
objektu ni večjih poškodb. Poleg manjših razpok smo opazili še odpadanje krovnega sloja, ki je najbolj 
izraženo na steni krajnega opornika, in posledično korozijo armature. 
      
Slika 9: Odpadanja krovnega sloja krajnega opornika in poškodbe plošče hodnika obravnavanega podvoza [lastni vir] 
Figure 9: Spalling of the abutment concrete cover and damage of underpass walkway deck [own source] 
5.2.2 Most 
 
Most se nahaja na stacionaži km 2+100 in premošča reko Savo. Zgrajen je bil leta 1982 ter obnovljen 
leta 1990. Most je armiranobetonski in zasnovan kot gredni most s preklado z dvema nosilcema. Tudi 
most je sestavljen iz dveh konstrukcij in po vsaki poteka promet v eno smer. Opazovali smo 
konstrukcijo, na kateri poteka promet v smeri Ljubljane in sicer samo del na desnem bregu Save. Most 
ima krajna opornika ter šest parov okroglih vmesnih stebrov. Dva para podpornih stebrov se nahajata v 
Savi, ostali stebri pa so na kopnem. Vsi vmesni stebri so povezani s prekladno konstrukcijo preko 
ležišča. Pri pregledu smo opazovali samo ležišča pri krajnem oporniku. Hodnik za pešce je hkrati tudi 
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krajevna cesta in je asfaltiran. Konstrukcija je na vozišču dilatirana na vsaki strani, vendar smo v sklopu 
pregleda opazovali le modularno kovinsko dilatacijo bližje Ljubljani. 
 
 
Slika 10: Obravnavani most preko Save [lastni vir] 
Figure 10: Bridge across the river Sava [own source] 
Konstrukcija mostu je v nekoliko slabšem stanju. Po slovenski metodi je objekt ocenjen z oceno 3 od 5. 
Pri pregledih po obilnejših padavinah smo videli, da dilatacija ne tesni, zato so bila ležišča mostu v vodi 
in so posledično korodirana. Na konstrukciji smo opazili odpadanje krovnega sloja in korozijo armature 
zaradi odpadlega sloja ali premajhne debeline krovnega sloja betona. Vidne so bile tudi poškodbe 
vrhnjega sloja hodnika za pešce in zablatenost dilatacije. 
      
Slika 11: Vidna stremena in zablatena dilatacija obravnavanega mostu [lastni vir] 
Figure 11: Visible stirrups and expansion join full of mud on the bridge [own source] 
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5.2.3 Viadukt 
 
Viadukt se nahaja na stacionaži km 0+430 in premošča železniško progo Ljubljana – Kamnik. Objekt 
je armiranobetonski in je bil zgrajen leta 1982. Viadukt je zasnovan kot okvirni sistem s ploščato 
prekladno konstrukcijo. Tudi viadukt je sestavljen iz dveh konstrukcij in po vsaki poteka promet v eni 
smeri. V sklopu pregleda smo opazovali samo konstrukcijo, na kateri poteka promet v smeri Trzina. Ta 
del viadukta je tudi bolj poškodovan. Viadukt je podprt s tremi pari pravokotnih stebrov, ki so togo vpeti 
v prekladno konstrukcijo. Vozišče je na obeh straneh dilatirano. Pri pregledu smo opazovali modularno 
kovinsko dilatacijo bližje Ljubljani. 
 
 
Slika 12: Obravnavan viadukt preko železnice [lastni vir] 
Figure 12: Viaduct over the railroad [own source] 
Viadukt je med premostitvenimi objekti, ki smo jih ocenjevali, v najslabšem stanju. Po slovenski metodi 
je objekt ocenjen z oceno 2 od 5. Na konstrukciji manjkajo odtočne cevi, opazili pa smo tudi odpadanje 
krovnega sloja in posledično korozijo armature. 
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Slika 13: Odpadanje krovnega sloja in manjkajoče odtočne cevi obravnavanega viadukta [lastni vir] 
Figure 13: Concrete cover spalling and missing bridge deck drainage pipes of the viaduct [own source] 
 
5.3 Izbrane skupine pregledovalcev 
V raziskavi so sodelovale tri skupine s tremi pregledovalci, ki so se med seboj razlikovali po stopnji 
izkušenosti. Prva skupina je bila brez izkušenj, v njej so sodelovali absolventi magistrskega študija 
gradbeništva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. V drugi skupini so sodelovali 
pregledovalci premostitvenih objektov, ki imajo na tem področju do 5 let delovnih izkušenj. V tretji 
skupini pa so sodelovali pregledovalci, ki imajo več kot 5 let izkušenj.  
5.4 Vreme 
Vse premostitvene objekte smo pregledali v sončnem vremenu in po obsežnejših padavinah. Prva in 
druga skupina sta pregled po obilnejših padavinah opravili 9. 3. 2016, tretja pa je pregled opravila      
12. 5. 2016. V sončnem vremenu je prva skupina opravila pregled 7. 4. 2016, druga skupina 15. 4. 2016 
in tretja skupina 18. 5. 2016.  
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6 REZULTATI IN ANALIZA IZVEDENIH PREGLEDOV 
V spodnjih preglednicah so prikazani rezultati ocenjevanja konstrukcij. Celotni rezultati pregledov se 
nahajajo v internem poročilu [26]. Vrednosti v tabelah za ocenjevanje razširjenosti in predlagan čas 
sanacije (Preglednica 2) predstavljajo število ocenjevalcev, ki je objekt ocenilo z določeno stopnjo 
razširjenosti poškodb ter predlagalo določen čas za izvedbo sanacije. Modri rezultati predstavljajo ocene 
pregledovalcev brez izkušenj, zeleni predstavljajo pregledovalce, ki imajo do 5 let izkušenj, rdeči pa 
tiste, ki imajo več kot 5 let izkušenj. Neobkrožene številke predstavljajo ocene suhe konstrukcije v lepem 
vremenu, obkrožene pa mokre po obilnejšem deževju. Za statistično primerjavo rezultatov ocenjevanja 
smo posamezne celice hierarhično utežili. S tem smo dobili številčne rezultate, ki smo jih lahko med 
seboj primerjali in ovrednotili. Število pregledovalcev, ki so izbrali določeno razširjenost poškodbe in 
predlagan čas sanacije, smo pomnožili z utežjo celice in točke sešteli po skupinah. Večje število točk 
predstavlja bolj poškodovano konstrukcijo in hitrejšo sanacijo. Vrednosti uteži za posamezno 
kombinacijo (razširjenost poškodbe in predlagan čas sanacije) smo določili na podlagi lastne presoje. 
Pomen razširjenosti poškodb in dovoljenega časa za sanacijo oziroma razpored in velikost uteži je tako 
odvisen od vsakega posameznika, ki analizira rezultate pregledov. Utež posamezne celice predstavlja 
produkt uteži posamezne ponujene razširjenosti in uteži posameznega predlaganega časa sanacije 
(Preglednica 1). Tabele z utežmi, po katerih smo vrednotili analizo, se nahajajo v internem poročilu 
[26]. Enotnost ocene v tabelah razširjenost in predlagan čas sanacije predstavlja vsoto absolutnih razlik 
ocen suho-mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
 
Preglednica 1: Primer določitve uteži posameznih celic 
Table 1: Example of determing the weights of individual cells 
   PREDLAGAN ČAS SANACIJE 
   dodatni ukrepi 
niso potrebni 
sanacija poškodb v 
obdobju 5 let 
takojšno 
popravilo  
  utež 1 2 3 
RAZŠIRJENOST 
[delež 
poškodovane 
površine v %] 
poškodba se 
ne pojavi 
0 0 0 0 
1 - 30  1 1 2 3 
31 - 60  2 2 4 6 
61 in več 3 3 6 9 
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6.1 Podvoz 
6.1.1 Celotna konstrukcija 
Preglednica 2: Ocene razširjenosti poškodb in predlagan čas sanacije za celotno konstrukcijo; Modri rezultati predstavljajo 
izbor pregledovalcev brez izkušenj, zeleni predstavljajo pregledovalce, ki imajo do 5 let izkušenj, rdeči pa tiste, ki imajo več 
kot 5 let izkušenj; Neobkrožene številke predstavljajo ocene suhe konstrukcije v lepem vremenu, obkrožene pa mokre po 
obilnejšem deževju 
Table 2: Assessment of the prevalence of damages and the proposed rehabilitation time for the entire structure of the 
underpass; Results marked blue represent assessments, given by inspectors without any experience. Results marked green 
represent assessments, given by inspectors with less than five years of experience and results marked red represent assessments, 
given by inspectors with more than five years of experience. Numbers that are not circled represent assessment of the dry 
construction in sunny weather and circled numbers represent assessment of the wet construction after heavier rains. 
  PREDLAGAN ČAS SANACIJE 
  
dodatni 
ukrepi niso 
potrebni 
spremljanje 
nadaljnjega 
razvoja 
poškodb 
sanacija 
poškodb v 
obdobju 5 let 
sanacija 
poškodb v 
obdobju 2 let 
takojšnje 
popravilo  
RAZŠIRJENOST 
[delež 
poškodovane 
površine v %] 
0 - 5   1 1 1 ① 1 ③     
6 - 10   1 1 1 ① 1 ②②     
11- 15     1     
16 - 20           
21 in več           
Pregledovalci so najprej ocenili celotno konstrukcijo podvoza. Iz vrednosti, predstavljenih v 
Preglednici 2 vidimo, da so pregledovalci v suhem in mokrem stanju objekt ocenjevali z deležem 
poškodovanosti konstrukcije med 0-15 %. Predlagan čas sanacije pa so opisovali z izvedbo sanacije v 
obdobju 5 let, spremljanjem nadaljnjega razvoja poškodb oziroma so se odločili, da nadaljnji ukrepi niso 
potrebni. Stanje konstrukcije so v suhem in mokrem stanju najbolje ocenili pregledovalci z izkušnjami 
do 5 let (suho 7 točk, mokro 9 točk), najslabše pa pregledovalci brez izkušenj (suho 15 točk, mokro 
16 točk). Iz Preglednice 2 vidimo, da so pregledovalci brez izkušenj in z izkušnjami do 5 let v mokrem 
stanju predpisali hitrejšo sanacijo, medtem ko vreme na izkušene pregledovalce ni imelo večjega vpliva. 
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Preglednica 3: Skupna ocena stanja celotne konstrukcije podvoza. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen 
suho-mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 3: Overall assessment of the state of the whole underpass. The unity of assessments is represented by the sum of 
absolute divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 10] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
8 9 8 9 9 8 8 9 8 8,4 
8,3 8,7 8,3 
MOKRO 
8 6 8 9 8 8 8 8 9 8,0 
7,3 8,3 8,3 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
0 3 0 0 1 0 0 1 1 
3 1 2 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
1,0 0,3 0,0 
Pregledovalci so celotni konstrukciji podvoza v suhem stanju določili povprečno oceno 8,4, v mokrem 
pa 8,0. Celotna konstrukcija je bila slabše ocenjena v mokrem stanju. Povprečna ocena je v suhem 
vremenu za 0,4 ocene višja od ocene v mokrem vremenu. Iz priloženih rezultatov (Preglednica 3) 
vidimo, da so ocene med skupinami podobne. V suhem stanju podvoza so podvoz najbolje ocenili 
pregledovalci z izkušnjami do 5 let, slabše pa pregledovalci brez izkušenj in z izkušnjami nad 5 let. V 
mokrem stanju so konstrukcijo najslabše ocenili pregledovalci brez izkušenj, boljše pa pregledovalci z 
izkušnjami. 
6.1.2 Krajna opornika 
Preglednica 4: Skupna ocena stanja krajnih opornikov podvoza. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen 
suho-mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 4: Overall assessment of the underpass abutment. The unity of assessments is represented by the sum of absolute 
divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
5 4 4 5 4 3 3 4 4 4,0 
4,3 4,0 3,7 
MOKRO 
5 5 5 4 4 4 3 4 4 4,2 
5,0 4,0 3,7 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
0 1 1 1 0 1 0 0 0 
2 2 0 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
- 0,7 0,0 0,0 
Iz Preglednice 4 vidimo, da so pregledovalci krajna opornika podvoza v suhem stanju ocenili s 
povprečno oceno 4,0, v mokrem stanju pa s 4,2. Pregledovalci so slabše ocenili krajna opornika v suhem 
stanju. Povprečna ocena je v suhem vremenu za 0,2 ocene nižja od ocene v mokrem vremenu. Krajna 
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opornika so v suhem in mokrem stanju najbolje ocenili pregledovalci brez izkušenj, najslabše pa 
pregledovalci z izkušnjami nad 5 let. Pregledovalci brez izkušenj so krajna opornika slabše ocenili v 
suhem stanju, na pregledovalce z izkušnjami pa vreme ni imelo vpliva, saj so krajna opornika ocenili z 
enako povprečno oceno v mokrem in suhem stanju. 
6.1.3 Prekladna konstrukcija – plošča vozišča 
Preglednica 5: Skupna ocena stanja plošče vozišča podvoza. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen suho-
mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 5: Overall assessment of the underpass roadway deck. The unity of assessments is represented by the sum of absolute 
divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
4 5 5 4 4 4 4 4 5 4,3 
4,7 4,0 4,3 
MOKRO 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3,9 
3,7 4,0 4,0 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
1 1 1 0 0 0 0 0 1 
3 0 1 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
1,0 0,0 0,3 
Iz Preglednice 5 vidimo, da so pregledovalci ploščo vozišča podvoza v suhem stanju ocenili s povprečno 
oceno 4,3, v mokrem stanju pa s 3,9. Pregledovalci so ploščo slabše ocenili v mokrem stanju. Povprečna 
ocena je v suhem vremenu za 0,4 ocene višja od ocene v mokrem vremenu. V suhem vremenu so ploščo 
najbolje ocenili pregledovalci brez izkušenj, najslabše pa pregledovalci z izkušnjami do 5 let. V mokrem 
stanju so najvišjo povprečno oceno podali pregledovalci z izkušnjami, najnižjo pa pregledovalci brez 
izkušenj. Pregledovalci brez izkušenj in z izkušnjami nad 5 let so ploščo vozišča bolje ocenili v suhem 
stanju. Na pregledovalce z izkušnjami do 5 let pa vreme ni imelo vpliva. 
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6.1.4 Prekladna konstrukcija – robni venec 
Preglednica 6: Skupna ocena stanja robnega venca podvoza. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen suho-
mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 6: Overall assessment of the underpass fascia. The unity of assessments is represented by the sum of absolute 
divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
3 4 3 3 4 4 4 3 4 3,6 
3,3 3,7 3,7 
MOKRO 
4 3 3 5 4 4 4 3 4 3,8 
3,3 4,3 3,7 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
1 1 0 2 0 0 0 0 0 
2 2 0 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
0,0 -0,7 0,0 
 
Iz Preglednice 6 vidimo, da so pregledovalci robni venec podvoza v suhem stanju ocenili s povprečno 
oceno 3,6 in v mokrem stanju s 3,8. Pregledovalci so robni venec slabše ocenili v suhem stanju. 
Povprečna ocena je v suhem vremenu za 0,2 ocene nižja od ocene v mokrem vremenu. V suhem stanju 
podvoza so robni venec bolje ocenili pregledovalci z izkušnjami, slabše pa pregledovalci brez izkušenj. 
V mokrem stanju podvoza so najvišje ocene podali pregledovalci z izkušnjami do 5 let, najnižje pa 
ponovno pregledovalci brez izkušenj. Povprečna ocena pri pregledovalcih brez izkušenj in z izkušnjami 
nad 5 let je v mokrem in suhem stanju enaka. Pregledovalci z izkušnjami do 5 let pa so podali boljšo 
povprečno oceno v mokrem vremenu. 
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6.1.5 Prekladna konstrukcija – plošča hodnika 
Preglednica 7: Skupna ocena stanja plošče hodnika podvoza. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen suho-
mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 7: Overall assessment of the underpass roadway deck. The unity of assessments is represented by the sum of absolute 
divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
4 5 4 5 3 4 3 2 4 3,8 
4,3 4,0 3,0 
MOKRO 
4 4 4 5 4 4 4 2 3 3,8 
4,0 4,3 3,0 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
0 1 0 0 1 0 1 0 1 
1 1 2 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
0,3 -0,3 0,0 
Iz Preglednice 7 vidimo, da so pregledovalci ploščo hodnika podvoza v suhem stanju ocenili s 
povprečno oceno 3,8. Z enako povprečno oceno so ploščo ocenili tudi v mokrem stanju. V suhem stanju 
so podvoz najbolje ocenili pregledovalci brez izkušenj, najslabše pa pregledovalci z izkušnjami nad 
5 let. V mokrem stanju podvoza so najboljšo oceno podali pregledovalci z izkušnjami do 5 let, najnižjo 
pa najbolj izkušeni pregledovalci. Pregledovalci brez izkušenj so konstrukcijo bolje ocenili v suhem 
stanju, pregledovalci z izkušnjami do 5 let v mokrem, na najbolj izkušene pregledovalce pa vreme ni 
vplivalo. 
6.1.6 Dilatacija 
Preglednica 8: Skupna ocena stanja dilatacije podvoza. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen suho-mokro 
posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 8: Overall assessment of the underpass expansion joins. The unity of assessments is represented by the sum of absolute 
divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
4 3 3 5 3 4 4 4 5 3,9 
3,3 4,0 4,3 
MOKRO 
4 1 4 5 5 3 5 4 5 4,0 
3,0 4,3 4,7 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
0 2 1 0 2 1 1 0 0 
3 3 1 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
0,3 -0,3 -0,3 
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Iz Preglednice 8 vidimo, da so pregledovalci dilatacijo podvoza v suhem stanju ocenili s povprečno 
oceno 3,9, v mokrem stanju pa s 4,0. Pregledovalci so dilatacijo slabše ocenili v suhem stanju. Povprečna 
ocena je v suhem vremenu za 0,1 ocene nižja od ocene v mokrem vremenu. Najvišjo povprečno oceno 
so v suhem in mokrem stanju podvoza podali pregledovalci z izkušnjami nad 5 let, najnižjo pa 
pregledovalci brez izkušenj. Povprečna ocena skupine pregledovalcev brez izkušenj je višja v suhem 
vremenu, povprečna ocena pregledovalcev z izkušnjami pa pri pregledu po obilnejšem deževju. 
6.1.7 Vozišče – cestišče 
Preglednica 9: Skupna ocena stanja cestišča podvoza. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen suho-mokro 
posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 9: Overall assessment of the underpass roadway. The unity of assessments is represented by the sum of absolute 
divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
4 4 4 5 5 4 5 5 5 4,6 
4,0 4,7 5,0 
MOKRO 
3 4 5 5 5 4 5 5 5 4,6 
4,0 4,7 5,0 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
0,0 0,0 0,0 
Iz Preglednice 9 vidimo, da so pregledovalci cestišče podvoza v suhem stanju ocenili s povprečno oceno 
4,6. Z enako povprečno oceno so cestišče ocenili tudi v mokrem stanju. Cestišče so v suhem in mokrem 
stanju podvoza najbolje ocenili pregledovalci z izkušnjami nad 5 let, najslabše pa pregledovalci brez 
izkušenj. Povprečne ocene vseh pregledovalcev so v suhem in mokrem stanju konstrukcije enake. 
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6.1.8 Vozišče – hodnik in robnik 
Preglednica 10: Skupna ocena stanja hodnika in robnika podvoza. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen 
suho-mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 10: Overall assessment of the underpass walkway and curb. The unity of assessments is represented by the sum of 
absolute divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 4,9 
5,0 4,7 5,0 
MOKRO 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 4,9 
5,0 4,7 5,0 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
0,0 0,0 0,0 
Iz Preglednice 10 vidimo, da so pregledovalci hodnik in robnik podvoza v suhem stanju ocenili s 
povprečno oceno 4,9. Z enako povprečno oceno so ta del konstrukcije ocenili tudi v mokrem stanju. 
Pločnik podvoza so v suhem in mokrem stanju podvoza najslabše ocenili pregledovalci z izkušnjami do 
5 let, boljše pa pregledovalci brez izkušenj in z izkušnjami nad 5 let. Vsi pregledovalci so podali 
identične ocene v suhem in mokrem stanju podvoza. 
6.1.9 Varnostna ograja 
Preglednica 11: Skupna ocena stanja varnostne ograje podvoza. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen 
suho-mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 11: Overall assessment of the underpass railing. The unity of assessments is represented by the sum of absolute 
divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
4 4 4 5 5 5 5 5 5 4,7 
4,0 5,0 5,0 
MOKRO 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4,9 
4,7 5,0 5,0 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
0 1 1 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
-0,7 0,0 0,0 
Iz Preglednice 11 vidimo, da so pregledovalci varnostno ograjo podvoza v suhem stanju ocenili s 
povprečno oceno 4,7, v mokrem stanju pa s 4,9. Pregledovalci so varnostno ograjo slabše ocenili v 
suhem stanju. Povprečna ocena je v suhem vremenu za 0,2 ocene nižja od ocene v mokrem vremenu. 
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Višjo povprečno oceno so v suhem in mokrem stanju podvoza podali pregledovalci z izkušnjami, nižjo 
pa pregledovalci brez izkušenj. Pregledovalci brez izkušenj so varnostno ograjo v lepem vremenu ocenili 
z nekoliko nižjo povprečno oceno kot po dežju. Pregledovalci z izkušnjami so konstrukcijo ocenili enako 
v mokrem in suhem stanju. 
6.1.10 Okolica – brežine 
Preglednica 12: Skupna ocena stanja okolice podvoza. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen suho-mokro 
posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 12: Overall assessment of the underpass surrounding. The unity of assessments is represented by the sum of absolute 
divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
4 5 5 4 5 5 5 5 5 4,8 
4,7 4,7 5,0 
MOKRO 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 4,9 
5,0 4,7 5,0 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
1 0 0 1 0 1 0 0 0 
1 2 0 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
-0,3 0,0 0,0 
Iz Preglednice 12 vidimo, da so pregledovalci brežine podvoza v suhem stanju ocenili s povprečno 
oceno 4,8, v mokrem stanju pa s 4,9. Pregledovalci so okolico objekta slabše ocenili v suhem stanju. 
Povprečna ocena je v suhem vremenu za 0,1 ocene nižja od ocene v mokrem vremenu. V suhem stanju 
podvoza so okolico najbolje ocenili pregledovalci z izkušnjami nad 5 let, slabše pa pregledovalci brez 
izkušenj in z izkušnjami do 5 let. Po obilnejšem deževju so okolico podvoza bolje ocenili pregledovalci 
brez izkušenj in z izkušnjami nad 5 let, slabše pa pregledovalci z izkušnjami do 5 let. Pregledovalci brez 
izkušenj so okolico podvoza bolje ocenili v mokrem vremenu. Pregledovalci z izkušnjami pa so v suhem 
in mokrem stanju podali enake ocene brežine podvoza. 
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6.2 Most 
6.2.1 Celotna konstrukcija 
Preglednica 13:Ocene razširjenosti poškodb in predlagan čas sanacije za celotno konstrukcijo mostu; Modri rezultati 
predstavljajo izbor pregledovalcev brez izkušenj, zeleni predstavljajo pregledovalce, ki imajo do 5 let izkušenj, rdeči pa tiste, 
ki imajo več kot 5 let izkušenj; Neobkrožene številke predstavljajo ocene suhe konstrukcije v lepem vremenu, obkrožene pa 
mokre po obilnejšem deževju 
Table 13: Assessment of the prevalence of injuries and the proposed rehabilitation time for the entire structure of the bridge; 
Results marked blue represent assessments, given by inspectors without any experience. Results marked green represent 
assessments, given by inspectors with less than five years of experience and results marked red represent assessments, given 
by inspectors with more than five years of experience. Numbers that are not circled represent assessment of the dry construction 
in sunny weather and circled numbers represent assessment of the wet construction after heavier rains. 
  PREDLAGAN ČAS SANACIJE 
  
dodatni 
ukrepi niso 
potrebni 
spremljanje 
nadaljnjega 
razvoja 
poškodb 
sanacija 
poškodb v 
obdobju 5 let 
sanacija 
poškodb v 
obdobju 2 let 
takojšnje 
popravilo  
RAZŠIRJENOST 
[delež 
poškodovane 
površine v %] 
0 - 5         
6 - 10   1 ①①① 2 1①  ①   
11- 15     2 1②  ①①   
16 - 20       1  1  
21 in več           
Pregledovalci so najprej ocenili celotno konstrukcijo mostu. Iz vrednosti, predstavljenih v 
Preglednici 13 vidimo, da so pregledovalci v suhem in mokrem stanju objekt ocenjevali z deležem 
poškodovanosti konstrukcije med 6-20 %. Predlagan čas sanacije pa so opisovali s takojšnjim 
popravilom, z izvedbo sanacije v obdobju 2 oziroma 5 let in spremljanjem nadaljnjega razvoja poškodb. 
Stanje konstrukcije so v suhem in mokrem stanju mostu najbolje ocenili pregledovalci z izkušnjami do 
5 let (suho 22 točk, mokro 22 točk), najslabše pa pregledovalci brez izkušenj (suho 52 točk, mokro 
29 točk). Vidimo, da se je celotna konstrukcija mostu pregledovalcem brez izkušenj (suho 52 točk, 
mokro 29 točk) in z izkušnjami nad 5 let (suho 35 točk, mokro 25 točk) zdela boljša v mokrem stanju 
podvoza. Na pregledovalce z izkušnjami do 5 let vreme ni imelo vpliva (suho 22 točk, mokro 22 točk). 
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Preglednica 14: Skupna ocena stanja celotne konstrukcije mostu. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen 
suho-mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 14: Overall assessment of the state of the whole bridge. The unity of assessments is represented by the sum of absolute 
divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 10] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
7 7 4 8 7 6 7 8 7 6,8 
6,0 7,0 7,3 
MOKRO 
6 7 6 8 7 7 7 8 7 7,0 
6,3 7,3 7,3 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
1 0 2 0 0 1 0 0 0 
3 1 0 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
-0,3 -0,3 0,0 
Pregledovalci so celotni konstrukciji mostu v suhem stanju določili povprečno oceno 6,8, v mokrem pa 
7,0. Konstrukcijo so bolje ocenili v mokrem stanju. Povprečna ocena je v suhem vremenu za 0,2 ocene 
nižja od ocene v mokrem vremenu. Iz priloženih rezultatov (Preglednica 14) vidimo, da so pregledovalci 
brez izkušenj ocenjevali bolj kritično kot ostali. V suhem stanju so konstrukcijo najbolje ocenili 
pregledovalci z izkušnjami nad 5 let, najslabše pa pregledovalci brez izkušenj. V mokrem stanju mostu 
so ponovno najvišjo povprečno oceno podali pregledovalci z izkušnjami, najnižjo pa pregledovalci brez 
izkušenj. Pregledovalci brez izkušenj in z izkušnjami do 5 let so konstrukcijo bolje ocenili po dežju. Na 
pregledovalce z izkušnjami nad 5 let pa vreme ni imelo vpliva. 
6.2.2 Krajni opornik 
Preglednica 15: Skupna ocena stanja krajnega opornika mostu. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen 
suho-mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 15: Overall assessment of the bridge abutment. The unity of assessments is represented by the sum of absolute 
divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3,1 
3,3 3,0 3,0 
MOKRO 
3 4 3 4 3 3 3 2 4 3,2 
3,3 3,3 3,0 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
0 0 0 1 0 0 0 1 1 
0 1 2 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
0,0 -0,3 0,0 
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Iz Preglednice 15 vidimo, da so pregledovalci krajni opornik mostu v suhem stanju ocenili s povprečno 
oceno 3,1 in v mokrem stanju s 3,2. Pregledovalci so krajni opornik slabše ocenili v suhem stanju. 
Povprečna ocena je v suhem vremenu za 0,1 ocene nižja od ocene v mokrem vremenu. V suhem stanju 
so most najbolje ocenili pregledovalci brez izkušenj, slabše pa pregledovalci z izkušnjami. V mokrem 
stanju konstrukcije so višjo povprečno oceno podali pregledovalci brez izkušenj in z izkušnjami do 5 let, 
nižjo pa najbolj izkušeni pregledovalci. Povprečni oceni stanja konstrukcije se pri pregledovalcih brez 
izkušenj in z izkušnjami nad 5 let v suhem in mokrem stanju ne razlikujeta. Pregledovalci z izkušnjami 
do 5 let pa so konstrukcijo bolje ocenili v mokrem. 
6.2.3 Vmesni oporniki 
Preglednica 16: Skupna ocena stanja vmesnih opornikov mostu. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen 
suho-mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 16: Overall assessment of the bridge piles. The unity of assessments is represented by the sum of absolute divergences 
of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
4 4 5 5 4 4 4 5 5 4,4 
4,3 4,3 4,7 
MOKRO 
5 4 4 4 4 4 4 5 5 4,3 
4,3 4,0 4,7 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
1 0 1 1 0 0 0 0 0 
2 1 0 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
0,0 0,3 0,0 
Iz Preglednice 16 vidimo, da so pregledovalci vmesne opornike mostu v suhem stanju ocenili s 
povprečno oceno 4,4 in v mokrem stanju s 4,3. Pregledovalci so vmesne opornike slabše ocenili v 
mokrem stanju. Povprečna ocena je v suhem vremenu za 0,1 ocene višja od ocene v mokrem vremenu. 
Vmesne opornike so v suhem stanju mostu najbolje ocenili pregledovalci z izkušnjami nad 5 let, slabše 
pa pregledovalci brez izkušenj in z izkušnjami do 5 let. V mokrem stanju konstrukcije so najvišjo 
povprečno oceno ponovno podali pregledovalci z izkušnjami nad 5 let, najnižjo pa pregledovalci z 
izkušnjami do 5 let. Povprečni oceni se pri pregledovalcih brez izkušenj in z izkušnjami nad 5 let v 
suhem in mokrem stanju ne razlikujeta. Pregledovalci z izkušnjami do 5 let pa so konstrukcijo bolje 
ocenili v suhem. 
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6.2.4 Prekladna konstrukcija – plošča vozišča 
Preglednica 17: Skupna ocena stanja plošče vozišča mostu. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen suho-
mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 17: Overall assessment of the bridge roadway deck. The unity of assessments is represented by the sum of absolute 
divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
4 4 3 4 4 3 3 3 4 3,6 
3,7 3,7 3,3 
MOKRO 
3 4 3 4 4 4 3 3 4 3,6 
3,3 4,0 3,3 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 
1 1 0 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
0,3 -0,3 0,0 
Iz Preglednice 17 vidimo, da so pregledovalci ploščo vozišča mostu v suhem in mokrem stanju ocenili 
s povprečno oceno 3,6. Ploščo vozišča so v suhem stanju mostu bolje ocenili pregledovalci brez izkušenj 
in z izkušnjami do 5 let, slabše pa najbolj izkušeni pregledovalci. V mokrem stanju konstrukcije so 
ploščo vozišča najbolje ocenili pregledovalci z izkušnjami do 5 let, slabše pa pregledovalci brez izkušenj 
in z izkušnjami nad 5 let. Pregledovalci brez izkušenj so konstrukcijo bolje ocenili v suhem stanju, 
pregledovalci z izkušnjami do 5 let pa v mokrem stanju konstrukcije. Pregledovalci z izkušnjami nad 
5 let so podali enake ocene v suhem in mokrem stanju. 
6.2.5 Prekladna konstrukcija – robni venec 
Preglednica 18: Skupna ocena stanja robnega venca mostu. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen suho-
mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 18: Overall assessment of the bridge fascia. The unity of assessments is represented by the sum of absolute divergences 
of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
4 4 2 4 3 4 3 3 2 3,2 
3,3 3,7 2,7 
MOKRO 
3 3 2 4 4 4 3 3 3 3,2 
2,7 4,0 3,0 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
1 1 0 0 1 0 0 0 1 
2 1 1 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
0,7 -0,3 -0,3 
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Iz Preglednice 18 vidimo, da so pregledovalci robni venec mostu v suhem in mokrem stanju ocenili s 
povprečno oceno 3,2. Najvišjo povprečno oceno so v suhem stanju mostu podali pregledovalci z 
izkušnjami do 5 let, najnižjo pa najbolj izkušeni pregledovalci. V mokrem stanju so konstrukcijo 
ponovno najbolje ocenili pregledovalci z izkušnjami do 5 let, najslabše pa pregledovalci brez izkušenj. 
Pregledovalci brez izkušenj so podali višjo povprečno oceno pri pregledu v suhem stanju konstrukcije, 
pregledovalci z izkušnjami pa v mokrem stanju konstrukcije.  
6.2.6 Prekladna konstrukcija – plošča hodnika 
Preglednica 19: Skupna ocena stanja plošče hodnika mostu. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen suho-
mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 19: Overall assessment of the bridge roadway deck. The unity of assessments is represented by the sum of absolute 
divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
5 5 4 4 4 4 4 5 5 4,4 
4,7 4,0 4,7 
MOKRO 
5 5 5 4 4 4 4 4 5 4,4 
5,0 4,0 4,3 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 
1 0 1 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
-0,3 0,0 0,3 
Iz Preglednice 19 vidimo, da so pregledovalci ploščo hodnika mostu v suhem in mokrem stanju ocenili 
s povprečno oceno 4,4. V suhem stanju mostu so najnižjo povprečno oceno podali pregledovalci z 
izkušnjami do 5 let, višjo oceno pa pregledovalci brez izkušenj in z izkušnjami nad 5 let. V mokrem 
stanju so konstrukcijo najbolje ocenili pregledovalci brez izkušenj, najslabše pa ponovno pregledovalci 
z izkušnjami do 5 let. Pregledovalci brez izkušenj so podali višjo povprečno oceno pri pregledu v 
mokrem stanju konstrukcije, pregledovalci z največ izkušnjami pa v lepem vremenu. Pregledovalci z 
izkušnjami do 5 let so v suhem in mokrem stanju konstrukcije podali enake ocene.  
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6.2.7 Ležišča 
Preglednica 20: Skupna ocena stanja ležišč mostu. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen suho-mokro 
posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 20: Overall assessment of the bridge bearing join. The unity of assessments is represented by the sum of absolute 
divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
3 2 1 4 2 2 1 2 1 2,0 
2,0 2,7 1,3 
MOKRO 
3 1 1 4 3 3 1 2 1 2,1 
1,7 3,3 1,3 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
0 1 0 0 1 1 0 0 0 
1 2 0 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
0,3 -0,7 0,0 
Iz Preglednice 20 vidimo, da so pregledovalci ležišča mostu v suhem stanju ocenili s povprečno oceno 
2,0, v mokrem stanju pa z 2,1. Pregledovalci so ležišča slabše ocenili v suhem stanju. Povprečna ocena 
je v suhem vremenu za 0,1 ocene nižja od ocene v mokrem vremenu. Najvišjo povprečno oceno v suhem 
in mokrem stanju mostu so podali pregledovalci z izkušnjami do 5 let, najnižjo pa pregledovalci z 
izkušnjami nad 5 let. Pregledovalci brez izkušenj so podali nižjo povprečno oceno pri pregledu v 
mokrem stanju konstrukcije, pregledovalci z izkušnjami do 5 let pa pri pregledu v lepem vremenu. Na 
pregledovalce z največ izkušnjami vreme ni imelo vpliva. 
6.2.8 Dilatacija 
Preglednica 21: Skupna ocena stanja dilatacije mostu. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen suho-mokro 
posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 21: Overall assessment of the bridge expansion join. The unity of assessments is represented by the sum of absolute 
divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
4 3 2 3 3 3 3 4 3 3,1 
3,0 3,0 3,3 
MOKRO 
3 2 2 5 3 4 2 3 3 3,0 
2,3 4,0 2,7 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
1 1 0 2 0 1 1 1 0 
2 3 2 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
0,7 -1,0 0,7 
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Iz Preglednice 21 vidimo, da so pregledovalci dilatacijo mostu v suhem stanju ocenili s povprečno oceno 
3,1 in v mokrem stanju s 3,0. Pregledovalci so dilatacijo slabše ocenili v mokrem stanju. Povprečna 
ocena je v suhem vremenu za 0,1 ocene višja od ocene v mokrem vremenu. Najvišjo povprečno oceno 
v suhem stanju mostu so podali pregledovalci z izkušnjami nad 5 let, nižjo pa pregledovalci brez 
izkušenj in z izkušnjami do 5 let. V mokrem so dilatacijo najbolje ocenili pregledovalci z izkušnjami do 
5 let, najslabše pa pregledovalci brez izkušenj. Pregledovalci brez izkušenj in z izkušnjami nad 5 let so 
podali nižjo povprečno oceno pri pregledu v mokrem stanju konstrukcije. Pregledovalci z izkušnjami 
do 5 let pa so konstrukcijo slabše ocenili v suhem stanju.  
6.2.9 Vozišče – cestišče 
Preglednica 22: Skupna ocena stanja cestišča mostu. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen suho-mokro 
posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 22: Overall assessment of the bridge roadway. The unity of assessments is represented by the sum of absolute 
divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
3 3 4 4 3 4 3 4 3 3,4 
3,3 3,7 3,3 
MOKRO 
3 3 3 4 4 3 3 4 3 3,3 
3,0 3,7 3,3 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
0 0 1 0 1 1 0 0 0 
1 2 0 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
0,3 0,0 0,0 
Iz Preglednice 22 vidimo, da so pregledovalci cestišče mostu v suhem stanju ocenili s povprečno oceno 
3,4, v mokrem pa s 3,3. Pregledovalci so cestišče ocenili slabše v mokrem stanju. Povprečna ocena je v 
suhem vremenu za 0,1 ocene višja od ocene v mokrem vremenu. Najvišjo povprečno oceno so v suhem 
stanju mostu podali pregledovalci z izkušnjami do 5 let, nižjo pa pregledovalci brez izkušenj in z 
izkušnjami nad 5 let. V mokrem so cestišče najbolje ocenili pregledovalci z izkušnjami do 5 let, 
najslabše pa pregledovalci brez izkušenj. Pregledovalci brez izkušenj so konstrukcijo slabše ocenili v 
mokrem stanju konstrukcije, na pregledovalce z izkušnjami pa vreme ni imelo vpliva. 
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6.2.10 Vozišče – hodnik in robnik 
Preglednica 23: Skupna ocena stanja hodnika in robnika mostu. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen 
suho-mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 23: Overall assessment of walkway and curb on the bridgege. The unity of assessments is represented by the sum of 
absolute divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
3 4 3 4 3 3 3 4 3 3,3 
3,3 3,3 3,3 
MOKRO 
2 3 1 3 3 3 2 4 2 2,6 
2,0 3,0 2,7 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
1 1 2 1 0 0 1 0 1 
4 1 2 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
1,3 0,3 0,7 
Iz Preglednice 23 vidimo, da so pregledovalci hodnik in robnik mostu v suhem stanju ocenili s 
povprečno oceno 3,3 in v mokrem z 2,6. Pregledovalci so hodnik in robnik ocenili slabše v mokrem 
stanju. Povprečna ocena je v suhem vremenu za 0,7 ocene višja od ocene v mokrem vremenu. V suhem 
stanju konstrukcije imajo vse skupine enako povprečno oceno. Po obilnejšem deževju so hodnik in 
robnik najbolje ocenili pregledovalci z izkušnjami do 5 let, najslabše pa pregledovalci brez izkušenj. 
Vse skupine pregledovalcev so podale nižjo povprečno oceno pri pregledu v mokrem stanju 
konstrukcije. Največja razlika med povprečno oceno v suhem in mokrem stanju se pojavi pri 
pregledovalcih brez izkušenj. 
6.2.11 Varnostna ograja 
Preglednica 24: Skupna ocena stanja varnostne ograje mostu. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen suho-
mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 24: Overall assessment of railing on the bridge. The unity of assessments is represented by the sum of absolute 
divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
4 3 3 4 4 5 3 5 3 3,8 
3,3 4,3 3,7 
MOKRO 
4 3 4 4 4 4 3 4 2 3,6 
3,7 4,0 3,0 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
0 0 1 0 0 1 0 1 1 
1 1 2 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
-0,3 0,3 0,7 
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Iz Preglednice 24 vidimo, da so pregledovalci varnostno ograjo mostu v suhem stanju ocenili s 
povprečno oceno 3,8 in v mokrem stanju s 3,6. Pregledovalci so varnostno ograjo slabše ocenili v 
mokrem stanju. Povprečna ocena je v suhem vremenu za 0,2 ocene višja od ocene v mokrem vremenu. 
Najvišjo povprečno oceno v suhem stanju mostu so podali pregledovalci z izkušnjami do 5 let, najnižjo 
pa pregledovalci brez izkušenj. V mokrem so varnostno ograjo najbolje ocenili pregledovalci z 
izkušnjami do 5 let, najslabše pa pregledovalci z izkušnjami nad 5 let. Pregledovalci brez izkušenj so 
konstrukcijo slabše ocenili v suhem stanju, pregledovalci z izkušnjami pa v slabem vremenu. 
6.2.12 Odvodnjavanje in izlivniki 
Preglednica 25: Skupna ocena stanja odvodnjavanja in izlivnikov mostu. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik 
ocen suho-mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 25: Overall assessment of bridge deck drainage pipe of the bridge. The unity of assessments is represented by the sum 
of absolute divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
4 3 2 4 4 4 3 3 5 3,6 
3,0 4,0 3,7 
MOKRO 
3 2 2 4 4 3 3 4 5 3,3 
2,3 3,7 4,0 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
1 1 0 0 0 1 0 1 0 
2 1 1 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
0,7 0,3 -0,3 
Iz Preglednica 25 vidimo, da so pregledovalci odvodnjavanje in izlivnike mostu v suhem stanju ocenili 
s povprečno oceno 3,6, v mokrem pa s 3,3. Pregledovalci so odvodnjavanje in izlivnike ocenili slabše v 
mokrem stanju. Povprečna ocena je v suhem vremenu za 0,3 ocene višja od ocene v mokrem vremenu. 
Najvišjo povprečno oceno so v suhem stanju podali pregledovalci z izkušnjami do 5 let, najnižjo pa 
pregledovalci brez izkušenj. V mokrem so sistem odvodnjavanja najbolje ocenili pregledovalci z 
izkušnjami nad 5 let, najslabše pa pregledovalci brez izkušenj. Pregledovalci brez izkušenj in z 
izkušnjami do 5 let so podali nižjo povprečno oceno pri pregledu v mokrem stanju konstrukcije. 
Pregledovalci z izkušnjami nad 5 let pa so podali nižjo povprečno oceno pri pregledu v suhem stanju. 
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6.2.13 Okolica 
Preglednica 26: Skupna ocena stanja okolice mostu. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen suho-mokro 
posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 26: Overall assessment of the bridge surroundings. The unity of assessments is represented by the sum of absolute 
divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
5 5 5 4 4 4 5 5 5 4,7 
5,0 4,0 5,0 
MOKRO 
5 5 4 5 4 4 5 5 5 4,7 
4,7 4,3 5,0 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
0 0 1 1 0 0 0 0 0 
1 1 0 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
0,3 -0,3 0,0 
Iz Preglednice 26 vidimo, da so pregledovalci okolico mostu v suhem in mokrem stanju ocenili s 
povprečno oceno 4,7. Višjo povprečno oceno so v suhem stanju mostu podali pregledovalci brez 
izkušenj in z izkušnjami nad 5 let, nižjo pa pregledovalci z izkušnjami do 5 let. V mokrem so brežine 
najbolje ocenili pregledovalci z izkušnjami nad 5 let, najslabše pa pregledovalci z izkušnjami do 5 let. 
Pregledovalci brez izkušenj so okolico slabše ocenili v mokrem stanju konstrukcije, pregledovalci z 
izkušnjami do 5 let pa v suhem stanju. Na najbolj izkušene pregledovalce vreme ni imelo vpliva. 
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6.3 Viadukt 
6.3.1 Celotna konstrukcija 
Preglednica 27: Ocene razširjenosti poškodb in predlagan čas sanacije za celotno konstrukcijo viadukta; Modri rezultati 
predstavljajo izbor pregledovalcev brez izkušenj, zeleni predstavljajo pregledovalce, ki imajo do 5 let izkušenj, rdeči pa tiste, 
ki imajo več kot 5 let izkušenj; Neobkrožene številke predstavljajo ocene suhe konstrukcije v lepem vremenu, obkrožene pa 
mokre po obilnejšem deževju 
Table 27: Assessment of the prevalence of injuries and the proposed rehabilitation time for the entire structure of the viaduct; 
Results marked blue represent assessments, given by inspectors without any experience. Results marked green represent 
assessments, given by inspectors with less than five years of experience and results marked red represent assessments, given 
by inspectors with more than five years of experience. Numbers that are not circled represent assessment of the dry construction 
in sunny weather and circled numbers represent assessment of the wet construction after heavier rains. 
  PREDLAGAN ČAS SANACIJE 
  
dodatni 
ukrepi niso 
potrebni 
spremljanje 
nadaljnjega 
razvoja 
poškodb 
sanacija 
poškodb v 
obdobju 5 let 
sanacija 
poškodb v 
obdobju 2 let 
takojšnje 
popravilo  
RAZŠIRJENOST 
[delež 
poškodovane 
površine v %] 
0 - 5         
6 - 10   ① ① ① 1  
11- 15     1 1①① 1   
16 - 20     1 2 1① 1①  
21 in več     ①  ①   
Pregledovalci so najprej ocenili celotno konstrukcijo viadukta. Iz vrednostih predstavljenih v 
Preglednici 27 vidimo, da so pregledovalci v suhem in mokrem stanju objekt ocenjevali z deležem 
poškodovanosti konstrukcije 6 % in več. Predviden čas sanacije pa so opisovali s takojšnim popravilom, 
z izvedbo sanacije v obdobju 2 let oziroma 5 let in s spremljanjem nadaljnjega razvoja poškodb. Stanje 
konstrukcije so v suhem stanju najbolje ocenili pregledovalci z izkušnjami nad 5 let (44 točk), najslabše 
pa pregledovalci brez izkušenj (72 točk). V mokrem stanju so konstrukcijo najbolje ocenili pregledovalci 
z izkušnjami do 5 let (19 točk), najslabše pa pregledovalci brez izkušenj (75 točk). Vidimo, da se je 
celotna konstrukcija viadukta pregledovalcem brez izkušenj (suho 72 točk, mokro 75 točk) zdela boljša 
v suhem stanju. Pregledovalcem z izkušnjami do 5 let (suho 49 točk, mokro 19 točk) se je celotna 
konstrukcija zdela boljša v mokrem stanju viadukta. Na pregledovalce z izkušnjami nad 5 let (suho 
44 točk, mokro 44 točk) pa vreme ni imelo večjega vpliva . 
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Preglednica 28: Skupna ocena stanja celotne konstrukcije viadukta. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen 
suho-mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 28: Overall assessment of the state of the whole viaduct. The unity of assessments is represented by the sum of absolute 
divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 10] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
5 6 4 5 6 5 5 6 5 5,2 
5,0 5,3 5,3 
MOKRO 
4 3 5 6 5 5 5 6 5 4,9 
4,0 5,3 5,3 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
1 3 1 1 1 0 0 0 0 
5 2 0 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
1,0 0,0 0,0 
Pregledovalci so celotni konstrukciji viadukta v suhem stanju določili povprečno oceno 5,2, v mokrem 
pa 4,9. Celotno konstrukcijo so slabše ocenili v mokrem stanju. Povprečna ocena je v suhem vremenu 
za 0,3 ocene višja od ocene v mokrem vremenu. Obakrat so višjo povprečno oceno podali pregledovalci 
z izkušnjami, nižjo pa pregledovalci brez izkušenj. Pri pregledovalcih z izkušnjami ni razlike v 
povprečni oceni stanja konstrukcije v suhem in mokrem vremenu. Pregledovalci brez izkušenj pa so 
konstrukcijo bolje ocenili v suhem. 
6.3.2 Krajni opornik 
Preglednica 29: Skupna ocena stanja krajnega opornika viadukta. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen 
suho-mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 29: Overall assessment of the viaduct abutment. The unity of assessments is represented by the sum of absolute 
divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2,1 
2,0 2,0 2,3 
MOKRO 
2 1 1 3 3 2 2 2 2 2,0 
1,3 2,7 2,0 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
0 1 1 1 1 0 0 0 1 
2 2 1 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
0,7 -0,7 0,3 
Iz Preglednice 29 vidimo, da so pregledovalci krajni opornik viadukta v suhem stanju ocenili s 
povprečno oceno 2,1 in v mokrem stanju z 2,0. Pregledovalci so krajni opornik slabše ocenili v mokrem 
stanju. Povprečna ocena je v suhem vremenu za 0,1 ocene višja od ocene v mokrem vremenu. Najvišjo 
povprečno oceno v suhem stanju viadukta so podali pregledovalci z izkušnjami nad 5 let, nižjo pa 
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pregledovalci brez izkušenj in z izkušnjami do 5 let. V mokrem stanju so krajni opornik najbolje ocenili 
pregledovalci z izkušnjami do 5 let, najslabše pa pregledovalci brez izkušenj. Pregledovalci brez 
izkušenj in z izkušnjami nad 5 let so podali višjo povprečno oceno v suhem, pregledovalci z izkušnjami 
do 5 let pa v mokrem stanju konstrukcije.  
6.3.3 Vmesni oporniki 
Preglednica 30: Skupna ocena stanja vmesnih opornikov viadukta. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen 
suho-mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 30: Overall assessment of the viaduct piers. The unity of assessments is represented by the sum of absolute divergences 
of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
4 5 4 4 4 3 4 5 5 4,2 
4,3 3,7 4,7 
MOKRO 
4 5 4 5 3 3 4 5 5 4,2 
4,3 3,7 4,7 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 2 0 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
0,0 0,0 0,0 
Iz Preglednice 30 vidimo, da so pregledovalci vmesne opornike viadukta v suhem in mokrem stanju 
ocenili s povprečno oceno 4,2. Najvišjo povprečno oceno so v suhem in mokrem stanju viadukta podali 
pregledovalci z izkušnjami nad 5 let, najnižjo pa pregledovalci z izkušnjami do 5 let. Iz primerjave 
povprečnih ocen vidimo, da vreme nanje ni vplivalo. 
6.3.4 Prekladna konstrukcija – plošča vozišča 
Preglednica 31: Skupna ocena stanja plošče vozišča viadukta. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen suho-
mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 31: Overall assessment of the viaduct roadway deck. The unity of assessments is represented by the sum of absolute 
divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,0 
4,0 4,0 4,0 
MOKRO 
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4,2 
4,3 4,3 4,0 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 
1 1 0 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
-0,3 -0,3 0,0 
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Iz Preglednice 31 vidimo, da so pregledovalci ploščo vozišča viadukta v suhem stanju ocenili s 
povprečno oceno 4,0 in v mokrem s 4,2. Pregledovalci so ploščo vozišča ocenili slabše v suhem stanju. 
Povprečna ocena je v suhem vremenu za 0,2 ocene nižja od ocene v mokrem vremenu. Vsi pregledovalci 
so konstrukcijo v lepem vremenu ocenili z oceno 4. V mokrem stanju so pregledovalci z izkušnjami nad 
5 let podali enako oceno kot v suhem stanju, pregledovalci brez izkušenj in z izkušnjami do 5 let pa 
višjo. 
6.3.5 Prekladna konstrukcija – robni venec 
Preglednica 32: Skupna ocena stanja robnega venca viadukta. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen suho-
mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 32: Overall assessment of the viaduct fascia. The unity of assessments is represented by the sum of absolute 
divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 2,9 
2,7 3,0 3,0 
MOKRO 
3 3 2 3 4 4 3 3 3 3,1 
2,7 3,7 3,0 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 
0 2 0 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
0,0 -0,7 0,0 
Iz Preglednica 32 vidimo, da so pregledovalci robni venec viadukta v suhem stanju ocenili s povprečno 
oceno 2,9, v mokrem pa s 3,1. Pregledovalci so robni venec slabše ocenili v suhem vremenu. Povprečna 
ocena je v suhem vremenu za 0,2 ocene nižja od ocene v mokrem vremenu. Višjo povprečno oceno so 
v suhem stanju viadukta podali pregledovalci z izkušnjami, nižjo pa pregledovalci brez izkušenj. V 
mokrem stanju so robni venec najbolje ocenili pregledovalci z izkušnjami do 5 let, najslabše pa 
pregledovalci brez izkušenj. Na pregledovalce brez izkušenj in z izkušnjami nad 5 let vreme ni imelo 
vpliva, medtem ko so pregledovalci z izkušnjami do 5 let robni venec boljše ocenili v mokrem stanju 
konstrukcije. 
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6.3.6 Prekladna konstrukcija – plošča hodnika 
Preglednica 33: Skupna ocena stanja plošče hodnika viadukta. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen suho-
mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 33: Overall assessment of the viaduct roadway deck. The unity of assessments is represented by the sum of absolute 
divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
4 4 3 3 4 3 4 4 5 3,8 
3,7 3,3 4,3 
MOKRO 
4 3 3 4 4 4 4 4 5 3,9 
3,3 4,0 4,3 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
0 1 0 1 0 1 0 0 0 
1 2 0 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
0,3 -0,7 0,0 
Iz Preglednice 33 vidimo, da so pregledovalci ploščo hodnika viadukta v suhem stanju ocenili s 
povprečno oceno 3,8, v mokrem pa s 3,9. Pregledovalci so ploščo hodnika bolje ocenili v mokrem stanju. 
Povprečna ocena je v suhem vremenu za 0,1 ocene nižja od ocene v mokrem vremenu. Najvišjo 
povprečno oceno so v suhem stanju viadukta podali pregledovalci z izkušnjami nad 5 let, najnižjo pa 
pregledovalci z izkušnjami do 5 let. V mokrem stanju so ploščo hodnika najbolje ocenili pregledovalci 
z izkušnjami nad 5 let, najslabše pa pregledovalci brez izkušenj. Pregledovalci brez izkušenj so podali 
nižjo povprečno oceno pri pregledu v mokrem stanju konstrukcije, pregledovalci z izkušnjami do 5 let 
pa v suhem stanju konstrukcije. Na pregledovalce z največ izkušnjami vreme ni imelo vpliva. 
6.3.7 Dilatacija 
Preglednica 34: Skupna ocena stanja dilatacije viadukta. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen suho-
mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 34: Overall assessment of the viaduct expansion join. The unity of assessments is represented by the sum of absolute 
divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
3 2 3 3 2 3 2 3 4 2,8 
2,7 2,7 3,0 
MOKRO 
3 1 2 4 4 3 2 3 2 2,7 
2,0 3,7 2,3 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
0 1 1 1 2 0 0 0 2 
2 3 2 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
0,7 -1,0 0,7 
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Iz Preglednice 34 vidimo, da so pregledovalci dilatacijo viadukta v suhem stanju ocenili s povprečno 
oceno 2,8 in v mokrem z 2,7. Pregledovalci so dilatacijo slabše ocenili v mokrem stanju. Povprečna 
ocena je v suhem vremenu za 0,1 ocene nižja od ocene v mokrem vremenu. Najvišjo povprečno oceno 
so v suhem stanju viadukta podali pregledovalci z izkušnjami nad 5 let, nižjo pa pregledovalci brez 
izkušenj in z izkušnjami do 5 let. V mokrem so dilatacijo najbolje ocenili pregledovalci z izkušnjami do 
5 let, najslabše pa pregledovalci brez izkušenj. Pregledovalci brez izkušenj in z izkušnjami nad 5 let so 
dilatacijo slabše ocenili pri pregledu v mokrem stanju konstrukcije, pregledovalci z izkušnjami do 5 let 
pa pri pregledu v suhem stanju. 
6.3.8 Vozišče – cestišče 
Preglednica 35: Skupna ocena stanja cestišča viadukta. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen suho-mokro 
posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 35: Overall assessment of the viaduct roadway. The unity of assessments is represented by the sum of absolute 
divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
3 3 3 4 3 4 4 4 3 3,4 
3,0 3,7 3,7 
MOKRO 
3 2 3 4 3 4 4 4 3 3,3 
2,7 3,7 3,7 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
0,3 0,0 0,0 
Iz Preglednice 35 vidimo, da so pregledovalci cestišče viadukta v suhem stanju ocenili s povprečno 
oceno 3,4 in v mokrem s 3,3. Pregledovalci so cestišče slabše ocenili v mokrem stanju. Povprečna ocena 
je v suhem vremenu za 0,1 ocene višja od ocene v mokrem vremenu. Višjo povprečno oceno so v suhem 
in mokrem stanju viadukta podali pregledovalci z izkušnjami, nižjo pa pregledovalci brez izkušenj. 
Pregledovalci brez izkušenj so podali nižjo povprečno oceno pri pregledu v mokrem stanju konstrukcije. 
Na pregledovalce z izkušnjami pa vreme ni vplivalo. 
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6.3.9 Vozišče – hodnik in robnik 
Preglednica 36: Skupna ocena stanja hodnika in robnika viadukta. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen 
suho-mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 36: Overall assessment of the viaduct walkway and curb. The unity of assessments is represented by the sum of 
absolute divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
4 4 3 3 3 2 3 2 3 3,0 
3,7 2,7 2,7 
MOKRO 
3 3 4 3 3 3 3 3 2 3,0 
3,3 3,0 2,7 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
1 1 1 0 0 1 0 1 1 
3 1 2 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
0,3 -0,3 0,0 
Iz Preglednice 36 vidimo, da so pregledovalci hodnik in robnik viadukta v suhem in mokrem stanju 
ocenili s povprečno oceno 3,0. V suhem stanju viadukta so višjo povprečno oceno podali pregledovalci 
brez izkušenj, nižjo pa pregledovalci z izkušnjami. V mokrem so hodnik in robnik viadukta najbolje 
ocenili pregledovalci brez izkušenj, najslabše pa pregledovalci z izkušnjami nad 5 let. Pregledovalci 
brez izkušenj so podali nižjo povprečno oceno pri pregledu v mokrem stanju konstrukcije, pregledovalci 
z izkušnjami pa v lepem vremenu. Na najbolj izkušene pregledovalce vreme ni imelo vpliva. 
6.3.10 Varnostna ograja 
Preglednica 37: Skupna ocena stanja varnostne ograje viadukta. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen 
suho-mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 37: Overall assessment of the viaduct railing. The unity of assessments is represented by the sum of absolute 
divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
4 3 3 3 5 5 3 4 3 3,7 
3,3 4,3 3,3 
MOKRO 
4 2 3 4 4 4 3 4 3 3,4 
3,0 4,0 3,3 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
0 1 0 1 1 1 0 0 0 
1 3 0 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
0,3 0,3 0,0 
Iz Preglednice 37 vidimo, da so pregledovalci varnostno ograjo viadukta v suhem stanju ocenili s 
povprečno oceno 3,7, v mokrem stanju pa s 3,4. Pregledovalci so varnostno ograjo slabše ocenili v 
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mokrem stanju. Povprečna ocena je v suhem vremenu za 0,3 ocene višja od ocene v mokrem vremenu. 
V suhem stanju viadukta so višjo povprečno oceno podali pregledovalci z izkušnjami do 5 let, nižjo pa 
pregledovalci brez izkušenj in z izkušnjami nad 5 let. V mokrem so varnostno ograjo najbolje ocenili 
pregledovalci z izkušnjami do 5 let, najslabše pa pregledovalci brez izkušenj. Pregledovalci brez 
izkušenj in z izkušnjami do 5 let so podali nižjo povprečno oceno pri pregledu v mokrem stanju 
konstrukcije. Na pregledovalce z največ izkušnjami pa vreme ni imelo vpliva. 
6.3.11 Odvodnjavanje in izlivniki 
Preglednica 38: Skupna ocena stanja odvodnjavanja in izlivnikov viadukta. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih 
razlik ocen suho-mokro posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 38: Overall assessment of the viaduct bridge deck drainage pipes. The unity of assessments is represented by the sum 
of absolute divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
3 1 1 2 3 2 2 3 1 2,0 
1,7 2,3 2,0 
MOKRO 
2 1 1 3 3 2 1 2 1 1,8 
1,3 2,7 1,3 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
1 0 0 1 0 0 1 1 0 
1 1 2 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
0,3 -0,3 0,7 
Iz Preglednica 38 vidimo, da so pregledovalci ocenili odvodnjavanje in izlivnike viadukta v suhem 
stanju s povprečno oceno 2,0, v mokrem stanju pa s 1,8. Pregledovalci so odvodnjavanje in izlivnike 
slabše ocenili v mokrem stanju. Povprečna ocena je v suhem vremenu za 0,2 ocene višja od ocene v 
mokrem vremenu. Najvišjo povprečno oceno so v suhem stanju viadukta podali pregledovalci z 
izkušnjami do 5 let, najnižjo pa pregledovalci brez izkušenj. V mokrem so sistem odvodnjavanja 
najbolje ocenili pregledovalci z izkušnjami do 5 let, slabše pa pregledovalci brez izkušenj in z največ 
izkušnjami. Pregledovalci brez izkušenj in z izkušnjami nad 5 let so podali nižjo povprečno oceno pri 
pregledu v mokrem stanju konstrukcije, pregledovalci z izkušnjami do 5 let pa pri pregledu v suhem 
stanju. 
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6.3.12 Okolica – brežine 
Preglednica 39: Skupna ocena stanja okolice viadukta. Enotnost ocene predstavlja vsoto absolutnih razlik ocen suho-mokro 
posameznih pregledovalcev v skupini. 
Table 39: Overall assessment of the viaduct surroundings. The unity of assessments is represented by the sum of absolute 
divergences of dry-wet assesments given by individual inspectors in the group. 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
3 4 3 4 4 5 5 5 4 4,1 
3,3 4,3 4,7 
MOKRO 
3 3 2 5 4 4 4 5 4 3,8 
2,7 4,3 4,3 
ENOTNOST OCENE 
GLEDE NA VREME 
0 1 1 1 0 1 1 0 0 
2 2 1 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
0,7 0,0 0,3 
Iz Preglednice 39 vidimo, da so pregledovalci brežine viadukta v suhem stanju ocenili s povprečno 
oceno 4,1 in v mokrem stanju s 3,8. Pregledovalci so okolico objekta slabše ocenili v mokrem stanju. 
Povprečna ocena je v suhem vremenu za 0,3 ocene višja od ocene v mokrem vremenu. Najvišjo 
povprečno oceno so v suhem stanju viadukta podali pregledovalci z izkušnjami nad 5 let, najnižjo pa 
pregledovalci brez izkušenj. V mokrem so brežine najbolje ocenili pregledovalci z izkušnjami, najslabše 
pa pregledovalci brez izkušenj. Pregledovalci brez izkušenj in z največ izkušnjami so podali nižjo 
povprečno oceno pri pregledu v mokrem stanju konstrukcije, na pregledovalce z izkušnjami do 5 let pa 
vreme ni imelo večjega vpliva. 
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7 UGOTOVITVE 
Ugotovitve analize smo razdelili po posameznih vplivih. Najprej smo predstavili splošne ugotovitve. V 
njih smo opisali nihanje ocen objektov in raztros rezultatov. Pri vplivu vremena smo ugotavljali, ali 
ocenjevalci elementom podajo višje ocene v lepem vremenu ter ali pregledovalci predpišejo hitrejšo 
sanacijo v slabšem vremenu. Pri vplivu izkušenosti smo ugotavljali, katera skupina pregledovalcev je 
elemente ocenjevala bolj kritično. Ugotavljali smo tudi, katera skupina je podala višje ocene elementov 
premostitvenih objektov, enotnost znotraj skupine ter odstopanje posamezne skupine. Na koncu smo 
predstavili še ugotovitve vpliva izkušenosti pregledovalcev in vremena, ter dejavnike, ki vplivajo na 
rezultat pregleda in imamo na njih vpliv. 
7.1 Splošne ugotovitve 
 
Tabele v poglavju 6 Rezultati in analiza izvedenih pregledov ter tabele v internem poročilu [26] 
potrjujejo pričakovanje, da se ocene med seboj bolj razlikujejo pri bolj poškodovanih elementih. Pri 
manjših poškodbah vsi pregledovalci vidijo, da element ni resneje poškodovan, pri večjih poškodbah pa 
ocenjevalci razširjenost poškodbe in predviden čas odprave poškodbe definirajo različno oziroma se jim 
poškodbe zdijo različno kritične. Obstaja tudi možnost, da ocenjevalec kakšno poškodbo spregleda in je 
ne zabeleži. Po pogovoru s pregledovalci smo prišli do zaključka, da ima velik vpliv na ocenjevanje 
dnevno razpoloženje in utrujenost pregledovalca, pri pregledovalcih z največ izkušnjami pa je razlog za 
nihanje ocenjevanja lahko tudi naveličanost izvajanja pregledov in že rutinsko izvajanje le-teh. 
7.2 Vpliv vremena 
Vpliv vremena na odločitev pregledovalcev smo ugotavljali s primerjavo skupnih povprečnih ocen 
stanja posameznega ocenjevanega elementa v mokrem in suhem stanju. Iz tabel v poglavju 6 Rezultati 
in analiza izvedenih pregledov vidimo, da med višino ocene in vremenom ni povezave, saj so 
pregledovalci nekaterim elementom konstrukcije podali višjo oceno v lepem vremenu, nekaterim v 
mokrem, na oceno nekaterih elementov pa vreme ni imelo vpliva. Pri pregledu podvoza so pregledovalci 
celotno konstrukcijo in ploščo vozišča ocenili bolje v suhem vremenu, krajna opornika, robni venec, 
dilatacijo, varnostno ograjo in okolico objekta pa po deževju. Pregledovalci so v mokrem in suhem 
vremenu podali enako povprečno oceno za plošče hodnika, cestišče ter hodnik in robnik. Tako je bilo 
pri podvozu več elementov bolje ocenjenih v mokrem stanju kakor v suhem. Razlog za to je verjetno 
razmeroma dobro stanje podvoza, saj konstrukcija nima večjih poškodb in objekt ne zamaka. 
Pregledovalci so v suhem vremenu opazili več manjših poškodb, ki so pri večji osvetljenosti bolj opazne. 
Pri pregledu mostu so pregledovalci v suhem vremenu bolje ocenili vmesne opornike, dilatacijo, 
cestišče, hodnik in robnik, varnostno ograjo, ter odvodnjavanje in izlivnike, v mokrem vremenu pa 
celotno konstrukcijo, krajni opornik in ležišče. Na oceno prekladne konstrukcije in okolice vreme ni 
imelo vpliva. Konstrukcija mostu je v primerjavi s podvozom v nekoliko slabšem stanju. Več elementov 
mostu je bilo bolje ocenjenih v suhem vremenu. Na mostu se pojavi tudi netesnost dilatacije in 
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posledično zamakanje ležišč. Pri pregledu viadukta so pregledovalci v suhem vremenu bolje ocenili 
celotno konstrukcijo, krajni opornik, dilatacijo, cestišče, varnostno ograjo, odvodnjavanje in izlivnike 
ter okolico, po obilnejšem deževju pa elemente prekladne konstrukcije. Na oceno vmesnih opornikov 
ter hodnika in robnika vreme ni imelo vpliva. Viadukt je prav tako v slabšem stanju kot podvoz. Tudi 
pri viaduktu je več elementov bolje ocenjenih v suhem stanju konstrukcije. Rezultati tako dokazujejo, 
da so objekti, ki so manj poškodovani, bolje ocenjeni v mokrem vremenu. Enako velja za posamezne 
elemente premostitvenih objektov, vendar so razlike med ocenami v suhem in mokrem stanju zelo 
majhne. Rečemo lahko, da s pridobljenimi podatki nismo mogli dokazati povezave med vremenom in 
višino ocene. Razlike med ocenami v sončnem vremenu in po obilnejših padavinah se pojavijo zaradi 
različnega interpretiranja resnosti posameznih napak, saj so nekatere poškodbe bolj opazne v sončnem, 
nekatere pa v deževnem vremenu. V mokrem na primer vidimo netesnost konstrukcije, ne vidimo pa 
manjših poškodb, ki so opazne z večjo osvetljenostjo. 
 
Pri ugotavljanju vpliva vremena na določitev predlaganega časa sanacije smo predvidevali, da bodo 
pregledovalci v slabem vremenu predpisovali hitrejšo sanacijo. Predpostavili smo, da se bodo 
pregledovalcem zaradi manjše osvetljenosti in turobnosti okolja objekti zdeli bolj poškodovani, kot so 
sicer. Pri analizi smo se omejili le na najbolj poškodovane elemente in opazovali, ali so pregledovalci v 
mokrem vremenu predlagali krajši čas za sanacijo poškodb. Obravnavali smo samo posamezne elemente 
mostu in viadukta: krajni opornik mostu, cestišče mostu, ter hodnik in robnik mostu, celotno 
konstrukcijo viadukta, krajni opornik viadukta, ploščo vozišč viadukta, robni venec viadukta, cestišče 
viadukta ter hodnik in robnik viadukta.  
 
Rezultate posameznega elementa smo dobili tako, da smo združili vse njegove poškodbe in sešteli 
pregledovalce, ki so določili enak čas za sanacijo poškodbe. Za primerjavo vpliva vremena smo ponovno 
določili uteži za posamezni predlagan čas sanacije. Večje število točk pomeni hitrejši pristop k sanaciji. 
Iz Priloge A.2 in Priloge A.3 vidimo, da so pregledovalci pri pregledu mostu k sanaciji hitreje pristopili 
v slabšem vremenu (suho 188 točk, mokro 222 točk), pri pregledu viadukta pa enako hitro (suho 
500 točk, mokro 500 točk). V mokrem vremenu so hitreje pristopili k sanaciji cestišča mostu (suho 
46 točk, mokro 57 točk), hodnika in robnika mostu (suho 38 točk, mokro 62 točk), krajnega opornika 
viadukta (suho 168 točk, mokro 187 točk), robnega venca viadukta (suho 103 točke, mokro 106 točk) 
in cestišča viadukta (suho 58 točk, mokro 59 točk). Pri krajnem oporniku mostu (suho 104 točke, mokro 
103 točke), celotni konstrukciji viadukta (suho 49 točk, mokro 39 točk), plošči vozišča viadukta (suho 
66 točk, mokro 60 točk) ter hodniku in robniku viadukta (suho 56 točk, mokro 49 točk) pa so 
pregledovalci hitreje pristopili k sanaciji v lepem vremenu. Tudi tu so bila odstopanja majhna, zato lahko 
povzamemo, da vreme nima večjega vpliva na odločitev o nujnosti sanacije. 
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7.3 Vpliv izkušenosti pregledovalcev 
Preučili smo tudi vpliv izkušenosti pregledovalcev na rezultate pregleda. Opazovali smo, katera skupina 
pregledovalcev predpiše krajši čas za sanacijo in določi večjo razširjenost poškodbe. Najprej smo 
analizirali vse elemente skupaj, nato pa še najbolj poškodovane. Iz Preglednice 40 in Priloge B vidimo, 
da so konstrukcijam, tako v suhem kot tudi mokrem stanju, kasnejšo sanacijo in nižji delež 
poškodovanosti pripisali pregledovalci z izkušnjami do 5 let. Krajši čas sanacije in višji delež 
poškodovanosti konstrukcije pa so pripisali pregledovalci brez izkušenj in z izkušnjami nad 5 let. 
Ocenjevalci iz teh dveh skupin so ocenjevali podobno strogo.  
Preglednica 40: Strogost ocenjevanja po posameznih objektih in vremenu 
Table 40: Rigor of assessment according to individual buildings and weather 
  PODVOZ MOST VIADUKT 
SUHO 
NIŽJA STOPNJA 
STROGOSTI 
izkušnje do 5 let izkušnje do 5 let izkušnje do 5 let 
VIŠJA STOPNJA 
STROGOSTI 
izkušnje nad 5 let izkušnje nad 5 let brez izkušenj 
MOKRO 
NIŽJA STOPNJA 
STROGOSTI 
izkušnje do 5 let izkušnje do 5 let izkušnje do 5 let 
VIŠJA STOPNJA 
STROGOSTI 
izkušnje nad 5 let brez izkušenj brez izkušenj 
 
Tudi pri analizi tabele iz Priloge A.4, kjer smo analizirali samo najbolj poškodovane elemente in so 
združeni predlagani časi sanacije vseh poškodb opazovanega elementa, vidimo, da so hitrejšo sanacijo 
predlagali pregledovalci brez izkušenj in tisti z največ izkušnjami (Preglednica 41). Najkasneje pa k 
sanaciji pristopijo pregledovalci z izkušnjami do 5 let. Pri izračunu smo uporabili uteži, predstavljene v 
Prilogi A.1. Rezultati iz Priloge A.4 so podobni kakor pri predlaganem času sanacije in deležu 
poškodovanosti za vse elemente. Pregledovalci brez izkušenj imajo pri vseh predlaganih časih sanacije 
približno enako število glasov. Pregledovalci z izkušnjami do 5 let so se odločili predvsem za sanacijo 
poškodb v obdobju 5 let in spremljanje razvoja poškodb, medtem ko se za takojšnje popravilo niso 
odločili pri nobenem elementu. Pregledovalci z izkušnjami nad 5 let pa so prav tako največkrat 
predpisali sanacijo v obdobju 5 let. Pogosto so predpisali še sanacijo v obdobju 2 let. Najbolj izkušeni 
pregledovalci so predpisali tudi nekaj takojšnjih ukrepanj. 
Preglednica 41: Strogost ocenjevanja izbranih elementov 
Table 41: Rigor of assessment for selected elements 
 PREDLAGAN ČAS SANACIJE (število točk) 
 BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
SKUPAJ 564 362 484 
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Pri analizi skupnih ocen elementov konstrukcije (Preglednica 42 in Priloga C.4) so najvišjo povprečno 
oceno podali pregledovalci z izkušnjami do 5 let in sicer za vse tri premostitvene objekte 3,8. Najnižjo 
povprečno oceno pa so podali pregledovalci brez izkušenj, in sicer 3,5. Pri izračunu povprečne ocene 
zaradi različne lestvice ponujenih ocen nismo upoštevali ocene celotne konstrukcije. Iz Priloge C 
vidimo, da imajo pregledovalci z izkušnjami do 5 let pri vseh premostitvenih objektih najvišjo 
povprečno oceno glede na ostale skupine. Prav tako pa imajo pri vseh premostitvenih objektih najnižjo 
povprečno oceno pregledovalci brez izkušenj. 
Preglednica 42: Skupna povprečna ocena za vse elemente premostitvenih objektov 
Table 42: The overall average score for all elements 
 VSI PREMOSTITVENI OBJEKTI 
 BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
POVPREČJE 3,5 3,8 3,7 
 
Analizirali smo tudi enotnost pregledovalcev znotraj skupine. Zaradi majhnega števila pregledovalcev 
znotraj skupine rezultati niso najbolj zanesljivi, saj že en pregledovalec pomeni veliko odstopanje. To 
lahko vidimo pri skupni oceni stanja dilatacije podvoza (Preglednica 43), kjer je pregledovalka v 
mokrem stanju objekta podala oceno, ki je bila kar za 3 ocene nižja od ostalih ocen v skupini.  
Preglednica 43: Skupna ocena stanja dilatacije podvoza 
Table 43: Overall assessment of the underpass expansion join 
  OCENA [od 1 do 5] 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
  PETER DAŠA ELEN IGOR MOJCA TADEJ MATEJ SAMO  MOJCA POVP. 
STANJE 
OBJEKTA 
SUHO 
4 3 3 5 3 4 4 4 5 3,9 
3,3 4,0 4,3 
MOKRO 
4 1 4 5 5 3 5 4 5 4,0 
3,0 4,3 4,7 
RAZLIKA V OCENI 
SUHO - MOKRO 
0,3 -0,3 -0,3 
 
S primerjavo ocen posameznikov in skupne ocene posamezne skupine (Priloga D) smo ugotovili, da sta 
skupini z izkušnjami bolj enotni kot skupina brez izkušenj. To se izkaže predvsem pri vidnejših 
poškodbah in netesnosti, kjer so neizkušeni pregledovalci njihovo resnost različno dojemali. Povprečno 
odstopanje pregledovalcev brez izkušenj znaša 0,41 ocene, pregledovalcev z izkušnjami do 5 let 
0,33 ocene in pregledovalcev z največ izkušnjami 0,36 ocene (Preglednica 44). Tudi tokrat zaradi 
različne lestvice ponujenih ocen nismo upoštevali ocene celotne konstrukcije. Nekoliko večje 
odstopanje pregledovalca od povprečne ocene skupine se pojavi samo pri neizkušenih pregledovalcih 
pri pregledu dilatacije podvoza po obilnejšem deževju. Ugotovitve, da se največje odstopanje pojavi pri 
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pregledovalcih brez izkušenj in manjše pri pregledovalcih z izkušnjami, veljajo tako za skupno oceno 
stanja posameznega elementa, kakor za predlagan čas sanacije in razširjenost poškodb. 
Preglednica 44: Povprečno odstopanje ocene posameznega pregledovalca od ocene skupine za posamezni element 
Table 44: The average deviation of reviewer from the group assessment for each element 
 
 VSI PREMOSTITVENI OBJEKTI 
 BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
SKUPAJ 79,3 64,0 70,0 
POVPREČJE 0,41 0,33 0,36 
 
Ugotovili smo, da imajo najmanjše povprečno odstopanje med povprečno skupno oceno elementa in 
povprečno skupno oceno skupine (Preglednica 45 in Priloga E) pregledovalci z največ izkušnjami, in 
sicer njihovo odstopanje znaša 0,3 ocene. Večje odstopanje pa se pojavi pri pregledovalcih brez izkušenj 
ter pri pregledovalcih z izkušnjami do 5 let in sicer 0,4 ocene. Skupine so bile najbolj enotne pri pregledu 
v suhem stanju, kjer so bila odstopanja med skupinami zelo majhna. Pri pregledu v mokrem so se 
pojavila večja odstopanja med povprečnimi skupnimi ocenami elementov in posameznimi skupinami. 
Preglednica 45: Povprečno odstopanje posamezne skupine glede na skupno oceno elementa 
Table 45: The average deviation of individual group based on an overall assessment element 
 VSI PREMOSTITVENI OBJEKTI 
 BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
SUHO 0,3 0,3 0,3 
MOKRO 0,4 0,4 0,3 
SKUPAJ 0,4 0,4 0,3 
7.4 Vpliv vremena in izkušenosti pregledovalcev 
Vpliv vremena in izkušenosti pregledovalcev smo analizirali s pomočjo razlike ocen, podanih v suhem 
in mokrem stanju konstrukcije. Zanimala nas je le razlika med ocenama, zato smo upoštevali absolutno 
vrednost. Absolutne razlike pregledovalcev za posamezni element smo sešteli in dobili absolutno razliko 
skupine. Tudi tokrat zaradi različne lestvice ponujenih ocen nismo upoštevali ocene celotne 
konstrukcije. Iz Preglednice 46, Preglednice 47, Preglednice 48 in Preglednice 49 vidimo, da imajo 
najnižjo razliko pregledovalci z največ izkušnjami in sicer v povprečju 0,7 ocene. Največje odstopanje 
med ocenama pa imajo pregledovalci brez izkušenj in sicer 1,5 ocene. Pregledovalci z izkušnjami do 
5 let pa imajo odstopanje med ocenama 1,4 ocene. Rezultati so pričakovani, saj so izkušeni 
pregledovalci opravili že veliko pregledov in so bolj izurjeni, neizkušeni pregledovalci pa so preglede 
opravljali prvič. Pri upoštevanju ocen za celotno konstrukcijo se razlika med pregledovalci brez izkušenj 
in z izkušnjami do 5 let poveča. Pregledovalci brez izkušenj imajo veliko absolutno razliko pri 
ocenjevanju celotne konstrukcije. 
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Preglednica 46: Absolutne vrednosti razlik med oceno pri pregledu podvoza v suhem in mokrem stanju 
Table 46: The absolute difference between the assessment in the underpass review in dry and wet state 
 PODVOZ 
 
BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
CELOTNA 
KONSTRUKCIJA 
/ / / 
KRAJNA OPORNIKA 2 2 0 
PLOŠČA VOZIŠČA 3 0 1 
ROBNI VENEC 2 2 0 
PLOŠČA HODNIKA 1 1 2 
DILATACIJA 3 3 1 
CESTIŠČE 2 0 0 
HODNIK IN ROBNIK 0 0 0 
VARNOSTNA OGRAJA 2 0 0 
OKOLICA 1 2 0 
SKUPAJ 16 10 4 
POVPREČJE 1,8 1,1 0,2 
 
Preglednica 47: Absolutne vrednosti razlik med oceno pri pregledu mostu v suhem in mokrem stanju 
Table 47: The absolute difference between the assessment in bridge inspection in dry and wet state 
 MOST 
 
BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
CELOTNA 
KONSTRUKCIJA 
/ / / 
KRAJNI OPORNIK 0 1 2 
VMESNI OPORNIKI 2 1 0 
PLOŠČA VOZIŠČA 1 1 0 
ROBNI VENEC 2 1 1 
PLOŠČA HODNIKA 1 0 1 
LEŽIŠČE 1 2 0 
DILATACIJA 2 3 2 
CESTIŠČE 1 2 0 
HODNIK IN ROBNIK 4 1 2 
VARNOSTNA OGRAJA 1 1 2 
ODVODNJAVANJE 2 1 1 
OKOLICA 1 1 0 
SKUPAJ 18 15 11 
POVPREČJE 1,5 1,3 0,9 
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Preglednica 48: Absolutne vrednosti razlik med oceno pri pregledu viadukta v suhem in mokrem stanju 
Table 48: The absolute difference between the assessment in the review of the viaduct in dry and wet state 
 VIADUKT 
 
BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
CELOTNA 
KONSTRUKCIJA 
/ / / 
KRAJNI OPORNIK 2 2 1 
VMESNI OPORNIKI 0 2 0 
PLOŠČA VOZIŠČA 1 1 0 
ROBNI VENEC 0 2 0 
PLOŠČA HODNIKA 1 2 0 
DILATACIJA 2 3 2 
CESTIŠČE 1 0 0 
HODNIK IN ROBNIK 3 1 2 
VARNOSTNA OGRAJA 1 3 0 
ODVODNJAVANJA 1 1 2 
OKOLICA 2 2 1 
SKUPAJ 14 19 8 
POVPREČJE 1,3 1,7 0,7 
 
Preglednica 49: Povprečna razlika med podano skupno oceno v mokrem in suhem 
Table 49: The average absolute difference between delivered an overall assessment in both wet and dry 
 VSI PREMOSTITVENI OBJEKTI 
 BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
SKUPAJ 48 44 23 
POVPREČJE 1,5 1,4 0,7 
 
Iz Preglednice 45 vidimo, da so v suhem vremenu odstopanja posameznih skupin od skupne povprečne 
ocene enotna, in sicer 0,3 ocene. Pri pregledu v mokrem pa se med skupinami pojavijo različna 
odstopanja od povprečne ocene. Najmanjše odstopanje imajo pregledovalci z največ izkušnjami in sicer 
0,3, večje odstopanje pa pregledovalci brez izkušenj in pregledovalci z izkušnjami do 5 let in sicer 0,4. 
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7.5 Faktorji vpliva na rezultate vizualnih pregledov 
V poglavju 4.2 Faktorji vpliva na rezultate vizualnih pregledov, smo predstavili faktorje, ki vplivajo na 
rezultate pregleda. Faktorji so razdeljeni v štiri skupine in sicer vplivi pregledovalca, fizični in okoljski 
vplivi, vplivi vrste pregleda in vplivi organizacije. S pregledi in posvetom s pregledovalci smo ugotovili, 
da lahko vplivamo na kar nekaj faktorjev. Pri vplivih pregledovalca lahko na rezultat pregleda vplivamo 
s strategijo opazovanja in izkušnjami pregledovalca. Pri fizičnih in okoljskih vplivih je rezultat odvisen 
od pripomočkov, ki jih pregledovalec uporablja pri pregledu in od oblikovanja delovnega okolja. Pri 
vplivih vrste pregleda pa lahko vplivamo le na razpoložljivi čas pregleda, med tem ko lahko vplivamo 
na vse vplive organizacije.  
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8 ZAKLJUČEK 
V magistrskem delu smo poizkušali ovrednotiti vpliv vremena in izkušenosti pregledovalcev na 
določanje stanja premostitvenih objektov pri periodičnih pregledih. Za ta namen smo razvili tudi svojo 
metodo, po kateri smo ocenjevali izbrane objekte. Z analizo smo ugotovili, da je vizualni pregled zelo 
subjektivna ocena in da se pojavi velik raztros dojemanja kritičnosti poškodb. Nekaterim 
pregledovalcem se je določena poškodba zdela zelo kritična in so predpisali takojšnje ukrepanje, drugim 
pa se ista poškodba ni zdela kritična in se jim njena sanacija ni zdela potrebna. S primerjanjem rezultatov 
smo ugotovili, da vreme na določanje ocene stanja konstrukcije nima večjega vpliva. Pred pregledi smo 
pričakovali, da bodo pregledovalci objekte slabše ocenili v mokrem stanju. Ugotovili smo, da v 
različnem vremenu poškodbe vidimo različno kritično. Po obilnejšem deževju lažje opazimo netesnost 
konstrukcije, med tem ko v suhem vremenu, ko je osvetljenost večja, bolje vidimo razpokanost in 
neravnine na konstrukciji. Večje poškodbe se pregledovalcem zdijo bolj kritične v mokrem stanju, v 
suhem pa zaznajo več dodatnih manjših poškodb. Pričakovali smo, da bodo pregledovalci v slabšem 
vremenu bolj nagnjeni k hitrejšemu predpisovanju sanacije, vendar vreme tudi na to ni imelo večjega 
vpliva. 
 
Pri preučevanju vpliva izkušenosti smo ugotovili, da so stanje konstrukcije najmanj strogo ocenjevali 
pregledovalci z izkušnjami do 5 let. Skupini pregledovalcev brez izkušenj in z največ izkušnjami pa sta 
bili primerljivo strogi. Pregledovalci brez izkušenj so pri najbolj poškodovanih elementih izbrali vse 
predlagane možnosti za čas sanacije, med tem ko so pregledovalci z izkušnjami določili predvsem 
sanacijo v obdobju 2 in 5 let ter spremljanje nadaljnjega razvoja poškodb. Pri določevanju skupne ocene 
elementa so v povprečju najvišje ocene podajali pregledovalci z izkušnjami do 5 let, najnižje pa 
pregledovalci brez izkušenj. Vpliv vremena je najmanjši na pregledovalce z izkušnjami nad 5 let, saj 
imajo najmanjšo razliko med ocenami, podanimi v suhem in mokrem vremenu, največjo razliko pa 
imajo pregledovalci brez izkušenj. Ocenjevanje pregledovalcev z izkušnjami je bilo tudi bolj enotno kot 
ocenjevanje pregledovalcih brez izkušenj. 
 
Analiza vpliva vremena in izkušenosti pregledovalcev na rezultate vizualnega pregleda, ki smo jo 
izvedli, ima nekatere pomanjkljivosti, saj smo v našo raziskavo vključili manjše število pregledovalcev 
in pregledovanih objektov. Zato smo rezultate v nekaterih primerih težko ovrednotili.  
 
Zanesljivejše povprečne rezultate bi dobili, če bi v analizo vključili večje število pregledovalcev v 
posameznih skupinah. V našem primeru je že odstopanje ocene enega pregledovalca pomenilo večjo 
spremembo v povprečju. Vpliv vremena bi lahko natančneje ovrednotili, če bi izvedli večje število 
pregledov v mokrem in suhem vremenu. Prav tako bi lahko preglede izvedli na večjem številu objektov, 
s čimer bi zajeli več različnih poškodb. Rezultati pregleda so močno odvisni tudi od dojemanja 
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posameznega pregledovalca, zato bi bilo potrebno izvajati izobraževanja oziroma nekakšna 
usklajevanja, s katerimi bi poenotili mnenja pregledovalcev in jih izobrazili glede novih strokovnih 
ugotovitev. Lahko bi določili tudi nekaj referenčnih objektov, na katerih bi se pregledovalci urili. Z 
vsemi temi ukrepi bi se povečala objektivnost ocene posameznega objekta. Glede na razvoj vseh 
področij v zadnjih letih pa bi morali posodobiti metodo ocenjevanja, ki se ni spremenila že 25 let. Pri 
posodobitvi metode bi se lahko pripravil tudi priročnik, v katerem bi bila vsaka stopnja poškodbe 
podkrepljena s slikovnim materialom. S tem bi zmanjšali ugotovljeno odstopanje pri dojemanju resnosti 
poškodb. 
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PRILOGA A: PREDLAGAN ČAS SANACIJE NAJBOLJ POŠKODOVANIH ELEMENTOV 
Priloga A.1: Vrednosti uteži pri določevanju vpliva vremena na predlagan čas sanacije 
 
 
VREDNOST UTEŽI 
PREDLAGAN ČAS SANACIJE 
dodatni ukrepi 
niso potrebni 
spremljanje 
nadaljnjega razvoja 
poškodb 
sanacija poškodb v 
obdobju 5 let 
sanacija poškodb v 
obdobju 2 let 
takojšne 
popravilo  
1 2 3 5 10 
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Priloga A.2: Predlagan čas sanacije najbolj poškodovanih elementov mostu 
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Priloga A.3: Predlagan čas sanacije najbolj poškodovanih elementov viadukta 
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Priloga A.4: Predlagan čas sanacije najbolj poškodovanih elementov  
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PRILOGA B: POVPREČNO ŠTEVILO ZBRANIH TOČK ZA POSAMEZNO POŠKODBO
   ELEMENTA PREMOSTITVENEGA OBJEKTA 
Priloga B.1: Povprečno število zbranih točk za posamezno poškodbo elementa premostitvenega 
        objekta 
  PREMOSTITVENI OBJEKT 
  PODVOZ MOST VIADUKT 
SUHO 
BREZ IZKUŠENJ 4,9 11,7 16,0 
IZKUŠJE DO 5 LET 3,7 6,7 10,7 
IZKUŠJE NAD 5 LET 6,1 14,1 14,8 
MOKRO 
BREZ IZKUŠENJ 6,0 17,0 22,5 
IZKUŠJE DO 5 LET 5,0 5,2 8,4 
IZKUŠJE NAD 5 LET 6,9 13,0 14,9 
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PRILOGA C: SKUPNE OCENE PO POSAMEZNIH PREMOSTITVENIH OBJEKTIH  
Priloga C.1: Skupne ocene posameznih elementov podvoza 
 
  PODVOZ 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
CELOTNA 
KONSTRUKCIJA 
SUHO ⁄ ⁄ ⁄ 
MOKRO ⁄ ⁄ ⁄ 
KRAJNA OPORNIKA 
SUHO 4,3 4,0 3,7 
MOKRO 5,0 4,0 3,7 
PLOŠČA VOZIŠČA 
SUHO 4,7 4,0 4,3 
MOKRO 3,7 4,0 4,0 
ROBNI VENEC 
SUHO 3,3 3,7 3,7 
MOKRO 3,3 4,3 3,7 
PLOŠČA HODNIKA 
SUHO 4,3 4,0 3,0 
MOKRO 4,0 4,3 3,0 
DILATACIJA 
SUHO 3,3 4,0 4,3 
MOKRO 3,0 4,3 4,7 
CESTIŠČE 
SUHO 4,0 4,7 5,0 
MOKRO 4,0 4,7 5,0 
HODNIK IN ROBNIK 
SUHO 5,0 4,7 5,0 
MOKRO 5,0 4,7 5,0 
VARNOSTNA 
OGRAJA 
SUHO 4,0 5,0 5,0 
MOKRO 4,7 5,0 5,0 
OKOLICA 
SUHO 4,7 4,7 5,0 
MOKRO 5,0 4,7 5,0 
SKUPAJ   75,3 78,7 78,0 
POVPREČJE   4,2 4,4 4,3 
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Priloga C.2: Skupne ocene posameznih elementov mostu 
 
  MOST 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
CELOTNA 
KONSTRUKCIJA 
SUHO ⁄ ⁄ ⁄ 
MOKRO ⁄ ⁄ ⁄ 
KRAJNI OPORNIK 
SUHO 3,3 3,0 3,0 
MOKRO 3,3 3,3 3,0 
VMESNI OPORNIKI 
SUHO 4,3 4,3 4,7 
MOKRO 4,3 4,0 4,7 
PLOŠČA VOZIŠČA 
SUHO 3,7 3,7 3,3 
MOKRO 3,3 4,0 3,3 
ROBNI VENEC 
SUHO 3,3 3,7 2,7 
MOKRO 2,7 4,0 3,0 
PLOŠČA HODNIKA 
SUHO 4,7 4,0 4,7 
MOKRO 5,0 4,0 4,3 
LEŽIŠČE 
SUHO 2,0 2,7 1,3 
MOKRO 1,7 3,3 1,3 
DILATACIJA 
SUHO 3,0 3,0 3,3 
MOKRO 2,3 4,0 2,7 
CESTIŠČE 
SUHO 3,3 3,7 3,3 
MOKRO 3,0 3,7 3,3 
HODNIK IN ROBNIK 
SUHO 3,3 3,3 3,3 
MOKRO 2,0 3,0 2,7 
VARNOSTNA 
OGRAJA 
SUHO 3,3 4,3 3,7 
MOKRO 3,7 4,0 3,0 
ODVODNJAVANJE 
SUHO 3,0 4,0 3,7 
MOKRO 2,3 3,7 4,0 
OKOLICA 
SUHO 5,0 4,0 5,0 
MOKRO 4,7 4,3 5,0 
SKUPAJ   80,7 89,0 82,3 
POVPREČJE   3,4 3,7 3,4 
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Priloga C.3: Skupne ocene posameznih elementov viadukta 
 
  VIADUKT 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
CELOTNA 
KONSTRUKCIJA 
SUHO ⁄ ⁄ ⁄ 
MOKRO ⁄ ⁄ ⁄ 
KRAJNI OPORNIK 
SUHO 2,0 2,0 2,3 
MOKRO 1,3 2,7 2,0 
VMESNI OPORNIKI 
SUHO 4,3 3,7 4,7 
MOKRO 4,3 3,7 4,7 
PLOŠČA VOZIŠČA 
SUHO 4,0 4,0 4,0 
MOKRO 4,3 4,3 4,0 
ROBNI VENEC 
SUHO 2,7 3,0 3,0 
MOKRO 2,7 3,7 3,0 
PLOŠČA HODNIKA 
SUHO 3,7 3,3 4,3 
MOKRO 3,3 4,0 4,3 
DILATACIJA 
SUHO 2,7 2,7 3,0 
MOKRO 2,0 3,7 2,3 
CESTIŠČE 
SUHO 3,0 3,7 3,7 
MOKRO 2,7 3,7 3,7 
HODNIK IN ROBNIK 
SUHO 3,7 2,7 2,7 
MOKRO 3,3 3,0 2,7 
VARNOSTNA 
OGRAJA 
SUHO 3,3 4,3 3,3 
MOKRO 3,0 4,0 3,3 
ODVODNJAVANJA 
SUHO 1,7 2,3 2,0 
MOKRO 1,3 2,7 1,3 
OKOLICA 
SUHO 3,3 4,3 4,7 
MOKRO 2,7 4,3 4,3 
SKUPAJ   65,3 75,7 73,3 
POVPREČJE   3,0 3,4 3,3 
 
  
C4 Berkopec, J. 2017. Vpliv vremena in izkušenosti pregledovalcev na objektivnost določanja stanja premostitvenih … pregledov.  
 Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Gradbeništvo - Gradbene konstrukcije. 
 
Priloga C.4: Skupne povprečne ocene za premostitvene objekte 
 
 VSI PREMOSTITVENI OBJEKTI 
 BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
SKUPAJ 221,3 243,3 233,7 
POVPREČJE 3,5 3,8 3,7 
  
Berkopec, J. 2017. Vpliv vremena in izkušenosti pregledovalcev na objektivnost določanja stanja premostitvenih … pregledov. D1 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Gradbeništvo - Gradbene konstrukcije. 
 
PRILOGA D: PRIMERJAVA OCEN POSAMEZNIKA IN OCENE SKUPINE 
Podloga D.1: Primerjava ocen posameznika in ocene skupine po posameznih elementih za podvoz 
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Podloga D.2: Primerjava ocen posameznika in ocene skupine po posameznih elementih za most 
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Podloga D.3: Primerjava ocen posameznika in ocene skupine po posameznih elementih za viadukt 
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Podloga D.4: Primerjava ocen posameznika in ocene skupine po posameznih elementih za vse objekte  
          skupaj 
 
  VSI PREMOSTITVENI OBJEKTI 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
SUHO 
SKUPAJ 38,0 34,0 36,7 
POVPREČJE 0,40 0,35 0,38 
MOKRO 
SKUPAJ 41,3 30,0 33,3 
POVPREČJE 0,43 0,31 0,35 
SKUPAJ 
SKUPAJ 79,3 64,0 70,0 
POVPREČJE 0,41 0,33 0,36 
Berkopec, J. 2017. Vpliv vremena in izkušenosti pregledovalcev na objektivnost določanja stanja premostitvenih … pregledov. E1 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Gradbeništvo - Gradbene konstrukcije. 
 
PRILOGA E: PRIMERJAVA OCEN SKUPINE IN SKUPNIH OCEN 
Podloga E.1: Primerjava ocen skupine in skupnih ocen po posameznih elementih za podvoz 
 
  PODVOZ 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠJE DO 5 LET IZKUŠJE NAD 5 LET 
CELOTNA 
KONSTRUKCIJA 
SUHO ⁄ ⁄ ⁄ 
MOKRO ⁄ ⁄ ⁄ 
KRAJNA OPORNIKA 
SUHO 0,3 0,0 0,3 
MOKRO 0,8 0,2 0,6 
PLOŠČA VOZIŠČA 
SUHO 0,3 0,3 0,0 
MOKRO 0,2 0,1 0,1 
ROBNI VENEC 
SUHO 0,2 0,1 0,1 
MOKRO 0,4 0,6 0,1 
PLOŠČA HODNIKA 
SUHO 0,6 0,2 0,8 
MOKRO 0,2 0,6 0,8 
DILATACIJA 
SUHO 0,6 0,1 0,4 
MOKRO 1,0 0,3 0,7 
CESTIŠČE 
SUHO 0,6 0,1 0,4 
MOKRO 0,6 0,1 0,4 
HODNIK IN ROBNIK 
SUHO 0,1 0,2 0,1 
MOKRO 0,1 0,2 0,1 
VARNOSTNA 
OGRAJA 
SUHO 0,7 0,3 0,3 
MOKRO 0,2 0,1 0,1 
OKOLICA 
SUHO 0,1 0,1 0,2 
MOKRO 0,1 0,2 0,1 
SKUPAJ 
SUHO 3,4 1,6 2,8 
MOKRO 3,7 2,4 3,0 
SKUPAJ 7,1 4,0 5,8 
POVPREČJE 
SUHO 0,4 0,2 0,3 
MOKRO 0,4 0,3 0,3 
SKUPAJ 0,4 0,2 0,3 
 
  
E2 Berkopec, J. 2017. Vpliv vremena in izkušenosti pregledovalcev na objektivnost določanja stanja premostitvenih … pregledov.  
                 Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Gradbeništvo - Gradbene konstrukcije. 
 
Podloga E.2: Primerjava ocen skupine in skupnih ocen po posameznih elementih za most 
 
  MOST 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠJE DO 5 LET IZKUŠJE NAD 5 LET 
CELOTNA 
KONSTRUKCIJA 
SUHO ⁄ ⁄ ⁄ 
MOKRO ⁄ ⁄ ⁄ 
KRAJNI OPORNIK 
SUHO 0,2 0,1 0,1 
MOKRO 0,1 0,1 0,2 
VMESNI OPORNIKI 
SUHO 0,1 0,1 0,2 
MOKRO 0,0 0,3 0,3 
PLOŠČA VOZIŠČA 
SUHO 0,1 0,1 0,2 
MOKRO 0,2 0,4 0,2 
ROBNI VENEC 
SUHO 0,1 0,4 0,6 
MOKRO 0,6 0,8 0,2 
PLOŠČA HODNIKA 
SUHO 0,2 0,4 0,2 
MOKRO 0,6 0,4 0,1 
LEŽIŠČE 
SUHO 0,0 0,7 0,7 
MOKRO 0,4 1,2 0,8 
DILATACIJA 
SUHO 0,1 0,1 0,2 
MOKRO 0,7 1,0 0,3 
CESTIŠČE 
SUHO 0,1 0,2 0,1 
MOKRO 0,3 0,3 0,0 
HODNIK IN ROBNIK 
SUHO 0,0 0,0 0,0 
MOKRO 0,6 0,4 0,1 
VARNOSTNA 
OGRAJA 
SUHO 0,4 0,6 0,1 
MOKRO 0,1 0,4 0,6 
ODVODNJAVANJE 
SUHO 0,6 0,4 0,1 
MOKRO 1,0 0,3 0,7 
OKOLICA 
SUHO 0,3 0,7 0,3 
MOKRO 0,0 0,3 0,3 
SKUPAJ 
SUHO 2,3 3,9 2,9 
MOKRO 4,6 6,2 3,9 
SKUPAJ 6,9 10,1 6,8 
POVPREČJE 
SUHO 0,2 0,3 0,2 
MOKRO 0,4 0,5 0,3 
SKUPAJ 0,3 0,4 0,3 
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Podloga E.3: Primerjava ocen skupine in skupnih ocen po posameznih elementih za viadukt 
 
  VIADUKT 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠJE DO 5 LET IZKUŠJE NAD 5 LET 
CELOTNA 
KONSTRUKCIJA 
SUHO ⁄ ⁄ ⁄ 
MOKRO ⁄ ⁄ ⁄ 
KRAJNI OPORNIK 
SUHO 0,1 0,1 0,2 
MOKRO 0,7 0,7 0,0 
VMESNI OPORNIKI 
SUHO 0,1 0,6 0,4 
MOKRO 0,1 0,6 0,4 
PLOŠČA VOZIŠČA 
SUHO 0,0 0,0 0,0 
MOKRO 0,1 0,1 0,2 
ROBNI VENEC 
SUHO 0,2 0,1 0,1 
MOKRO 0,4 0,6 0,1 
PLOŠČA HODNIKA 
SUHO 0,1 0,4 0,6 
MOKRO 0,6 0,1 0,4 
DILATACIJA 
SUHO 0,1 0,1 0,2 
MOKRO 0,7 1,0 0,3 
CESTIŠČE 
SUHO 0,4 0,2 0,2 
MOKRO 0,7 0,3 0,3 
HODNIK IN ROBNIK 
SUHO 0,7 0,3 0,3 
MOKRO 0,3 0,0 0,3 
VARNOSTNA 
OGRAJA 
SUHO 0,3 0,7 0,3 
MOKRO 0,4 0,6 0,1 
ODVODNJAVANJA 
SUHO 0,3 0,3 0,0 
MOKRO 0,4 0,9 0,4 
OKOLICA 
SUHO 0,8 0,2 0,6 
MOKRO 1,1 0,6 0,6 
SKUPAJ 
SUHO 3,2 3,1 3,0 
MOKRO 5,6 5,3 3,3 
SKUPAJ 8,8 8,4 6,3 
POVPREČJE 
SUHO 0,3 0,3 0,3 
MOKRO 0,5 0,5 0,3 
SKUPAJ 0,4 0,4 0,3 
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Podloga E.4: Primerjava ocen skupine in skupnih ocen po posameznih elementih za vse objekte skupaj 
 
  VSI PREMOSTITVENI OBJEKTI 
  BREZ IZKUŠENJ IZKUŠNJE DO 5 LET IZKUŠNJE NAD 5 LET 
SUHO 
SKUPAJ 9,0 8,6 8,7 
POVPREČJE 0,28 0,27 0,27 
MOKRO 
SKUPAJ 13,8 14,0 10,2 
POVPREČJE 0,43 0,44 0,32 
SKUPAJ 
SKUPAJ 22,8 22,6 18,9 
POVPREČJE 0,36 0,35 0,30 
 
